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Los cartógrafos se están disponien- | 
do, sin duda alguna, a poner manos i 
a la obra de dibujar con arreglo a 
nuevos límites territoriales el mapa | 
de Europa. Su reciente trabajo regis-
trando las modificaciones introducidas 
en la configuración política de la E u -
ropa oriental como consecuencia de 
la guerra de los Balcanes, va a re-
sultar inútil: en el Oriente como en 
el Occidente europeo se prepara gran-
des cambios. 
L a geografía—la geografía políti-
ca, se entiende—es una ciencia va-
riable, a pesar de que con relación 
a Europa se ha intentado varias ve-
ces que ia división territorial, produc-
to del equilibrio de fuerzas—el lla-
mado equilibrio europeo— resultase 
obra definitiva. E l tratado de Westfa-
lia, el de Utrecht y el de Viena, para 
citar sólo, entre loa famosos, |os 
más modernos—modernos relativamen 
te— se hicieron para fijar el mapa 
político de Europa ne varietur; pero 
las variaciones han sido frecuentes. 
¡Cuántas ha habido en los últimos 
cien años, y eso que el Congreso de 
Viena, reunido en 1814 después de 
derrocado Napoleón, pensó— como se 
piensa siempre, equivocándose siem-
pre—haber realizado una obra peren-
ne! Los diplomáticos reunidos enton-
ces en Viena declararon querer esta-
blecer "un sistema de equilibrio real 
y durable." 
Por el tratado que salió de aquel 
Congreso—el tratado que se llamó de 
la Santa Alianza—se transformó en j 
reino el Electorado de Hannover, se 
agrandó el Reino de Baviera, de crea-' 
ción napoleónica, se recortó el de Sa- | 
tOjonia en provecho de Prusia, la cual se anexó, además, las provincias renanas y la Posnania, y se estable-
ció una nueva Confederación Germánica bajo la presidencia de Austria, de cuya confederación formaron parte 
todos los principales alemanes, el Emperador de Austria por sus posesiones germánicas, el Rey de Dinamar-
ca por el Holstein, el Rey de los Países Bajos por el Gran Ducado de Luxemburgo, el Rey de Prusia y las 
ciudades libres o anseáticas. 
Los Países Bajos, que dos años antes habían recobrado su independencia, se agregaron la Bélgica y 
el Luxemburgo. 
De Italia hizo un mosaico—an nuevo mosaico—el Tratado de Viena, E l Rey de Cerdeña recuperaba 
sus dominios con el aumento del territorio que había formado la antigua República de Génova; Austria 
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L O S R U S O S E A P O D E R A N D E O C H O 
P O D L A C I O N E S T U R C A S 
M. C A I L L A U X A R R E S T A D O POR 
I N S U L T A R A L O S I N G L E S E S 
París, 4. 
E l tristemente célebre M. Caillaux, 
ex-Presidente del Consejo de Minis-
tros y en la actualidad tesorero en 
el ejército, está sufriendo un arres-
to de quince días en una fortaleza, 
por disposición del general Gallen!, 
comandante en jefe de la plaza y del 
ejército de París. 
M. Caillaux estuvo recientemente 
en Doulens, donde encontró a nume-
rosos reservistas y territoriales de su 
distrito electoral, a los cuales públi-
camente les dijo que iban a experimen 
tar muchos sinsabores y sufrimien-
tos, añadiendo: " L a situación es ex-
traordinariamente grave, porque los 
franceses estamos luchando solos; 
las tropas inglesas no nos son de 
utilidad alguna". 
Terminó M. Caillaux diciendo que 
si los electores suyos que están en 
campaña desearan ir a una zona 
del teatro de operaciones menos peli-
grosa, no tenían más que decírselo 
para ser complacidos. 
E l general GalienI al enterarse de 
este suceso ordenó que el ex-Ministro 
sufriese una semana de arresto en 
una fortaleza; y el general Joffre, 
le aumentó al doble de tiempo el cas-
tigo. 
OTRO E M B A J A D O R T U R C O Q U E 
S E R E T I R A 
París, 4. 
Dícese con carácter no oficial que 
el Embajador turco ha recibido sus 
pasaportes a petición propia y que 
saldrá de Burdeos mañana a prime-
ra hora. 
N I E U P O R T E N R U I N A S 
París, 4. 
Se ha recibido la noticia de que la 
plaza de Nieuport, en Bélgica, fué 
perdida y recuperada tres veces en 
un día y que ahora no queda de ella 
más que las ruinas, por el último 
bombardeo de los aliados, hallándose 
sólo ocupada por los montones de ca-
dáveres insepultos. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 4. 
E l parte oficial de la plaza publica-
do en la edición de medio día, dice: 
"A la izquierda de los aliados los 
alemanes evacuaron la ribera dere-
cha del río Iser. 
" E l combate entre Dixume y Lys 
prosigue con alternativas de avan-
ces y retrocesos. 
. " E l ataque alemán contra el cen-
tro ha sido suspendido. 
"Los ataques de los alemanes cer-




D E MINISTROS, 
de Constantinopla, 
por la vía de Berlín, informa que han 
dimitido los Ministros de Obras Pú-
blicas, 3Iarina y Comercio. 
S E D E S P I D E E L E M B A J A D O R 
T U R C O E N L O N D R E S 
Londres, 4. 
E l Embajador de Turquía fué hoy 
a despedirse de Sir Grey, Ministro 
de Relaciones Exteriores de la Gran 
Bretaña, porque mañana saldrá de 
Inglaterra. 
A P R E S A M I E N T O S D E B U Q U E S 
Londres, 4. 
Un despacho de Constantinopla di-
ce que los turcos se han apoderado 
de los buques que se hallaban fondea-
dos frente a Constantinopla. 
E L N U E V O G A B I N E T E I T A L I A N O 
Roma, 4. 
Dícese que en el nuevo gabinete 
figuran algunas personalidades que 
desempeñaban carteras en el ante-
rior Ministerio presidido por el señor 
Salandra. 
E L N U E V O M I N I S T E R I O I T A L I A -
NO 
Roma, 4. 
E l señor Salandra ha logrado com-
pletar el nuevo Ministerio. 
RUSOS Y T U R C O S 
Retrogrado, 4. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas rusas que atravesaron la 
frontera turca atacaron las avanza-
das otomanas, arrollándolas en gran 
confusión. 
Las tropas rusas han ocupado siete 
aldeas turcas, causándoles a los 
mahometanos gran número de ba-
jas. 
E L C O M B A T E N ^ V A L D E L PACI-
F I C O 
Valparaíso^ 4. 
Los cruceros alemanes "Gneise-
nan", "Numberg" y "Scharnhorst", 
que con el "Bromen" y el "Leipsic" 
derrotaron el domingo último a los 
cruceros británicos, hállanse â hora 
proveyéndose de carbón y víveres. 
E l "Bremen" y el "Leipsic" perma-
necen frente al puerto de Talcahua-
no, para impedir que los cruceros in-
gleses "Glasgow" y "Otranto," refu-
giados en lugar seguro del puerto, 
logren salir, siendo probable, sin em-
bargo, que los cruceros ingleses con-
tinúen internados. 
E l combate naval duró una hora 
en medio de una tempestad de agua y 
viento. 
Los cañones de los cruceros bri-
tánicos no compitieron con los gran-
des cañones alemanes. 
E l crucero "Monmoulh" se fué a pi-






NHCIONES CIURDftS 1 
DESPUCS DEL TRftTADO > 
DE v iENR - J • GRECIA MONI NEC BELLCICA SULOflRtft ITAHA RüMANlA ALEMANIA 
(Pasa a la última pág.) 
adquiría el Véneto, la Valtelina y la orilla oriental del Adriático, hasta Ragusa; el Archiduque .Francisco 
de Este recibía los Grandes Ducados de Módena, Reggio y Mirandoli;'la Archiduquesa María Beatriz de Este 
era proclamada soberana de Massa y Carrara; la Archiduquesa María Luisa, mujer de Napoleón el Grande, 
iba a reinar en Pamia y en Plaisancia; Toscana la recibió el Archiduque Fernando; el Papa recobraba los 
Estados Pontificios, y del Reino de Ñápeles se arrojaba a Murat para restaurar a los Borbones de las Dos 
Sicilias. 
Francia se reducía en los límites de las fronteras que tenía antes de la Revolución. 
Sorprenderá no encontrar el nombre de Inglaterra incluido en la anterior enumeración, habiendo sido 
Inglaterra el único enemigo constante de Napoleón y el que más gastó y luchó por derrocarlo; pero In-
(Pasa a la página CINCO) 
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Un hecho de suma gravedad ha 
ocurrido ayer, en las primeras ho-
ras de la noche, en uno de los luga-
res más céntricos de la Habana. 
Un número crecido de soldados del 
ejército agredió a tiros a la policía. 
Esta repelió la agresión disparando 
contra los soldados sus armas. 
Ha resultado muerto un artillero. 
Y varios vigilantes y cuatro paisanos 
heridos. Dos de los policías de suma 
gravedad. 
L a primera agresión tuvo lugar 
frente al teatro Martí, en los mo-
mentos en que aquellos lugares se 
encontraban llenos de gente que es-
peraba la hora de entrar en la segun-
da tanda de aquel teatro. 
E l tiroteo fué nutrido. Se cambia-
ron centenares de disparos. 
L a refriega se desarrolló luego por 
varias calles de la Habana y la alar-
ma cundió por toda la capital a los 
pocos momentos. 
L A C A U S A D E L S U C E S O 
Hace poco tiempo el señor Secre-
tario de Gobernación dictó una or-
den en la que se mandaba a la poli-
cía que pasadas las once de la noche 
exigiese a todos los soldados que en-
contrase en la calle el pase extendi-
do por la superioridad permitiéndo-
les estar fuera del cuartel por la no-
che. A los que no llevasen dicho pa-
se la policía estaba obligada a dete-
nerlos y conducirlos a la estación co-
rrespondiente para ser entregados 
más tarde a una patrulla militar. 
Como recordarán nuestros lecto-
res, hace tres noches en la tercera 
estación de policía se promovió un 
incidente entre soldados y policías, 
del que resultaron heridos dos vigi-
lantes. 
Desde entonces se venía notando 
en los militares mayor animosidad 
contra la policía. 
COMO S E D E S A R R O L L O L A L U -
CHA. 
Anoche, a las nueve y cuarto, apro-
ximadamente, un grupo de setenta a 
ochenta individuos, en el-que figura-
ban algunos cabos y sargentos, iba 
del Parque de la India hacia el tea-
tro Martí. Su actitud no debía de ser 
tranquilizadora cuando el teniente 
Villalón, ayudante del Alcalde, que 
pasaba por la calle de Dragones, 
frente al teatro Martí, llamó al vigi-
lante de caballería número 936, E n -
rique Jorge Jiménez, perteneciente a 
la tercera estación, el que se hallaba 
de servicio en la esquina de Zulueta 
y Dragones, y le ordenó que pasara 
un aviso telefónico a la Jefatura de 
Policía y a la estación, comunicando 
el estado de ánimo que reinaba entre 
los soldados. 
E l vigilante Jorge se apeó del ca-
ballo para cumplimentar la orden. 
Entregó las riendas al vigilante E n -
sebio Calderón, de la estación cuar-
ta, y se dirigió al teléfono instalado 
en la esquina de Dragones y Zulue-
ta. 
Los soldados se acercaron a él y 
un grupo de ellos, que llevaba en las 
manos bastones-fustas, a grandes vo-
ces decía: 
—¡A ver qué policía es el que se 
atreve a pedir los pases! 
Un soldado exclamó, al ver a Jor-
ge hablando en el aparato: 
—¡A ese! ¡A ese! 
Otro le dió una bofetada e inme-
diatamente el vigilante se vio rodea-
do de soldados, los que dispararon 
contra^ él como veinte o treinta tiros. 
Jiménez sacó su revólver, preten-
diendo defenderse; hizo un disparo y 
se le encasquillaron las demás cáp-
sulas. 
Uno de los soldados, con un estile-
te de gran tamaño, le asestó un gol-
pe por la espalda. Jiménez vió el ade-
mán y se agachó, logrando con este 
movimiento que el arma no le pene-
trara más que un centímetro en el 
hombro. 
Otros soldados se avalanzaron so-
bre él, tratando de quitarle el arma, 
lo que no lograron realizar por ha-
ber intervenido un guardia rural, 
que le prestó auxilio. 
Entre tanto la refriega aumenta-
ba, por acudir varios policías al lu-
gar del suceso. 
E l vigilante Calderón fué agredido 
casi al mismo tiempo que Jiménez. 
A los primeros disparos se sintió he-
rido en la mano derecha. E l arma sr 
PASA A L A P A G I N A S I E T E 
E N E l P A L A C I O 
E P I S C O P A L 
E N A U X I L I O D E L O S O B R E R O S . 
J U N T A D E PARROCOS 
Ayer se reunieron en el Palacio 
episcopal, convocados por el limo 
señor Obispo de la Diócesis, Monse-
ñor González Estrada, los señores 
párrocos de esta capital, con motivo 
dé la visita hecha al Prelado por los 
señores Presidente, Secretario del 
Comité Central de Auxilios a loa 
Ubreros, con objeto de impetrar su 
mediación en la obra de solicitar re-
cursos. 
Tras una breve deliberación, acor-
dóse formar en cada parroquia un 
. ™ ú e de caballeros y señoras, pre-
sidido por el párroco, con el fin de 
recaudar fondos para socorrer a los 
obreros sin trabajo. 
Se espera un buen resultado de la 
formación de dicha junta, inspirada 
en el fervor santo- de la Religión 
CaWlica. 
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CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 4 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 cl|v., 
banqueros, $4.87.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.90.87. 
Cambios sobre París, banqueros, 
60 d|v., 5.18.00. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 88 5|8. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
5.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 2.112 centa-
vos c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 2.87 centavos. 
Harina Patente Minncsotta, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerodas, a 
$11.40. 
Nueva York, Noviembre 4 
L a oficina de liquidación "Cleaning 
House" no ha publicado todavía el 
monte de las operaciones en valores 
que se han efectuado en la Bolsa. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 4. 
Azúcares. 
¡ E l mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
E l mercado de Nueva York sigue 
sin cambio y sostenido. 
Según se nos informa se han vendi-
do 10,000 sacos centrífuga base 96 
a 2 7|16 centavos costo y flete. 
A última hora dícese que ha mejo-
rado el mercado queriendo los refina-
dores comprar a 2 1|2 centavos cos-
to y flete, sin que haya vendedores. 
También se ha iniciado la demanda 
de fruto nuevo para entrega dé Ene-
ro y Febrero a 2 1|2 centavos libre a 
bordo, sin que hayan tenedores que 
se comprometan cerrar, para esa fe-
cha. 
Los refinadores muéstranse indi-
ferentes. 
Rumorase que Francia entrará en 
el mercado. 
Se derritieron durante la pasada 
semana en los puertos del Cabo Hate-
ras 20,000 toneladas de azúcar. 
E l refinado sigue quieto, cotizando 
todos los refinadores a 5 centavos. 
E l mercado local no acusa variación 
a lo anteriormente avisado. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por aeuordo de la J u n t a direct iva de esta Asoc iac ión y de orden 
leí señor Presidente se convoca a los señores socios a la J u n t a General 
extraordinaria que habrá de celebrarse en el Palacio social, sa lón bajo 
de San José , el martes próx imo, 10 del actual, a las 8 de l a noche, pa-
r a dar cuenta del convenio celebrado entre el Centro Gallego y l a C a j a 
de Ahorros de sus socios, poniendo término a las dificultades de orden 
económico que surgieron entre ambas entidades, y discutir y votar el 
proyecto de reforma del Reglamento general, con las modificaciones 
en él introducidas por la Comisión que conoció de las resultas del ple-
biscito celebrado. 
P a r a garant ía del orden y regular el ejercicio del derecho de to-
dos, se observarán las disposiciones siguientes: 
P R I M E R A : E l derecho de entrada al local se acredi tará median-
te presentac ión del recibo de la cuota social correspondiente al mes de 
octubre último- L a Comis ión correspondiente podrá rechazar a los que 
no exhiban dicho documento o no justifiquen ser l eg í t imos poseedores 
del mismo. 
S E G U N D A : Queda prohibido el acceso al salón a los que porta-
ren palos, bastones o armas de cualquier especie. 
T E R C E R A : Cuantos socios tomen parte en la Junta deberán de 
estar y permanecer sentados, por lo que una vez ocupados todos los 
asientos, no se permi t i rá la entrada en el sa lón a m á s personas que las 
necesarias para ocupar los asientos que vayan resultando vacantes. 
C U A R T A : Nadie podrá hacer uso de la palabra sin haberla soli-
citado previamente de la Presidencia, n i antes de que ésta l a conceda, 
debiendo utilizarse para ese objeto la tribuna que al efecto se dispon-
drá en lugar conveniente del salón. 
Q U I N T A : Los infractores de estas disposiciones y los que de otro 
cualquier modo perturbaren el orden serán corregidos disciplinaria-
mente, y en caso necesario- expulsados del local. 
L o que se hace públ i co para general conocimiento. 
Habana, 5 de noviembre de 1914-
E l Secretario p. s. r . 
J o s é Berr idz 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores .socios del Centro, para que sesirv an concurrir a la J u n t a Geno-
ra l ordinaria de presupuestos, la que, con arreglo a lo que determina el 
art ículo 26 del Reglamento vigente, se celebrará, en los salones del 
edificio social, el domingo próximo, d ía 8 del corriente mes, comenzan-
do a l a una de la tarde. 
S E H A C E S A B E R A T O D O S L O S S E Ñ O R E S A S O C I A D O S 
Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H i 
D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N -
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L A C U O T A SO-
C I A L A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E , A F I N D E E V I -
T A R T O D O G E N E R O D E D I S C U S I O N E S . 
Habana, 4 de noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
22. G . Marques, 
• _ C . 4 7 4 3 3 ._6 -
E l Colegio de Corredores cotizo 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización yo, 
a 4.5|8 reales arroba, en almacén, a 
precios de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.718 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a 50 centavos oro. 
Noviembre 3 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. (g? 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
J U L I O 
Ira. quincena 4.322 rs. £p 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO _ 
Ira . quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. <§> 
Del mes 8.154 rs. OP 
S E P T I E M B R E 
Ira. quincena 9.442 rs. (rt) 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 
O C T U B R E 
Ira. quincena 6.875 rs. (cb 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 rs. @ 
Cambios. 
Rige el mercado con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
E l precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos rige firme. 
Las operaciones realizadas care-
cen de importancia. 
Debido a la paralización que hay 
en todos los negocios la demanda es 
sumamente escasa. 
L a moneda americana se mantie-
ne firme y sin cambio y con poca de-
manda. 
L a plata española sigue floja y con 




Londres 3 div 
60 div 




N. Hamburgo 3 div.... 






España según plaza y 
cantidad, 8 div N . N. 
Descuento papel co-
mercial..._ 10 a 10^ % anl. 
MQNKDAS E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Plata española.. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
Centenes $4-^3 
Luises 3-83 
Pef¡o plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Mercados azucareros 
Revista de la semana que termina 
en Octubre 31 de 1914. 
Londres.-^-Continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
Nueva York.—Abrió este mercado 
pesado y difícil de encontrar com-
pradores, permaneciendo completa-
mente inactivo durante la smane no-
tándose una gran indiferencia por 
parte de los compradores mientras 
que los vendedores tuvieron forzan-
do la venta de sus azúcares lo que 
contribuyó a precipitar aún más la 
baja. 
Las únicas ventas de que hemos 
tenido noticias durante la semana han 
sido las de 8,000 sacos centrífuga ba-
se 96 para pronto embarque a 2.7|8 
c. c. y f. a la American Sugar Refi-
nin Co. y 8,000 sacos existentes a 
2.5|8 c. c. y f. a la Warner Sugar 
Refining Co. 
Cierra hoy sábado este mercado 
qcieto pero firme, y con vendedores 
a 2.1f2 c. c. y f. 
Habana.—La semana ha sido de 
gran quietud debido a las constantes 
bajas en el mercado consumidor, y 
a que los tenedores de los pocos lo-
tes que que quedan en primeras ma-
nos se encuentran perplejos para ven-
der y esperan a ver si el mercado 
reacicona para acabar de liquidar de 
una vez. Nno tenemos noticias de 
que se haya efectuado ninguna venta 
en la semana. 
E l tiempo continúa muy favorable 
y los campos de caña por lo general 
presentan muy buen aspecto. 
H. A. Hilmdy 
E X P O R T A O O N 
E X P O R T A C I O N 
(Toneladas de 2,240 libras) 
Semana. Total 1914 
Puertos al Norte re 
Hateras 8,396 
Nueva Orleans . . . 
Galvestoón 










T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
^ « $ 11-500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L llSO.OOO.OOO 
K F W T ? n S I E N T A ^ . i , r í , R E I F ^ A 7 CINCO S U C U R S A L E S 
d i n g í Prinle^s St.'0'' " & Ce ̂  ^ts. L O N D R E S , 2 Bank Bull-
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
T E R L I N A S ^ t T P E S ^ ^ DV A í ^ n w n P a Para VÍa*e«>8 en E S -¿ U N O P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O A L -
MONT^C^T8SA\S?t?a?tLaAJABANA - G A I I A N 0 9 2 . - . L U Y A N O 3 - -MONTE 118. M U R A L L A 52—VED ADO L I N E A 67. • 
Oficina principal: O B R A P I A , 33. 
Administradores: C. C. P I N E O . R . D E A R O Z A M E N A , 
274,349 
19,316 
Total 8,396 2.409,857 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la se-
mana que terminó el 31 del pasado, 
la cantidad de £7,792, contra £18,977 
el año pasado, en el mismo período, 
resultando en contra de la primera 
una disminución de £1,195. 
E l total de lo recaudado durante las 
17 semanas y cinco días del actual 
año económico asciende a £331,282, 
contra £349,451 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £17,623. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los trenes en Regla 
y Guanabacoa. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 4. 
Entradas del dio 3: 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 14 
machos., 
A Belarmino Alvarez, de Varios 
lugares, 2,244 machos. 
A Pascual Masen, de Idem, 16 ma-
chos y 4 hembras. 
A Francisco Rodríguez, de idem, 
6 machos. 
i 
Salidas del día 8: 
Para los mataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 Omachos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Pai-a el Calvario, a Justo R. Blan-
co, 2 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 128 
Idem lanar 45 
386 
350 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 23 
89 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, tof-etes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
. . . . 6 
. . . . 2 
8 
Se detalló la carne r. los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.1)2 y 
5.3|4 y 5.7|8 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
A Z U C A R E S 
Banque- Comer» 
ros cían te a. 
Total exportado a otros países fue-
ra de los Estados Unidos: 
Europa en 1913, 266,372 tonela-
das; en 1912, 116,713 idem; en 1911, 
1,286 idem en 1910, 119,418 idem, 
Canadá, en 1913, 50,497 toneladas; 
en 1912, 9,771 idem; en 1911, nada; 
en 1910, 7,714 toneladas. 
Vancouver, en 1913, 27,954 tonela-
das. 
Varios, en 1913, 28 toneladas; en 
1912, 29 idem. 
Totales en 1913, 344,861 toneladas; 
en 1912, 126,513 idem; en 1911, 1,086 
idem; en 1910, 127,132 idem. 
H. A. Hilmely 
• • • » » • » 
N u e v a s o c i e d a d 
Con fecha 2 del actual se ha cons-
tituido para dedicarse al ramo de aba-
niquería y sus anexas, una sociedad 
que girará en esta plazo, bajo la ra-
zón de López y Amell, S. en C , con 
domicilio en la cale de Cuba número 
98 A. siendo socios gerentes de la 
misma, con uso indistintamente de la 
firma social, los señores don José 
María López y Vila y don José Amell 
y Llopis y comanditario, D. Agustín 
Fernández y García. 
Londres, 3 d|v. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . . N N 
París, 3 d|v N N 
París, 60 d|v N 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E . U . d|v plaza. . . lO1^ 10%p|0P. 
h Liido.s, 60 ('¡v 
España, 8 d|v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9 H 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 4 5!8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 2 718 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Trocha. 
Habana, Noviembre 4 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifiesto 618— 
Vapor americano Saratoga, que pro-
cedente de New York entró en la ma-
ñana de ayer. 
Tejidos: 
Fernández y cp: 7 bultos tejidos; 
A . García y Sobrino: 3 id id; Naza-
bal Sobrino y cp: 2 id id; Gutiérrez 
Cano y cp: 31 id id; F . Gómez y cp: 
9 id id; Sánchez Valle y cp: 39 id id; 
Alvarez Fernández y cp: 5 id id; M . 
San Martín y cp: 6 id id; Gómez Pié 
lago y cp: 11 id id; Huerta Cifuentes 
y cp: 30 id id; R . García y cp: 3 id 
id; Pernas y Menéndez: 4 id id; V . 
Campa y cp: 6 id id; González Mari-
bona y cp: 1 id id; Heros y cp: 1 id 
id; Inclán Angones y cp: 6 id id; S. 
Fernández: 1 id id; Sobrinos de Gó-
mez Mena: 8 id id; Bango y Herma-
no: 1 id id; B . Ortiz: 16 id id; Liza-
ma Díaz y cp: 4 id id; R . Campa: 5 
id id; Soliño y Suárez: 1 id id; B . He 
rrero: 3 id id; M. Granda: 4 id id; 
A . Eppinger: 1 id id; Rodríguez G . 
y cp: 2 id id; González y cp: 2 id id; 
J . G . Rodríguez y cp: 8 id id; Alva-
ró Hermano y cp: 32 id id; Cobo Ba-
soa y cp: 21 id id; M. F . Pella y cp: 
Fernández y Sobrino: 2 id id; Valdés 
9 id id; Alvarez Valdés y cp: 27 id id 
Inclán y cp: 7 id id; González Renedo 
y cp: 2 id id; J . Perpiñán: 12 id id; 
fíolís Hermano y cp: 3 id id; Alvarez 
y Añoro: 1 Id id; Fernández y Rodrí-
guez: 2 id id. 
Calzado: 
Marina y cp: 3 cajas calzado; A . 
Dorrego: 7 id id; Amavizcar y cp: 2 
id id; Vciga y cp: 6 id id; J . Merca-
dal y Hc-cmano: 5 id id; Huerta y M. 
4 id id; Tu\ro y cp: 18 id id; A . Flo-
rit: 4 id id; Loureiro y Hermano: 4 
id id; J , Rodríguez y cp: 13 id id;— 
Pons y cp: 19 id id; F . Martínez: 1 
• n 
B A N C O E S P Í 0 1 D E L A I S L A 
FUNDADO E L AÑO 1 8 S 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
i * « c a . i « o r>ic l o s a j u n c o s d e j u p a í s 
DEPOSITARIO DE - L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUiAR, SI y 83 
Sucursales en ta misma HABANA: | 
lascoain 20.'Egldo 2.-Paseo «le* Niartí í 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria do lasTunas 
Morón ,y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
' P R E C I O . S E G U N T A M A R O ' ., . 
© 1 0 1 0 0 T 0 : © i © I 0 : © i © i © i ® i © í © 
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id id; J . Alvarez: 1 id id; Menéndez 
y cp: 12 id id; Fernández Valdés y 
cp: 61 id id; Ussia y Vinnet: 49 id :d 
Alvarez López y cp: 14 id id. 
Papeleros: 
Pulido Solana y cp: 515 atados pa-
pel; L a Política Cómica: 10 rollos id; 
Compañía Litográfica: 38 cajas pa-
pel, 2 cajas tinta; Barandiarán y cp: 
453 atados cartón, 21 bultos efectos 
de escritorio; National Paper Type y 
cp: 276 atados papel, 36 bultos efec-
tos de escritorio; Graells y Hermano 
562 atados sacos papel; Revista de 
la Jurisprudencia: 31 atados id; Ram 
bla Bouza y cp: 35 atados tinta, 63 
cajas efectos de escritorio; Solana 
Hermano y cp: 52 bultos papel, diez 
cajas efectos de escritorio; Suárez 
Carasa y cp: 20 cajas estaño, 20 id 
cartón. 
Ferretería: 
Tomás Machín: 27 bultos ferrete-
ría; J . Fernández: 29 id id; J . Gon-
zález y cp: 62 id id; Linares y Garin 
19 id id; Marina y cp: 69 id id; Ren-
dueles y Moretón: 19 id id; Lanzagor 
ta: 214 id id, 50 cuñetes grampas,450 
id alambre; Capestany y Faray: 400 
cuñetes pintura; Alió y Sobrinos: 30 
cajas lavatorios; J . Basterrechea: 
100 bultos accesorios eléctricos, diez 
tubos gas, 10 cajas linternas; J . A-
guilera y cp: 167 atados arandelas, 
162 bultos ferretería; Fuente Presa 
y cp: 50 cajas aguarrás, 8 bultos fe-
rretería; Purdy y Henderson: 16 id 
hiero; Taboada y Rodríguez: 151 vi-
gas, 3 cajas accesorios; Moretón y 
Arruza: 150 gariles pintura; J . Váz-
quez: 9 bultos remos. 
Varios: 
M. Johnson: 377 bultos drogas; E . 
Sarrá: 314 id id, 544 cajas aguas mi-
nerales; J . A . Villa: 2 bultos maqui-
nai-ia; C . H . Thrall y cp: 31 cajas ac 
cesorios eléctricos; Barrera y cp: 33 
bultos drogas; United Supply cp: 132 
bultos accesorios eléctricos; J . Alva-
rez Ríes: 201 atados acesorios para 
botellas; L a Tropical: 200 id id; Fá-
brica de Hielo: 143 bultos acero; J . 
Pascual Baldwin: 11 huacales colcho 
nes; F . Buigas: 2 cajas anilina, 21 
cajas drogas; Babcox Wilcox y cp: 
100 tubos; Gráfico: 25 cajas papel; 
Central Habana: 16 bultos acesorios 
para carros; J . Puga Matos: 3 hua-
cales baúles; A . López: 2 pianos, 1 
'letrero; C . Borkowithz: 10 cajas ro-
pa y sombreros; Havana Electric: 99 
bultos materiales; J . López R.: 23 
bultos papel, 208 id efectos de escri-
torio; Kent y Kingsbury: 27 atados 
papel; J . Fresno: 3 cajas tinta; F . 
Galbán: 207 bultos alambre; R . J .D* 
Orn: 14 bultos pintura, 13 id cuero; 
Marqués de Avilés: 1 caja ropero; 
Central Saratoga: 2 cajas motor; S. 
Pi y cp: 48 atados papel, 5 bultos ma 
quinaria, 1 huacal efectos; Porto P i -
can Express Co: 30 id id; United Cu-
ban Express: 113 id id; Harris Bros 
Co: 53 id efectos de escritorio; Molo-
ney y El l is : 9 cajas pintura; Hourca-
de Crews y cp: 14 bultos tinta y go-
ma; O. B . Cintas: 20 bultos maqui-
naria yacesorios; Smith: 7 cajas pa-
pel: H . D . Brown J r . : 9 bultos ac-
cesorios de imprenta; D . A.- Roque: 
245 barriles grasa, 200 sacos talco; 
J . Noriega: 5 cajas peras; J . Jimé-
nez: 10 barriles id; Swift y cp: una 
caja eebo. 
Varios: 
Lango y ep.: 2 automóviles; C. M. 
Maluf: 1 caja jabón; D. Sisters: 1 
caja accesorios de cocina; T. F . Tu-
rull: 12 bultos ácido; R. Benítez e 
hijos: 20 bultos cristalería; Víctor 
Suárez: 19 id. id.; G. E . Jenkis: 31 
id. id.; J . M. González: 20 id. id.; 
J . Roig: 6 bultos efectos dentales; 
W. F . Smith: 25 cajas papel; Henry 
Clay and Bock y cp.: 21 bultos efec-
tos varios; R. S. Gutmann: 5 bultos 
cuero; J . A. Pcraza Medina: 1 auto-
móvil; Cuban Land L . T. y cp.: 5 
cajas moldes; Compañía Industrial 
Algodonera: 8 fardos hilaza; J . Gu-
tiérrez y cp.: 4 cajas calzado y ja-
bón; Chas O'Donell: 5 cajas picos; F . 
Sainz: 35 cajas papel; 6 cajas par-
N . G E L A T S & C o . 
J t O O T A R * 1 0 6 - 1 0 8 B A T U Q U E A R O S H A B A N A 
vondemo, C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta SacciAn 
pasando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
/ 
4234 78 O. 
P A G U E c o n G H E Q U 
Pagando sus o u s i t a s 0311 OH2 J ' ^ I S ji>irá ra», 
tii ioarojalquisr diisra.iJia oaJiviJa en eJ p i j j . 
g i i w s l e í í i m 3 í e m\mm\ m.mm 
El Departa manto ds A i a r r a t a b m a si 3% d ? ¡ t . 
t e ré s anual sabra las cant idaáaa da.i^sila ia 1 
cada me». 
B A N C O D E 
CAPITAI 
ACTIVO EN CUBA S 40 .003 ,033-3 3 
4187 1 o. 
é é 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Muluos contra Incendios. Establecida rd la Wtim el a ñ ) 1833. 
O f i c i n a s : B N I P E D R A D O , N Ü J V I . 3 4 . 
V A L O R R E S P O N B A B L i B $ 02.050.717-0.1 
S I N I E S T R O S P A G A D O S , 
b L m R A N T E D E 1933 qas' i reparta . . 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1911 M H M 
I D E M D E 1912 q a a « rébija del raalba u a* 
t e a ñ o d e l 9 U _ 
8 t.7:{i.2lS.3t 
$ 8Í.S7S-JÍ 
_ * 5-í. 402-11 
4I.333-T3 
Elfonrlo especial de reserva repmierita en esta fealî i un valor de 355,071 
pesos26 centavos, en propLe lades, hipotecas, Bonos de la Repclblioa da Cubi 
Larainasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caia y en los (iaticoJ, 
Por módica cuota asadura fincas uro va í s y enabhcinxbntoj mirci ibiLji», 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
Habana, 30 de Septiembre 13 191L 
1L COXSKjaK.0 DIR.EGTOR. 
E l i a s M i r ó C a s a s , 
4196 1 O. 
- — s é 
P a s a a l a p l a n a 9 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 1 1 a 1 y d e 4 a 6 
asp««<al para les pobres: de 6 y Media O « . 
«239 
N O V I ^ M ^ K E 5 H K 1 9 1 4 ^ A G T l f A T K E S 
¡08: PASEO MARTI, DE NÜH. 1S3. 
APARTADO B»S OVRKffiOft* 1 « 1 0 
D i i w o i ó n T e l e g r í L f í c a : D I A R I O - H A B A N A 
TELEPOMOS: A-OSO I AOMtüUSTAAOlONl A-0SO1 
P R E C I O S D E S U S -
C ^ Í F G I O N 
12 M E S E S 
6 M E v S K S 






















E D I T O R I A L 
s ? 
C o r r e s 
P a r a e l O I A R I O D E l ^ A M A R I N A 
D i á l o g o c o n u n a l e m á n . L a s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a . P r o t e s t a s c o n t r a l e c a l u m n i a . I n g l a t e r r a e s 
q u i e n h a p r o v o c a d o l a g u e r r a . D e c i d i d a r e s o l u c i ó n d e l p u e b l e g e r m a n o . L a v i c t o r i a o l a m u e r t e . 
P o d e r o s o s r e c u r s o s m a t e r i a l e s . I n m e n s o s t e s o r o s d e e n e r g í a L a p é r f i d i a b e l g a , L a s a n t i n o m i a s d e 
l a T r i p l e E n t e n t e . E s p a ñ a e s t á l a b r a n d o l a s c a d e n a s d e s u s e r v i d u m b r e . E n M a r r u e c o s . C o m b a t e s 
e n T e t u á n . L o s e x S u i t a n e s v i a j a n p o r E u r o p a . L a c r i s i s d e l t r a b a j o . L a b a j a e n l a r e n t a d e A d u a -
n a s y l o s d e r e c h o s d e l o s t r i g o s y c a r b o n e s . E l n u e v o c u r s o a c a d é m i c o . L a a u t o n o m í a u n i v e s i t a r i a . 
Burdeos, Octubre 8. 
L a casualidad me hizo saber que se 
encontraba en Bilbao un médico ale-
mán a quien yo había conocido en 
Uarburg hace tres años, y con el que 
me une afectuosa amistad. E r a uno 
de los miembros de la Cruz Roja ger-
mánica a quienes aprisionaron los 
franceses y que, después de pasar to-
da especie de molestias y vejaciones, 
fué puesto en ilbertad y enviado a E s -
paña, a fin de que desde esta nación 
neutral partiera para su patria si así 
bien la parecía. De Irún se trasladó 
a San Sebastián, y de allí fué a Bil-
bao, para embarcarse en un vapor de 
Bremen que saldrá a la mar en bus-
No es ya indignación, sino asco lo que respiran los periódicos de lo-
ios los matices políticos al hablar de la úl t ima jornada electoral. ' ' E l e c -
ciones deshonradas/' " farsa indecente," las llama un colega. " E s o del 
domingo," dice el " n o í e r o " de E l Día.. Todos convienen en que aqueUo j ca '¿e la^ costa italiana, cuando sea 
fué una almoneda cínica y escandalosa, un lupanar del sufragio electo-
ral . 
E l delito es público, notorio. Contra esas formidables acusaciones, 
contra esos tremendos anatemas que brotan de 1a3 bate í tas de toda ! j ; 
prensa, no cabe apelación. E l delito es de lesa democracia, de lesa sobe-
ranía republicana. / Y quiénes son los delincuentes? E l reparto público 
de billetes de banco en las puertas de los colegios y en las mesas electo-
rales, las compañías o "razones sociales" de candidatos con su corres-
pondiente capital, las medias docenas de electores convertidas en cento-
nares de votos, la cotización de las boletas a sesenta u ochenta centavos, 
los refuerzos traidores, puestos también a públ ica subasta ¿ fueron acaso 
pecados do una colectividad pol í t ica o de un grupo determinado? P a r a 
este alquiler del sufragio, de la voluntad popular ¿no se entendieron 
fraternalmente conservadores con liberales, zayistas con unionistas, re-
publicanos nacionales con miguelistas? 
Y si el delito pesa sobre lodos los grupos pol í t icos , si el asesinato 
del sufragio fué perpetrado por todos, quién ha de pedir el castigo, 
quién ha de 
posos o pese 
el sufragio electoral, son quizás, en gran parte, aquellos mismos que han | —"Yo he hecho—me dijo— lo que 
de mentarse en la Cámara revestidos con el manto inviolable y sagrado itodos los buenos alemanes 
de la inmunidad parlamentaria; son los que han de llevar en sus manos' 
las leyes de la nación, los grandes y vitales problemas de la República-
/ Podr'1 el pueblo nedirles el remedio al alma y ai cuerpo del sufragio 
que ellos mismos han contribuido a gangrenar? S i así, solamente asi, 
adulterando y encáncorando la voluntad popular, han podido salir de la 
oscuridad en que yac ían ignorados y elevarse a la categoría de prohom-
bres, ¿cómo demandarles que destruyan su propio pedestal, que inutili-
cen las armas que a ellos les dieron la victoria? ¿Cómo se han de soste-
ner despi iés si les falta la base? 
posible. E l doctor Hartman, que así 
se llama mi amigo, es hombre de unos 
cuarenta años de edad, alto, fornido, 
de grandes barbas rubias en las que 
apenas comienzan a aparecer los^ hi-
los de plata de la edad provecta. Son-
ríe siempre, y dulcifica la rudeza de 
su palabra un gesto de humildad y de 
tolerancia, por el que se adivina la 
noble condición moral. Me recibió con 
infinita alegría y me contó las aven-
turas de su vida en los últimos meses. 
Hállase establecido en Francfort del 
Mein, donde goza los beneficios de 
una excelente clientela. Por ser di-
rector del Hospital Regional de He-
sse-Nassau no tenía obligación !de 
dejar sus comodidades ni la honrosa 
ocupación de su vida ni su fructífe-
ra práctica médica; pero apenas es-
talló la guerra se ofreció al Gobierno, 
emandar la re iv indicación ? Esos que el domingo repart ían y SUs servicios fueron aceptados in 
us a cambio del voto, esos que así sobornaban y prost i tu ían [ mediatamente. 
echo e dijo— 
incorpo-
rarme a las filas del Ejército para 
ayudar en lo posible a la causa ger-
mana, que nos es más cara aún 
que la propia familia y que la vi-
da. Ese es el patriotismo nuestro: 
pocas palabras, muchos actos." 
Contestando a mis preguntas me 
dijo algunas cosas interesantes que 
traslado con la fidelidad posible y 
que envío al D I A R I O D E L A MA-
RINA, pensando que ellas explican 
i bien la actitud de Alemania v la ver-
Sm embargo ni todos los viejos y nuevos legisladores de la Cámara j situación ¿6 la campaña. E l 
i"!n entrado allí por la nuerta falsa de la venalidad y de la degenera- j sumario de esta coivespondencia es 
ción ni la gangrena ha llegado al corazón del pueblo. Todavía entre la | una serie de frases de mi ilustrado 
paja v la hierba viciosa de la Cámara se puede escoger un grupo que, ¡ interlocutor que resumen sus pensa-
aunque escaso, se esfuerce por guardar la savia y el alma de la nación. ¡ nilentos- f} . lo <lue el Hart-
,„ ,H ^ , ' , ^ . & -, .. • , • i / - a man me dijo hay exageración o ve-
Tpdavia hay en la C ámara quienes pueden evitar que los judias de una | demencia excesiva, atribuyase a los 
pol í t ica sin nombre y sin bandera den al sufragio y al pa ís l a ú l t ima laiV?j arrebatos del patriotismo y a las 
zada 
E n cuanto al pueblo cómo ha de estar corrompido cuando por no 
mezclarse en^ el escarnio del domingo, por no perder su conciencia, su 
dignidad y su pudor, por no entrar en el reparto vergonzoso de la túni -
ca electoral, quedó en su casa en son de muda y abrumadora protesta? 
Hace ya tiempo que el pueblo se sentía hastiado, asqueado de los apres-
tos de la farsa electoral. V e í a los tinglados de la farándula- Palpaba el 
hervir de l a feria. Sabía lo que de la func ión y de los actores se pod ía 
esperar. Ni una manifes tac ión recorrió las calles durante toda la con-
tienda electoral. Ni un viva pudo apenas interrumpir el triste y sombrío 
silencio con que el lo. de Noviembre fué conducido el sufragio al sepul-
cro de las urnas electorales. 
Pudiera, pues, ocurrir muy bien que si en la futura campaña electo-
ral se quisiera reptir la farsa, sus directores no encontrasen ya n i si-
quiera comparsas con qué representarla- Pudiera ocurrir que los jef ís 
se encontrasen sin soldados, los candidatos con sus nombres vacíos, las 
boleta* electorales en blanco. 
j. Cómo evitarlo? Infundiendo al pueblo a fuerza de verdades, de 
ideales, de principios la fe que ha perdido a go:pe de desengaños , de 
ficciones, de concupiscencias; devolv iéndole los derechos, las atribucio-
nes, la voluntad que se le ha usurpado en nombre de una democracia 
convertida en salvoconducto de todas las codicias, de todas las ineptitu-
des de todas las venalidades; dándole programas y no nombres, hec]u>s 
v no declamaciones, banderas y no billetes de banco sobornadores. 
D E C R E T O S O B R E L A S E X P O R T A C I O N E S D E LOS A R T I C U L O S 
GRAVADOS. C I R C U L A R S O B R E L A S COMPROBACIONES POR 
L A S A D U A N A S . 
E n concordancia con lo que pre-
viene el Decreto de esta Secretaría 
fechado el 27 de Septiembre de 1910 
y a los fines de que las comprobacio-
nes que se lleven a cabo por las Ins-
pecciones del Impuesto Especial y 
de las Aduanas tengan toda la segu-
ridad que la mejor fiscalización exi-
ge, así como que puedan llevarse a 
efecto con toda la rapidez necesaria 
para ocasionar los menores trastor-
nos y demoras posibles a los expor-
tadores, 
Se ha resuelto: 
Que en todas las exportaciones de 
artículos gravados por el Impuesto 
Especial que se realicen por las 
Aduanas de la República, necesaria-
mente habrá de consignarse en cada 
bulto, de manera clara y con toda 
exactitud, el número que a dicho bul-
to corresponda, así como la clase de 
artículo y cantidad del mismo que 
cada uno contenga. No llenándose 
esos requisitos las Aduanas no per-
mitirán la exportación de los expre-
sarlos bultos. 
Y se publica para general conoci-
miento. 
Habana. Octubre 27 de 1914. 
L E O P O L D O CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
siguientes, que son las mismas por 
las que se rigen los citados funciona-
rios. Para determinar el contenido 
exacto de un envase se obtiene su pe-
so por medio de una báscula y el 
grado alcohólico (aparente) del lí-
quido por el alcohómetro centesimal, 
prescindiendo de la temperatura. A 
continuación se multiplica el peso 
neto del envase por el volumen co-
rrespondiente al grado (aparente) 
reconocido, y separando las tres úl-
timas cifras se tiene el contenido que 
se busca. 
Ejemplo 
Peso neto de un envase. . 557 klgs. 
Tara 74 „ 
Sr. 
C I R C U L A R 
Habana, Octubre 30 de 1914. 
Administrador de la Aduana 
Señor: 
A los fines de las comprobaciones 
que se llevan a cabo por las Adminis-
traciones de Aduanas, según está 
dispuesto, de los alcoholes y aguar-
dientes y otros caldos gravados por 
el Impuesto Especial, que por las 
mismas son despachados, se dispone 
por esta Secretaría lo que sigue: 
Dichas comprobaciones se llevarán 
a cabo en la misma forma adoptada 
por los funcionarios del Impuesto 
Especial, o sea por el sistema de pe-
so, utilizando a ese efecto la tabla 
oficial, de la que se acompaña un 
ejemplar. 
Para el empleo de la referida ta-
— -Gustarán a las instrucciones 
Peso neto. . . . 483 klgs. 
Grado aparente: 43. 
E l volumen del líquido corresoon-
diente a 43 en la tabla es de 105*6. 
Se multiplican el peso neto de 483 ki-
logramos por 105'6 y el producto se-
rá 510 litros 048 o 510 litros sola-
mente, desechándose la fracción cuan 
do no llegue a cinco decilitros y te 
niéndose en cuenta cuando fuese ma 
yor de dichos cinco decilitros. (105'6 
por 483 igual 510'048.) 
Lo que comunico a us^ed para su 
conocimiento y cumplimiento, de-
biendo acusar recibo de la presente. 
De usted atentamente. 
L E O P O L D O CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
^ L T Í E M P a 
P e r n c í o n Anunciada 
Acti iar a tiempo es la principa) 
cansa de2 éxito. 
L a tos molesta e*. señal de pe* 
turbación en el aparato respirato-
rio. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
E l i x i r Creosotado Sarrá, c a l m 
tos. Sana pulmones. E v i t a <'ii t* 
sis-
Droguer ía Sarrá y Farmacias. 
Fraaeo prueba 20 centavot. 
amarguras que ha sufrido en la pri 
sión de que acaba de libertarse. 
—"¿Ha pasado usted—le interro-
gué—grandes sinsabores en manos de 
los franceses ?" 
—"Muchos. Se nos ha tratado a mí 
y a otros cinco médicos alemanes, que 
conmigo fueron cautivados, como si 
fuéramos criminales. L a ci'uz roja 
que ostentamos en el brazo, el tí-
tulo de médicos que lo mismo atien-
den al alemán que al francés, al belga 
o al inglés, no han sido motivo para 
que se nos respete. Pero mis mor-
tificaciones no le interesan a nadie. 
Prescindamos de ellas y demos gra-
cias a Dios porque no han sido ma-
yores. Hablemos, si usted quiere, 
de la guerra. Veo que en España hay 
una idea equivocada de los antece-
dentes y de los sucesos de ella. Me 
ha sorprendido que el buen sentido 
español se haya, dejado engañar tan 
fácilmente. L a lectura de la prensa 
de este país me ha entristecido. 
¡Cuanta calumnia! No son los perio-
distas españoles responsables de 
ello. Hay que atribuirlo a que faltan 
las informaciones de origen alemán 
y a que en Francia se está realizando 
una campaña de embuste y de men-
tira. Dispénseme si empleo alguna 
palabra violenta; es consecuencia ine-
vitable de mi indignación." 
—"Dos acusaciones principales 
repuse yo— se formulan contra uste-
des. L a primera es la de haber pro 
vocado la guerra sin razón. L a otra 
es la de exagerar ]a dureza en los 
ataques, sin^ reparar en los medios 
de destrucción que emplean." 
—"Si —me contestó—lo sé; esas 
son las causas con que se pretende 
disimular la injusticia de una actitud 
hostil de los que no han recibido de 
Alemania sino demostraciones de 
simpatía y de amor. Ambas acusa 
ciones son arbitrarias. Alemania no 
quería la guerra. No la quería el 
Emperador tampoco. Hemos hecho 
grandes sacriñeios por conservar la 
paz. Hemos tolerado los agravios y 
los insultos sin tomar venganza. Fran-
cia viene hace tiempo desafiándonos. 
Cuando sobrevino lo que los periódi-
cos de París han llamado "el golpe 
de Agadir," se afirmó que aquello era 
un acto de violencia nuestro contra 
Francia. No fué sino la necesaria, 
la inevitable defensa de los intereses 
alemanes de Marruecos. Se había 
prescindido de ellos en absoluto,cuan-
do constituyen lo más serio, lo más 
eficaz para la civilización del Mo-
greb de cuanto allí se ha realizado. 
No hemos ido a Marruecos con sol-
dados, sino con viajantes de comer-
cio, con hombres de ciencia, con ca-
pitales, con barcos mercantes. Por 
eso los marroquíes nos recibían con 
afecto. Por eso tenemos la casi to-
talidad del movimientos mercantil del 
país. Y esa poderosa difusión del in-
genio y de la actividad de los alema-
nes por todo el mundo es la causa 
de la guerra. Merced a ese ingenio 
y a esa actividad hemos vencido a los 
ingleses, expulsándolos de los mer-
cados mundiales. Inglaterra sufría 
•m su riqueza y en su orgullo. E l 
Made in Germany era una odiosa pro 
vocación para los britanos. L a deca-
dencia de la Gran Bretaña es un he-
cho histórico consumado. No se im-
pedirá con la guerra, ni aun en i l 
caso, para mí inverosímil, de que fué-
ramos vencidos. E s que la raza y 
la organización de las islas, hasta 
lyer dominadoras, han llegado a ese 
momento, en que se consumen las 
energías individuales y sociales de 
creación y de régimen. Por eso sus 
:olonias se le escapan; la India hier-
ve con un constante movimiento sedi-
cioso. L a unidad británica se desha-
ré. Véase lo ocurrido en el Ulster, 
londe la guerra civil ha estallado y 
donde la fiera metrópoli ha tenido 
que consentir que se organice un 
ejército rebelde, con fusiles y caño-
nes, decidido a que no se aplique 
una ley votada por el Parlamento. 
Los mismos incidentes cómico-trá-
gicos de las "sufragistas", mantenien 
do la agitación hasta delante del Pa-
lacio de los Reyes, prueban que allí 
la autoridad flaquea, que el principio 
de la justicia no inspira respeto. E s 
un pueblo que se desmorona. Todo 
es perecedero en este bajo mundo; 
hasta el poderío de Albión". . . 
—"¿Supone usted, pues, que es In-
glaterra la culpable de la guerra?" 
—"No lo supongo; lo afirmo. Para 
defender su comercio, vencido en bue-
na lid por Germania, para contener 
la desorganización interior, para es-
trechar los lazos que . se iban aflo-
jando con sus colonias, ha preparado 
las cosas de modo que ocurriera lo que 
ha ocurrido. Inglaterra ha actuado 
con su habitual astucia sobre el al-
ma niña y salvaje de los eslavos, so-
bre la vanidad pueril de los france-
ses, sobre todos los pueblos de Euro-
pa, 
red. 
—"Sin embargo, hay un hecho in- tería la misma injusticia que con nos 
dudable. Aelmania es la que comen 
zó la guerra." 
— " E s cierto; pero eso no fué sino 
la consecuencia del estado de cosas 
que se había creado, E n las cuestio-
nes personales no es el provocador el 
que da la bofetada, sino quien dirige 
el insulto... Y vea usted la conduc-
ta de Inglaterra. Ha enviado al Con-
otros se está cometiendo. Lo que hay 
es que entre las legiones de volunta-
rios mercenarios se forma una bri-
llante selección, que és a la que usted 
se refiere. E l ciudadano que siente 
la vocación militar es el núcleo de 
esa selección, y la aumenta y com-
pleta la educación del cuartel y del 
campamento. Sabido es, e inútil-
tinente un número escaso de sóida-I mente lo negaran los antimilitaris-
dos, y éstos, sin regatearles la bra- tas, que la disciplina marcial, la en-
Vura, han combatido menos que sus señanza de las tropas, el ejemplo de 
aliados, han permanecido todo lo po 
sible donde se mantuvieran libres de 
daños. E s que saben muy bien los 
organizadores de la campaña que no 
es fácil allí levantar grandes masas 
de combatientes. L a "recluta del che-
lín," que naturalmente solo es ope-
rable sobro los hombres valdíos y 
aventureros, sobre la hez social, no 
da resultado sino en tiempo de paz, 
cuando el hambriento ve cerca las li-
bras esterlinas que van a darle por 
el ajuste, y lejano el peligro de mo-
rir. Pero cuando se sabe que al otro 
día de haber recibido el dinero hay 
España misma" ha caído en í a j ^ 6 Poner en riesgo la existencia, el 
España que ya no se acuerda I instinto de conservación se excita y 
de su catástrofe colonial, en la que i Puede más (lue el oro- Mucho más 
los ingleses demostraron la mayor an-
tipatía contra los e spañoles ! . . . Y 
tenga usted en cuenta que al decir 
"ingleses" no me refiero al pueblo, 
sino a la oligarquía que le dirige, y 
contra la que protestan los más auto-
rizados y nobles representantes de la 
en quienes, por su condición de vicio-
sos y desmoralizados, no pueden te-
ner el noble sentimiento de la patria. 
Y esto no lo invento yo; lo dijo hace 
poco más de un año Lord Roberts en 
un documento famoso, en el que pro-
ponía a la consideración del país la 
cultura británica, como la Fabiana, i necesidad de cambiar radicalmente 
como Bernard Shaw, el primer talen -1 las bases constitutivas de la milicia 
to literario de aquella nación, como i británica". . . 
los más ilustres miembros del radi- —"Mg permitirá usted la observa-
calismo político y del profesorado. ! ción de que hay en Inglaterra solda-
como algunos periódicos de gran po- I dos admirables y que la historia de 
der editorial v de considerable influ- I su ejército es gloriosísima." 
jo en el juiem de los ciudadanos." —"No lo niego. Si lo negara come-
Cafés, Restaurants' Barberías, Hoteles y (iines. 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y T A P I Z ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto artístico, limpieza, asepsia absoluta, e hi-
giene, en vez de Azulejos más propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mampostería, tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósito: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
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la oficialidad y el influjo de la tra 
dición que se conserva en los contin-
gentes, a la sombra de la bandera, 
como en las familias bajo la memo-
ria de un apellido y de un linaje, le-
vantan los corazones, ennoblecen las 
almas, acrisolan los sentimientos y 
pueden convertir a un villano en un 
caballero. Los oficiales del Ejército 
inglés no solo son grandes maestros 
de soldados, sino grandes educadores 
de la moral de aquellos sobre quienes 
ejercen el mando. Pero eso no quita 
para quo el mercenario sea un pésimo 
elemento en las milicias. Y, sobre to-
do, ahora se ha visto que cuando la 
muerte amenaza no acuden los aven-
tureros al reclutamiento. Vea usted 
un dato que lo prueba. Empezó la 
recluta poniendo como límite de edad 
los 35 años. Viendo que eran pocos 
los alistados, se aumentó la edad has-
ta los 45 años. ¿Haca falta otra de-
mostración de que Inglaterra no pue-
de movilizar legiones numerosas ? . . 
Y además: ¿tiene usted noticia de 
que se hayan alistado como volunta-
rios sin sueldo, por el solo amor de 
la patria, muchos ingleses ? Si los ha I 
habido se lo han callado los periódicos 
londinenses. E n cambio, en Alemania 
se han inscripto para ir a la guerra 
más de medio millón de hombres 
acomodados, independientes, libres do ' 
toda obligación militar. Ricos indus-
tríales, rentistas y labradores opulen-
toa, banqueros, catedráticos, han ido j 
a las filas ardiendo en ansia de sa-
criticarse por La patria. Este es un | 
hecho que pongo frente al otro para i 
que usted compare." 
—"Sin duda, el patriotismo germa-
tío es grande, pero a ello contribuve i 
la educación de soldado que recibe | 
todo alemán." 
—"Educación de soldado, si. Se nos 
enseña desde la escuela que, después I 
ESTREÑIMIENTO 
y las EQíernigilades que de él diniap I 
AUVIOyluegoCURACIONI 
CUSCUTINE 
F O Ü L Ó N 
P I L D O R A S 
para adulto». 
de sabor muy agrsdfibf e 
para cria tura a y niüo» 
ProdosracdsrídMaoi 
FOüIiON A C , Pharm. 
188, Faubt St-SSartla 
PARIS 
/>!• Venta trt todas buenas Farmacia* U Droguería*. 
k lo moneda 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado una comisión forma-
da por el señor Secretario de Hacien-
da, señor Leopoldo Cancio; el Exper-
to mister Charles A. Cowant y él in-
geniero de minas y metalurgia, señor 
Eduardo J . Montonlieu de la Torre, 
para todo lo relacionado con la acu-
ñación de la moneda nacional. 
Dicha comisión celebró ayer un 
cambio , de impresiones y funcionará 
en un local contiguo al despacho del 
Secretario de Hacienda. 
P a s a a l a p i a ñ a 5 
Carpinteros ebanistas muy curio 
sos para el trabajo y aprendices ade-
lantados. 
Señoritas que sepan algo de pintura 
y 
jóvenes activos para trabajo fácil 
(Nada de agencias.) 
F E R N A N D O MOLINA 
Belascoain 221 
NO MAS MORCAS 
S A R i A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y Fann^ciaa. 
s 
F A B R I C A C I O N 
eradoí) o 
mal 
ñ z . Q O 
n d j o a r a f 
d e l ¡ p e g o n a s o d é b 
e r a y 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
L a Viña, Reina 21, 
Sucursal de L a Vifta, Acosta 49 
E l Brazo Fuerte^ Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17 
L a Providencia, Cuba 68 
L a Flor de Cuba, O'Relily 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoain 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Ca., Monte e Indio 
• t P U N T O S D E . V E . N T A — 
sordo y Echave, Sol 80 E l Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Gívliano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacca. . 
Vda. de Alvaro López, Pepo Antonio 30, Guanabacoa. 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
L a Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picalío, Jesús del Monte número 287. 
Vda de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J . A. Salsamendi, L a Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano. Morro y Colón. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N _ Sllcursal de ^ Viña. J . del Motntfl j Concepe) 
L a Montañesa, Neptuno e Industria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
E l Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J . del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevía. Habant v Emoedrado. 
F i d e o s r o s c a , C a b e l l o d e a n g e í . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s , ' T a l l a r i o e s , M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o » P a s t a s c o r l a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a . c x t r a f i n a ' — 
i i 
i 
P A G I N A C U A T R O 
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V i n o s y C o ñ a c s " P E D R O D O M E C Q , " e s 
L A P R E N S A 
Y en vano E l Mundo se lamenta 
ahora diciendo: 
¿Qué autoridad, qué fuerza moral 
pueden tener los representantes, con-
sejeros y concejales que aparezcan "le 
galmente" el^ldos en la farsa repre-
sentada el domingo último? Ninguna, 
absolutamente innguna. Y esa falta 
do autoridad, esa falta de fuerza mo-
ral trascenderá, a las corporaciones 
deliberantes a que ellos pertenezcan 
respectivamente. E l mal es más pro-
fundo, es más trascendental de lo que 
se pudiera imaginar. Todos los Pode-
res Públicos en Cuba—excepto el Ju-
dicial—dimanan del sufragio. SI lo co 
rrompemos, si lo degradamos, si lo 
envilecemos, si lo dejamos entregado 
a los mercaderes de la política o a las 
ivolencias de les matones, la repúbli-
ca acabará, oor morir devorada por, 
los productos maleados de un sufra-
gio corrompido 
A juzgar por lo que E l Mundo 
ha dicho hace muy pocos días, y a 
las cosas de política, no pueden es-
tar peor de lo que van. 
De manera que estas elecciones 
no pueden echar a perder lo que 
está perdido-
Nuestro colega E l Triunfo ha 
interpretado con mal humor lo que 
dijimos sobre su criterio de las elec 
ciones. 
No creímos que una broma tan 
baladí le molestase. No fué tal 
nuestra intenc ión . P o d r í a haberle 
convencido de ello al fijarse en que 
nuestro juicio general de las elec-
ciones casi coincide con el del co-
lega. 
Quisimos decir algo como aque-
llo de que por lo general cada uno 
habla de la feria s egún le va en 
ella. 
Por lo demns, el colega sabe q m 
aquí se le quiere. 
• * * 
V a y a ahora un florilegio de ju i -
cios sobre las elecciones, tomados 
de la prensa de provincias. 
De Tucayo: 
Estas elecciones se han distinguido 
por el número de electores que se co-
locaron en las inmediaciones de los 
colegios, esperando al mejor postor 
para ofrecerle sus votos. 
E n algunos Términos municipales 
el desenfado—algún nombre hay que 
fiarle—llegó a tal extremo, que gru-
pos de electores vociferaban delante 
del público: " E l que quiera nuestros 
votos que nos traiga antes la harina." 
Aquí mismo, en esta ciudad, según 
se nos cuenta, no faltaron quienes hi-
cieran semejante grada. 
« * » 
De E l Correo de Matanzas: 
Todo hacia esperar un día como el 
de ayer. Tranquilo. 
Por una oarte, ya se han apagado 
los entusiasmos políticos del pueblo. 
Por otra parte el pueblo ha visto 
que ya no hay partidos." sino grupos, 
banderías. . . personalismos. T el pue-
blo se ha dado cuenta a tiempo. 
Por lo demás, nadie ha votado can-
didatura Integra. Ha habido obra de 
selección. 
Nada más plausible. Nada más pa-
triótico. 
Ello es noble. Ello indica que el 
pueblo va reaccionando y que en no 
lejano tiempo sabrá llevar al Poder 
un Gobierno sano, sensato, patriota y 
honrado. 
• • • 
De L a Aurora del Y u n t u r i : 
Los pueblos que venden su concien 
cia venden sus derechos. T es bien 
triste y hasta bochornoso, que des-
pués de que un sinnúmero de cubanos 
lo sacrificaron todo por la soberanía 
de su pueblo, éste ahora la venda a 
precio de mercancía. 
¿Podrían Martí y Maceo pensar 
que el pueblo que ellos libertaron 
vendiera el voto? Seguros estamos de 
que si tal cosa hubiera pasado por 
su mente hubieran procurado, antes 
de lanzarse a la guerra, educar al 
pueblo o por lo menos, haberle con-
vencido de lo que significaba el su-
fragio, para entonces adquirirlo a 
. [costa de su rangre y de su vida. ¿Pe-
E s tener un cutis fresco, Suave y jro cómo iban a suponer que este pue-
blo desconocitíra las ventajas de la li-
bertad, si por no tenerla era esclavo? 
• • • 
De E l - Republicano Conservador 
de Matanzas: 
Si las elecciones van a reducirse, 
que voten el grupo de partidarios 
i comprados, de cada candidato, más 
E n las guerras modernas parece 
que rige un procedimiento mate-
m é t i c o ; algo así como un partido 
de ajedrez en que cada jugador a 
quien tumbaron una pieza impor-
tante se venga a su turno derri-
bando otra del mismo calibre en 
campo enemigo. 
¿El 22 de septiembre un su»-
rnarino alemán echó a pique un 
crucero inglés? Pues el 7 de octu-
bre ,m submarino ing lés hundió a 
un crucero alemán-
• ej] 29 de agosto en el combare 
de Heligoland la escuadra inglesa 
echó a pique cuatro buques alema-
nes ? Pues, ahora ha venido la re 
vaiicha. E n los mares de Chile una 
escuadra tudesca ha destruido cua 
tro cruceros ingleses, y pata-
Por ese tenor quién sabe si al fi-
nal quedará tablas el juego de l a 
guerra. 
Todo se hace hoy por un proce-
dimiento científ ico. Dicen que el 
almirante Togo ganó la batalla del 
Tushima, por simple cálculo mate-
mático. Concentró toda su escua-
dra en el paso del canal porque es-
taba seguro de que la flota rusa 
se ver ía obligada a pasar por allí. 
— ¿ C ó m o lo sabes? le pregunta-
ron. 
Y el almirante japonés , contes-
t ó : 
— S é con toda exactitud la can-
tidad de carbón que llevan. No les 
alcanza, sino para tomar el camino 
más corto, y es este. No les queda 
otro recurso que pasar por aquí, y 
aquí los espero. 
Y efectivamente, por allí p i s ó la 
escuadra de Kodjevensky y Togo 
la deshizo-
L a ciencia es hoy la maestra do-
minadora del mundo. 
* * # 
Hasta en las elecciones han 
triunfado por encima de todo las 
matemát icas . 
E s o de la representación propor-
cional se saca por un ingenioso 
cálculo numérico , que se presta a 
varias combinaciones fraudulen-
tas. 
Y como los números no distin-
guen entre lo moral y lo inmoral, 
sirvieron al que mejor supo mane-




se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
de G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Prec io cent . 60. 
E n s u e ñ o d e D a m a s y 
i e i f e d e C a b a l l e r o s 
wmo que acuse juventud y felici' 
üad. 
Loción Nevada S a r r á idea] para' 
iimpieza del cutis en las damas y 
después de' afeitarse en los c a b a í l v 
ros. 
Frasco de prueba 15 ccntavoi 
Droguer ía Sarrá y F a r m a c i a * 
vale que desaparezca la República 
Porque preferible es mil veces, su-
frir el yugo del esclavo, a vernos ti-
ranizados por nuestros mismos her-
manos. 
Las elecciones de ayer, han sido el 
más triste de los espectáculos , que 
podía ofrecernos nuestra vida repu-
blicana. 
¡Ha sido bochornoso! 
# * * 
De E l Popular de C á r d e n a s : 
¿Es eso elección? ¿Puede ostentar 
ufano un candidato el cargo alcanza-
do mediante el empleo de tales pro-
cedimientos? Contesten con la mano 
sobre el cora/.^n y poniendo el pensa-
miento en los eternos principios de la 
moral, base de las sociedades organi-
zadas para !a civilización y el pro-
greso, los que desean formar una pa-
tria digna por un pueblo con aptitu-
des para gobernarse a st mismo. 
Y así por el estilo en toda la 
Repúbl ica . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
H E R I D O G R A V E E N R E Y E R T A 
L a policía especial de Gobernación 
en Yara, telegrafió ayer al citado de-
partamento, dando cuenta de la re-
yerta habida en el poblado de Yara, 
entre los blancos José R. Correa y 
Faustino Sien-a. Resultó gravemen-
te herido el primero de los conten-
dientes. 
La cuestión tuvo su origen en el 
cobro de una cuenta. 
Antes era un gusto: antes de U 
guerra, se entiende. Cuando llegaba 
por estas fechas algún vapor carga-
do de personas conocidas que habían 
ido a pasar los meses del verano en 
Europa, recibíamos los que no nos 
habíamos movido de la Habana, las 
primicias de las modas de Invier-
no. 
—Este traje "troteuse", me acuerdo 
que nos decía el año pasado la en-
cantadora viuda de Rosquilla, es la 
última creación de Faquín. Se lle-
vará mucho. 
Y todos los amigos, y especialmen-
te las amigas de la viuda, comenta-
ban el traje y luego, ya se sabía: 
las señoras corrían a ver a su mo-
dista, y la decían: 
—Queremos un vestido "troteur" 
como el que ha traído de París la 
viuda de Rosquilla. ¡Es la última 
creación de Paquín! 
— E n efecto, he recibido los figu-
rines últimos pero no veo esa últi-
ma creación. 
—Pues vendremos con la señora 
Rosquilla para que vea usted el ves-
tido y nos lo haga igual. 
Y la pobre viuda era traída y lle-
vada, y venía a servir de maniquí 
animado delante de modistas y más 
modistas hasta que todas las amigas 
tenían el consabido "troteur." 
Y así este mes de noviembre y 
parte del próximo mes eran meses 
muy entretenidos para las señoras 
que quieren vestir a la última mo-
da. 
Esto antes: antes de la guerra. 
Ahora es distinto. Lo mismo la 
viuda de Rosquilla, que las señoritas 
de Galguin que las de Rostroterso, 
que han llegado anteayer de su via-
je a Europa, vienen con la misma ro-
pa que se fueron: no hablan de mo-
das, no lucen las últimas creaciones 
de la moda: y no las lucen por la 
simple razón de que no hay tales 
creaciones. 
Por esta vez las únicas que preo-
cupan son las creaciones de armas 
que maten mucho y a gran distancia, 
lo mismo desde la tierra que desde el 
mar que desde las nubes. 
L a cosa, a primera vista, parece 
que no tenga importancia: pero la 
tiene, y grande. 
—¿Cómo quieren ustedes— decían 
ayer—las de Mangoverde, que son 
tan presumidas, que vayamos a los 
"miércoles blancos" con los mismos 
trajes que el año pasado? 
—Pues no nos quedará más reme-
dio—contestaban las de Melado, y la 
señora de Serón también—si no se ha 
creado nada nuevo ¿qué remedio nos 
queda? 
—¡Maldita guerra! Miren ustedes 
que tener que sacar la misma ropa 
este invierno... 
—Si en Cuba hubiese patriotis-
mo. ..—se atrevió a murmurar la se-
ñorita de Zapotillo. 
—¿Qué ocurriría? 
—Una cosa muy sencilla. ¡Que sa-
caríamos una moda cubanaI Deja-
ríamos de ser tributarlas de Fran-
cia e Inglaterra, tendríamos moda 
propia y, como que no nos falta gus-
to y nadie mejor que nosotras sabe 
lo que nos conviene, dado el clima 
de nuestra tierra, la moda cubana 
sería moda ideal. Pero . . . ¡no hay 
patriotismo en Cuba! 
L a objeción de la señorita Zapoti-
llo me parece muy puesta en ra-
zón. 
Y si yo tuviese influencia bastan-
te, y tuviese como lo tiene Fonta-
nills, por ejemplo, y como lo tienen 
otros cronistas sociales ese grupo 
selecto de lectoras elegantes, propon-
dría un concurso de modelos entre 
las modistas, y nombraría un jurado 
de damas y entre éstas y aquéllas 
ya verían ustedes como teníamos 
moda propia, y como desde el punto 
de vista del bien vestir nos podíamos 
sonreír de la guerra europea cuyas 
consecuencias hasta en la ropa las 
sufren las naciones más apartadas 
del teatro de la lucha. . . 
¡Animo! Manos a la obra y tenga-
mos moda propia: que el día que la 
tengamos, y tengamos también mo-
neda propia empezaremos a ser di-
chosos. 
Sobre todo cuando tengamos mo-
neda. . . 
Enrique C O L L . 
Felicidades. 
Celebró ayer su santo nuestro dis-
tinguido amigo el señor don Carlos 
de Landa, miembro de una conocidí-
sima y aristocrática familia mejica-
na en la actualidad y por circunstan-
cias especiales fuera de su país. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibió puede unir la nuestra expresiva 
y cariñosa. 
¡ ¡ O H l a s D A 
S u i n t e l i g e n c i a e s n o t o r i a : H a b i d a c u e n t a d e q u e a p e n a s s e a l e j a 
e l c a l o r , t o c a e l t u r n o a l f r í o , s a b e n q u e 
E L E G A N T E Y S A L U D A B L E 
e s p e r a r l o p r e p a r a d a s . S a b e n q u e l a s C A P A S N A P O L I T A N A S , 
S A L I D A S D E T E A T R O , A B R I G O S D E L A N A Y S E D A , B O A S , 
E S T O L A S , T E L A S D E R I G U R O S A E S T A C I O N , s o n a r m a s p r o -
p i a s p a r a c o m b a t i r l o c o n e l e g a n c i a y é x i t o . S a b e n q u e p a r a u n a 
e f i c a z s e l e c c i ó n d e e s t a s p r e n d a s n a d a t a n ú t i l , i m p r e s c i n d i b l e . 
c o m o o j e a r l a 
A t o r b e l l m a d a E x p o s i c i ó n 
q u e d e e s t o s y o t r o s a r t í c u l o s p r e s e n t a d e s d e e l 2 d e N o v i e m b r e 
" L A C A S A G R A N D E " 
q u e a d e m á s d e l o s p r e c i o s r e d u c i d o s q u e l e p e r m i t e l a I M P O R -
T A C I O N D I R E C T A , p r o p o r c i o n a r á p i d o s e r v i c i o d e a u t o m ó v i -
l e s a d o m i c i l i o . C o n l a e s t a c i ó n , c a m b i a l a m o d a , y p a r a 
o s t e n t a r l a e n t o d a s u m a g n i t u d , n o h a y c o m o u s a r l o s P A T R O -
N E S P I C T O R I A L R E V I E W , e n e l c o r t e y c o n f e c c i ó n d e s u s 
v e s t i d o s . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = r ^ ^ 
G A L J A N O y S A N R A F A E L . 
IBBBI 
M é t o d o f á c i l p a r a ( O b t e -
n e r C a r n e s , H e r m o s u r a 
y f u e r z a s 
E l error en que incurren casi to-
das las personas delgadas que deseca 
mentes que los órganos digestivos' 
ganar carnes y a la vez hermosura1 
y fuerzas, es el que insisten en me-1 
dicinar sus estómagos con drogas da1 
cualquier clase o en participar de 
comidas demasiado grasicntas, o bien, 
en seguir alguna regia tonta d-e cul-
tura física, mientras que la verdadera 
causa de su delgadez no recibe aten-; 
ción alguna. Nadie puede aumentar' 
su peso mientras sus órganos diges-1 
tivos no asimilen propiamente los ali-' 
mentes que van ai estómago. 
Gracias a un nuevo descubrimien-' 
to científico, es posible hoy combi-' 
nar en una forma sencilla los ele-1 
necesitan para ayudarles en -su obrai 
de asimilación debida de los alimen-l 
tos y convertir a éstos en sangre y I 
carnes duras y permanentes. - Este 
descubrimiento moderno se Hama| 
SARGOL, uno de los mejores- crea-' 
dores de carnes que se conocen. SAR-I 
GOL por medio de sus propiedades! 
regenerativas y reconstructivas ayu-i 
da al estómago en su tai*ea de ex-' 
traer de los alimentos las sustancias' 
nutritivas que ellos contienen, las 
cuales lleva a la sangre y ésta a su 
vez las disemina por todos y cada 
uno de los tejidos y células del cuerr-
po. Muy fácilmente puede usted ima-l 
ginarse el resultado de esta trans-] 
formación pasmosa cuando empieza I 
usted a notar que sus cachetes sa 
van llenando, los huecos en su cue-| 
lio, hombros y pecho van poco a po-l 
co desapareciendo y al cabo de algu-
nas semanas ha usted ganado de 10 
a 15 libras de carne sólida y perma-
nente. 
Sargol no contiene ingredientes! 
perjudiciales a la salud y hoy día lo' 
recomiendan los médicos y farma-
céuticos. 
A D V E R T E N C I A : Si bien es cier-
to que Sargol produce excelentes re-1 
sultados en casos de dispepsia nervio-
sa y desarreglos del estómago en ge-
neral, los dispépticos y enfermos del 
estómago no deben tomarlo si no de-
sean aumentar por lo menos 10 li-
bras. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
Precio de Sargol: 1 caja $1.10; 6 
cajas $6.00. 
E n las boticas o pidiéndolo direc-
tamente a The Sargol Company, 
Binghamton, N. Y . E . U . A. 
C 4618 atl 2-3 
C L I M A S C A L I D O S 
Siendo debilitante en alto grado 
este clima, ejerce una influencia de-
presiva sobre las funciones digesti-
vas, que se apreciaran presen-
tándose generalmente inapetencia, 
sed, fatiga, neurastenia, y estreñi-
miento, alternando a veces con la dia-
rrea. Se curan estos enfermos to-
mando el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
inpenieros y Fabricantes de' Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
U Fabricantes da Tomi l lo» , Tuercas , Arandelas. Remaches de todas claaes de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas , C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r u g a d a s de 
todos los t a m a ñ o s y c lases , de nues tras ex i s tenc ias de 6 .000 toneladas de acero " C a r n e g i e " 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega rápida de nuear«rus talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerxa elóctrloa y de 1 500 to-
neladas mensuates de oapaoidad. 
L o s E x p l o r a d o r e s 
d e C u b a 
E l sábado último celebró sesión el 
Comité Ejecutivo de Los Explorado-
res de Cuba, bajo la. presidencia del 
doctor Mariano Ararnburo, actuando 
de secretario el doctor Baldcmero 
Caballero. 
E l señor Juan Palacios, tesorero 
de la Institución, dió cuenta del esta-
do de los fondos. 
E l señor instructor delegado, remi-
tió las cantidades recolectadas en la 
hucha del explorador. 
E l señor presidente informó acer-
ca de su visita a la casa club: por in-
vitación del instructor delegado; que-
dando altamente complacido del ade-
lanto, orden y disciplina que mues-
tran los exploradores. 
Se acordó enviar un ejemplar del 
Reglamento a todos los asociados 
demás personas que se interesen por 
la Institución. 
Se acuerda aceptar como instruc-
tor, al señor León Fació, una vez qu 
llene los requisitos legales para su 
ingreso. 
A propuesta del doctor Ararnburo 
se acordó, por unanimidad, nombra 
al señor Emilio Heredia. miembro 
del Consejo Nacional, dejando p; 
otra oportunidad la designación de 
los miembros que faltan. 
Se acuerda que por el secretario 
y con la debida anticipación, se re-
mita al vocal inspector de semana 
el nombramiento, expresándole en é 
cuando empieza y termina su co-
misión. 
Asimismo se acuerda que el Ge-
neral Fernando Freyre de Andrade, 
Jefe de la Sección de Instrucción, en 
uso de sus atribuciones, organice las 
conferencias a los exploradores, pro-
curando que sean varios los confe-
renciantes; y que de acuerdo con la 
psicología infantil sean de carácter 
obpetivo, eminentemente práctico, pa-
ra que vivan la vida de la realidad 
Se acuerda que las insignias y bor-
dones que se hallan en poder del se-
cretario y del instructor, sean depo-
sitadas en poder del señor tesorero. 
Felicitamos a los exploradores» 
por tener ya más adelantado el pe-
ríodo de su organización. 
D e l a " G a c e t a " 
R E T I R O 
Concediendo el retiro del servicio 
activo al sargento del Escuadrón 
"D", Regimiento número 2 de la 
Guardia Rural, Enrique Sánchez y 
Rueda. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Norte, a los herederos de Genove-
va Vega y Vega. 
Del Sur, a Jerónimo Valdés. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, a 
Emilia Sierra, viuda de Puga. 
Del Este, a Joaquín G. Mendivel. 
De Manzanillo, a Luis Vega. 
4 
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T Í V O U N O ' T Í E H B I G \ M T j i 
V I T A L 
KJMQiaiaYítallfód 
de los Uomb»*' 
Garantizado. 
F>iroclo,$1.40 plaxct I 
Sieinpro & la venta en laf 
Farmacia del Dr. Manu«if 
Johnson. Ha ¿nrado ¿h 
otros, lo onrará & usted. I 
Haga la prueba. Se aoU- \ 
citan pedidos por correo, * 
Los "COCHES-CUNA" 
V é a s e c o n q u é f a c í l i d a d p u e d e n s e r t r a s l a d a d o s , d e s -
• p u é s d e p l e g a d q s . 
S o n h o y , l a ú l t i m a m o d a 
e s t o s c o c h e s d e A C E R O 
P L E G A D I Z O S . ' H 
El Bosque de Bolonia, 
O B I S P O , 74 , t i e n e u n g r a n 
s u r t i d o d e f o r m a s . 
P A R A H A C E R A 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo quoj 
más se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un d ía bueno y fitil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 
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L A H A B A N E R A 
D U L C E R I A M O D E L O 
9 9 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
SALON PARA FAMILIAS, CON CONCIERTOS DIARIOS. 
L a casa que ofrece el mejor servicio para B O D A S , 
F I E S T A S Y B A U T I Z O S 
M A G N I F I C A V A J I L L A Y B U E N P E R S O N A L . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S 
H A B A N E R A S 
A N A T E R E S A A L V A R E Z 
C O R I O P O H G I A D E E S P I É 
" Y la tierra, cubierta de flores, se 
abrió como una concha 
pevfumada para recibir en su seno 
aquella perla." 
La dra-mática historia que consig-
na en sus páginas de ensueño, di do-
lor y misterio la compleja tragedia 
del alma femenina, registra un nue-
vo caso cruelmente doloroso, en el 
suicidio de otra pobre niña, cándida 
flor de espiritual belleza, que enamo-
rada acaso de una alucinación mará-, 
vülosa, abandona la vida en la ma-
ñana de sus veinte años, dejando, de 
su paso por la tierra, como un dora- j 
do resplandor de estrella, un perfu-
me de nardos y violetas y un reguero 
de lágr imas , inmenso e inagotable, 
por la amargura de su breve transir 
to al t r avés del amor y la esperanza. I 
¿Qué dolor insondable hirió este co-
razón siempre rodeado por todos los 
cariños y todos los halagos? ¿Qué 
visión insinuante de una paz infinita 
y una eterna ventura presentida, cru-
zó por sus pupilas asombradas, como 
un deslumbramiento persuasivo ? 
Nuestra humana flaqueza no alcanza 
a descifrar tales mistei-ios de un al-
ma virginal y candorosa, porque a 
esa edad la vida es manantial fecun-
do de toda suerte de satisfacciones 
de ensueños y esperanzas, y si \ 
amor la embriaga, es embriaguez que 
hechiza y que ilumina, aun con su^ 
inquietudes e impaciencias, no em-
briaguez que destroza y aniquila, aun 
con sus amarguras y tormentos. 
¡Paz a los restos de la pobre niña, 
tan linda, tan gentil, tan admirada, 
y paz para los tristes corazones que 
su brusca partida ha destrozado! 
UHRBACH. 
Las líneas precedentes, que no po-
dría trazarlas más que un poeta, apa-
recen en El F ígaro del domingo. 
Allí es tán esos párrafos , vibrantes 
de dolor, al pie del retrato de la in-
fortunada Ana Teresa que la crónica 
de la notable revista gua rda rá entre 
sus páginas como en dulce relicario. 
¿Qué m á s añadir en la historia del 
conmovedor drama ? 
Solo una frase. 
La única que como síntesis de una 
existencia tronchada en f lor podría 
servir, grabada sobre la tumba de 
Ana Teresa Alvarez, como el mejor 
de los epitafios. 
"Amó, fué amada y murió. 
De vuelta. 
Ayer, entre el numeroso ^asaje 
que trajo el Saratoga, contábase la 
joven y bella viudita de Betancourt, 
Rita Hortsmann. 
La acompañaban sus tres hijos, Ro-
berto, y las encantadoras niñas Rita 
Ana y Cruz. . í, _ , . , 
Anoche mismo salió por el Centra, 
la interesante dama para dirigirse 
a su residencia habitual de Camaguey 
al lado de su amant ís imo padre. . 
En la Estación Terminal fue objeto 
la señora Rita Hortsmann, por parte 
de familiares y amigos, de una cari-
ñosa despedida. 
* * * 
A propósito de viajeros. 
Llegaron ayer en el Saratoga los 
distinguidos esposos María Teresa 
M a r i l l y Carlos Nadal. _ 
Vienen de Nueva York en unión de 
su gentil hija Delia. 
M i saludo de bienvenida. 
* • * 
El Conde de Sagunto. 
E l distinguido caballero, presiden-
te del Centro Castellano, se encuen-
tra muy mejorado de la dolencia que 
lo tiene recluido en su residencia del 
Vedado, la Quinta de Lourdes, desde 
hace a lgún tiempo. 
¡Ojalá que muy ^ronto me sea da-
ble anunciar su completo restableci-
miento! 
* * * 
En perspectiva.. . 
P r epá ra se el Conservatorio de Mú-
sica y Declamación, f ie l a su tradi-
cional costumbré, para una gran fies-
ta ar t ís t ica en honor de Santa Ce-
cilia. 
Se celebrará en sus salones de la 
calzada de la Reina el 22 del co-
rriente. 
A su mayor lucimiento contr ibuirán 
la señora Juana Valle de Pérez Goñi, 
la bella y distinguida cantante, dota-
da de una voz preciosa, y las señori-
tas Berta Momoytio y Carmela Del-
fín. 
También tomará parte el notable 
violinista Joaquín Molina. 
E l profesor Eduardo Peyrellade, d i -
rector de este brillante centro de en-
señanza musical, propónese combi-
nar un programa tan selecto como in -
teresante. 
Lo publicaré oportunamente. 
* 4- T 
Del carnet. 
LTna nota de amor. 
La graciosa señori ta Manuela Ro-
dríguez Gutiérrez ha sido pedida en 
matrimonio por el simpático joVen 
Vicente Calero Amat. 
Enhorabuena! 
* * * 
Leo y copio: 
"Por decreto del señor Presidente 
de la República ha sido repuesta en 
la cátedra que desempeñaba en la Es-
cuela de San Alejandro, la distinguida 
señori ta Adriana B i l l i n i . " 
Lo que no consiguió Pildaín-
Victima el pobre actor de la so 
berbia de nuestro Secretorio de Ins-
trucción Pública. 
Guardada se la tenemos... 
* "i! * 
No olvidarse. 
Es el sábado, en la Quinta de San-
tovenia, la merienda con que la ca-
r i ta t iva asociación del Sunshine ob-
sequia a 160 de los ancianos allí asi-
lados. 
Bueno es recordar que los donati-
vos de flores, frutas, dulces, etc., de-
ben remitirse antes de ese día a l< 
señori ta Guillermina Pór te la en su 
residencia de la calzada del Cerro nu-
mero 556. 
También pueden enviarse directa-
mente a la Madre Superiora del As i -
Esta noche. , . 
La boda de la señori ta America de 
Castro v el joven doctor Salvador 
Salazar, la cual t endrá celebración ai 
las 9 en la casa de San Lázaro 186, re-
sidencia de la distinguida familia de 
la novia. „ 
Retreta en el Malecón por la « a n -
da de la Marina Nacional. 
Y noche de moda en Miramar. 
Se exhibirán dos hermosas pelícu-
las, E l complot de los fantasmas v 
E l becerro de oro, de la marca Nor-
disk esta úl t ima. . 
E l terceto de Miramar amenizara la 
velada con selectas audiciones. 
E s t a r á animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Viene de la plana 3 
del amor a Dios, debemos el amor a 
la patria, y se nos infunde la idea 
de que no hay muerte más dulce que 
la del que perece peleando bajo el 
pabellón nacional . . . ¿ Y no es esa 
una fuerza infiinita ? Por esc Alema-
nia posee "poderosos recursos mate-
riales para la guerra y un inmenso 
tesoro de energías para resistir la 
adversidad." Así comienza nuestro 
himno. "Sobre todo Alemania." Y esa 
endecha, que es una añrmación de fe, 
no significa, según creen nuestros ene-
migos, que nosotros querramos que 
sea Alemania dueña del mundo. Si no 
que estamos dispuestos a dar cuan-
to haya porque sea venerada y dig-
na de respeto.' 
— " ¿ Y Bélgica?—dije yo.—¿Cómo 
explican ustedes su conquista, como 
la violación de su neutralidad?" 
—"¡Ah, Bélgica!— exclamó el doc-
tor alem án.—Es la letanía que vengo 
escuchando sin cesar. "La santa Bél-
gica. La noble Bélgica, La heroica 
B é l g i c a . . . " Ya se probará que Bél-
gica estaba secretamente de acuerdo 
con Francia. Si nosotros no la hubié-
semos invadido, los ejércitos del ge-
neral Joffre hubieran pacíficamente 
penetrado en ella para llegar a man-
salva a la^ fronteras imperiales. Por 
mucho, que lo nieguen los franceses, 
eso es un hecho absolutamente exac-
to. Es m á s : antes del 30 de. Julio 
había destacamentos de la República 
en Namur. E l Canciller del Imperio 
ha tenido una clara visión de la rea-
lidad y ha aceptado valerosamente 
las responsabilidades que la opinión 
de los vivos y la de los futuros le exi-
jan. E l mismo día en que se examinó 
en el Consejo Federal, presidido por 
el Emperador, la necesidad de decla-
rar la guerra, el Canciller dijo: "Una 
condición previa impongo: el paso 
por Bélgica." Y dió tales razones, que 
no hubo discusión." 
— " ¿ E s cierto que la resitencia de 
los belgas sorprendió al Estado Ma-
yor a lemán ?," 
—"Esa pregunta, permí tame que lo 
diga, equivale a esta otra: ¿Se com-
pone el Estado Mayor alemán de im-
béciles ? Porque solo careciendo del 
más rudimentario entendimiento era 
posible que- no se hubiera previsto esa 
resistencia. Y la mejor prueba de 
que se contaba con ella, es que se 
acumularon elementos mediante los 
que se ha vencido, se ha tomado Lie-
ja, Bruselas, Namur y todas las ciu-
dades que importaba poseer para se-
guridad de la campaña." 
— " ¿ Y la destrucción de monumen-
tos? ¿Y la Catedral de Malinas? ¿Y 
la de Reims?" 
—"Desgracias inevitable? de la 
guerra. Somos los invasores. Vamos 
conquistando territorios y ciudades 
por la fuerza de las armas. Es natu-
ral que nos acompañe la destrucción, 
como a todos los que en caso tal se 
han encontrado. Como los franceses 
han perdido ya la memoria de esas 
empresas, no se acuerdan de lo que 
hicieron cuando Napoleón les dió la 
gloria de vencer. Ustedes, los espa-
ñoles, saben bien cómo las gastaban 
los soldados del Corso cuando inva-
dieron su patria. Además se ha exa-
gerado mucho en cuanto a esa des-
trucción." 
Otra.s cosas me dijo el doctor ale-
mán que no son para publicadas. 
¿ E r a n espejismos del amor a la pa-
i po lo podrá decidir, 
po lo podré decidir. 
Cocluiré el relato de esta conver-
sación con dos afirmaciones de mi in-
terlocutor. 
—"La "Triple Entente"—dijo— es 
1 inconcebible, porque significa la anu-
lación de Francia. Se dar ía el caso, 
! sobre la hipótesis de la victoria de 
j que Inglaterra impusiera su ley y de 
j que Rusia impusiera su espíritu reac-
cionario. Cuantos aliados tuvo In -
; glaterra saben el precio que ésta po-
ne a sus auxilios, y no hay que per-
| der de vista que los británicos pe-
| lean por la extensión de su comercio, 
lo cual es importante para una na-
ción que tiene inmensas y ricas co-
lonias, como Francia. En cuanto al 
^ influjo del espíri tu autoritario de Ru-
j sia, baste pensar en que sus prefe-
| rencias, sus s impat ías han sido siem-
pre para los personajes más reaccio-
nario y más "antiguo rég imen" de 
Francia . . . Y en lo que hace a Es-
paña, no hay sino ver que, desde 
1860, Inglaterra es quien se ha atra-
vesado en el camino de su política ma-
rroquí. Si los hombres de aqueja 
época resucitaran, se asombrar ían de 
ver cómo los españoles del año 1914 
se entregan confiados a la tutela de 
Londres. Allí es donde se es tán for-
jando las cadenas para el nuevo im-
pulso que se advierte en la vida de 
E s p a ñ a " . 
Con esto terminó el coloquio en el 
que sólo me hago responsable de 1< 
honrada reproducción. 
Mientras en Europa se desarrolla 
la "gran guerra," en Marruecos si-
gue la "guerra pequeña." En los al-
rededores de Tetuán, y en el camino 
a Ceuta y a Larache, hay casi a dia-
rio encuentros entre las tropac espa-
ñolas y los indígenas. E l último de 
que se tiene noticia hasta ahora es el 
que se ha producido entre un contii» 
gente de m á s de dos mil moros bien 
armados y una columna que mandaba 
el general Berenguer. Según los des-
pachos oficiales, única fuente de in-
formación a la presente, pues los pe-
riódicos tienen su atención y su per-
sonal ocupados en los combates de 
aliados y alemanes, esta operación te-
nía por objetivo cortar las comunica-
ciones del enemigo e impedir el paso 
de éste por Ben-Carrik a la Serra-
nía de Ben-Omar, Formaban la co-
lumna dos batallones de los regimien-
tos de León y del Rey, una brigada de 
cazadores y dos ba ter ías de campaña. 
Avanzó la columna por Zimera y se 
apoderó de dos importantes posicio-
nes que fueron inmediatamente for-
tificadas. La operación se hizo con 
pocas bajas, merced al fuego de las 
dos ba te r ías que contuvo al enemigo 
manteniéndole a distancia. Tuvimos 
Un moro muerto y quince heridos y 
un sanitario herido. Los rebeldes 
abandonaron tres muertos, doce he-
ridos y treinta prisioneros. 
Esta obra de ocupación que se si-
gue en la zona de Tetuán ha de ser 
larga, porque no se procede contra los 
grupos de indígenas que infestan los 
caminos en tanto que no dan señales 
inequívocas de hostilidad; esto es, 
en tanto que no nos matan algún sol-
dado ^ en sus continuas emboscadas. 
¿ Sería mejor ur.a acción enérgica y 
decisiva que desembarazara para 
siempre el terreno y evitase el esté-
r i l y t r is t ís imo chorrero de sangre ? 
Esta es la pregunta que se formulan 
los pocos que aun se ocupan de Ma-
rruecos. Porque una de las mayores 
desdichas de esta campaña, es que se 
realiza en medio de una indiferencia 
del público absoluta. Es doloroso. 
Los sacrificios del Ejército merecían, 
por lo menos, la recompensa de la 
curiosidad nacional. 
Ha sido singular, la coincidencia. 
Los dos exsultanes de Marruecos, 
Abdel Aziz y Muley Hafid, han sa-
lido de su residencia de Tánger y han 
venido a España , el primero para di-
rigirse a Burdeos, donde se halla aho-
ra, y el otro para viajar en automó-
vil por las provincias peninsulares. 
¿Por qué se les ha ocurrido a las 
dos majestades caídas al propio tiem-
po la idea de realizar estas excursio-
nes ? E l caso se presta a sospechas 
Los que se dan por bien e»terados 
afirman que los agentes de Francia 
han sugerido al Gobierno de la Re-
pública la conveniencia de que los 
dos magníficos jerifes (¡Ala ^ " 
de!) se coloquen a distancia de sus 
naturales vasallos, porque estos an-
dan revueltos en demasía y buscan 
cabeza principal para sublevarse con-
tra el Protectorado Francés . En cuan-
to a Abdel Aziz no hay duda de que 
se le han dirigido solicitudes pov par-
te de los señores y caudillos de las 
kabilas montañesas de Tánger , que e 
lian ofrecido proclamarle sul tán de 
la zona neutral. E l bueno del princi-
pe, que no gusta de heroicidades que 
l e ' interrumpan la digestión, se ha 
alejado de las tentaciones del mando. 
Si las brujas de Macbeth se hubieran 
encontrado con él en las sombras del 
bosque, no hubiera podido Shakespea-
re escribir su drama famoso. Y res-
pecto de Muley Hafid, se sabe que le 
andan rondando moros principales que 
no se resignan a la definitiva pérdida 
de la independencia de su país . 
Las repercusiones del conflicto eu-
ropeo en Marruecos son presumibles 
y no se h a r á n esperar mucho tiem-
po. 
La crisis del trabajo nacional ad-
quiere por momentos gravedad y ca-
racteres peligrosos. En Valencia, en 
Barcelona, en Sevilla, en Madrid se 
van apreciando síntomas alarmantes. 
Donde mayor riesgo se advierte es en 
la Ciudad Condal, a la que afluyen 
millares de obreros sin ocupación y 
en el máximo grado de desnudez y de 
miseria. No son sólo los que se ven 
sin jornales en las demás provincias, 
sino los repatriados que continúan 
arribando de Europa y de América. 
Suponen todos ellos que en Barcelona 
hal larán lo que inút i lmente han bus-
cado en otras partes, y eso explica la 
enorme, amenazadora, avalancha de 
famélicos que invaden las Ramblas, j 
El Gobierno ha hecho publicar en 
la prensa de todas las provincias un 
aviso para que los desventurados pro- j 
letarios se enteren de que en Catalu-
ña no hay para ellos ni trabajo, n i 
medio de alivio en su situación. 
Poco a poco, perb de modo ince-
sante va elevándose el precio de los 
comestibles. Los harineros, a pesar 
de que siguen enti-ando sin pagar 
aduanas el tr igo, han subido las co-
PARA L O M B R I C E S 
E N NIÑOS Y A D U I T O S 
T O M E N 
Y B R M i F ü G O 
F a b n e s t o C K 
E L M E J O R REMEDIO 
L \ ESPECIALIDAD DE NUES-
TRA MARCA DE FABRICACION 
" C A S U L L I " ES B I E N CONOCIDA. 
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X A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
Pidan Chocolate Mestre 
yMar t in ica yPostales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
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V E D A D O 
Calle 17, dúid. 55, espina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
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P a r a e n t i e r r o s . . . . 
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«OEXPERIMENTE. VAYA SOBRE SEGURO, 
r UNICO FERRUQINQSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A * . < . m m \ * . 
YODURO HIERRO INALTERABLE. 
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C a j a d e A h o r r o s d e l o s o c t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
Arreglados satisfactoriamente nuestros asuntos con el Centro Gallego, con esta fecha, la 
C A J A D E A H O R R O S , traslada sus oficinas al local que ocupan las del Emprést i to Voluntario en 
el nuevo Palacio Social, San José y Consulado, donde continuará practicando las operaciones propias 
de su género , haciendo Giros y admitiendo Depós i tos , como venía hac iéndolo . 
Habana, 5 de Noviembre de 1914. 
E L D I R E C T O R , 
C a s i m i r o L a m a . 
L a g u e r r a e u r o p e a 
Viene de la primera plana 
glaterra encontró compensaciones 
fuera de Europa, y aquí se trata del 
mapa de Europa, y además el Han-
nover, agrandado y convertido en Rei-
no, estaba bajo el dominio del Sobe-
rano bri tánico. 
Por aquel entonces los griegos, que 
estaban sometidos al poder de Tur-
quía, comenzaban a agitarse. Los co-
mi tés revolucionarios habían intenta-
do que el Congreso de Viena se ocu-
pase de ellos; pero Metternich per-
suadió al ilustre areópago de que no 
le era posible tener tratos con revo-
lucionarios. Y los griegos continua-
ron la agitación, hasta el punto de 
que en 1821, seis años después de 
clausurado el Congreso de Viena reu-
nido para establecer el equilibrio real 
y durable de Europa, estalló en la 
Heliada una insurrección formidable i 
que separó de hecho a Grecia de Tur- I 
quía; aunque hasta 1832 no fué reco-1 
nocida la independencia del nuevo 
reino. 
En 1830 Bélgica se separó de Ho-
landa, y Europa admitió el hecho dan-
do un rey a los belgas en la persona 
de Leopoldo de Sajonia Coburgo y es-
tableciendo y garantizando la neu-
tralidad del nuevo reino. 
De modo que después de arreglado 
el mapa político de Europa en 1815, 
como consecuencia del Congreso de 
Viena, hubo que arreglarlo dos ve-
ces m á s : una para señalar los lími-
tes de Bélgica y otra para fijar los de 
Grecia: tres rectificaciones en diez y 
siete años. 
No fueron las únicas. La guerra de 
Crimea y luego la de I ta l ia traje-
ron otras: la paz de Villafranea y el 
tratado Zurich sajaban en lo vivo so-
bre la obra del Congreso de Viena, 
iniciando la expulsión de Austria de 
la península italiana, cuya unidad 
preparaban al mismo tiempo que 
anexaban a Francia la Saboya y el 
Condado de Niza. Los Grandes Du-
cados de Toscana, de Parma y de Mo-
dena, quedaron suprimidos. 
E l impulso estaba ya dado. En 1860 
entraba el Rey de Piamonte en Ná-
poles, en 1861 capitulaba en Gaeta 
el Rey de las Dos Sicilias, Francisco 
I I , y Víctor Manuel se proclamaba 
Rey de Italia. 
En 1864 entra en turno Prusia. 
Bismarck comenzaba su obra. La Gue-
rra de los Ducados arrebata el Hols-
tein a Dinamarca y se establece allí 
el condominio de Austr ia y Prusia. 
Esta arroja luego del Holstein a Aus-
tr ia , y surge entre las dos naciones 
germánicas el conflicto que termina 
con la batalla de Sadowa, ganada por 
Prusia. Esta doble operación ocasio-
na dos sucesivas rectificaciones en el 
mapa de Europa. 
Como el apetito viene comiendo, 
Bismarck inicia otras rectificaciones. 
Suprime el Reino de Hannover y eli-
mina a Austria de la Confederación 
Germánica. I talia se aprovecha de la 
ocasión para conquistar el Véneto, con 
lo que quedó Austr ia totalmente ex-
cluida de Italia. Lo de "totalmente" 
es un decir, porque le qued*n aún 
Trieste y el Trentino, que son tierras 
italianas irredenti. 
¿Qué va quedando del mapa de 
Europa dibujado en el Congreso de 
Viena? Pues no se detienen ahí los 
cambios, y los años 1870 y 1871 vie-
ron, con la derrota de Francia y el 
triunfo de Prusia, la creación del I m -
perio Alemán y la amputación de la 
Alsacia-Lorena; vieron también la 
desaparición de los Estados Pontifi-
cios con la entrada de Víctor Manuel 
en Roma, declarada capital de Italia, 
y al j Papa, por irr isoria "compensa-
ción," de la que protesta, se le ase-
gura en una ley llamada de garan-
tías^ su independencia espiritual, su 
carác ter e inviolabilidad de soberano 
y la posesión de la Basílica de San 
Pedro con su palacio y sus jardines. 
Después de esa gran crisis vino en 
1877 la guerra turco-rusa, que dió por 
resultado el Congreso de Berlín. Ru-
mania, ya constituida en principado 
vasallo de Turquía desde 1866, se de-
clara reino independiente en 1881. 
Servia, que obtuvo su libertad en 
1878, hace de su príncipe un rey so-
berano en 1882. Bulgaria se constitu-
ye en 1879 en principado vasallo del 
Sultán, ?=e anexa la Rmnclia en 1890 
y en 1908 proclama su independencia 
absoluta y hace en Zar de su prínci-
pe, Fernando de Coburgo. Y hasta 
el diminuto Montenegro, el más irre-
conciliable y el más antiguo de los 
enemigos del dominio turco, fundó un 
trono regio que la habilidad del an-
ciano Nicolás Niegotch ha instala-
do confortablemente' en la cima inac-
cesible de la Montaña Negra. 
P o r 
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Todavía, todavía no ha liegado la 
hora del descanso para los car tógra-
fos. A l norte de Europa dos naciones 
unidas a principios del siglo X I X , se 
disocian al comenzar la vigésima cen-
turia. Noruega se separa de Suecia 
en 1905 y se da por rey al príncipe 
Carlos de Dinamarca con el nombre 
de Haakon V I L 
No hablemos, por haber pasado ba-
jo nuestros ojos y ser recent ís imas, 
de las modificaciones hechas en el 
mapa de Europa como resultado de 
las ú l t imas dos guerras de los Bal-
canes. Esas modificaciones hay que 
estimarlas ahora como transitorias, 
porque quedará muy poco, al termi-
nar la conflagración actual, del t ra-
tado de Bucarest, que puso término 
a la segunda guerra balcánica; del 
tratado de Atenas, que restableció 
la normalidad entre Turquía y Gre-
cia, y del tratado de Constantinopla, 
que reconcilió oficialmente a Bulga-
ria y Turquía . 
Ke aquí lo que en un siglo se ha 
hecho con el mapa de Europa dibuja-
do por la Santa Alianza para asegu-
rar un "equilibrio durable." Ahora 
viene la guerra de las naciones, y sin 
duda al terminar la lucha se a sp i r a rá 
también a realizar una obra perma-
nente, "un equilibrio durable." 
Y no es imposible que los que vean 
e], término de la actual contienda 
puedan estudiar, si no son del to-
do viejos, otro mapa de Europa con 
límites distintos a los que se fijen 
cuando se haga la paz entre Alema-
nia. Francia, Inglaterra, Austria-
Hungr ía , Bélgica, Montenegro, el Ja-
1» 
pón, Turqu ía . . . Puede que se nos ha-
ya quedado en el tintero a lgún beli-
gerante. Y de és tos se puede saber, 
aunque con alguna dificultad, cual es 
su número actual; pero ¿quién se 
atreve a pronosticar cuantos y cuá-
les serán al terminar la guerra ? 
La profesión de car tógrafo podrá 
no ser remuneradora, pero da poco 
descanso. 
S E Ñ A D O 
La Al ta Cámara no celebró sesión 
ayer tai*dé. A l pasar lista solo esta-
ban presentens docj señores Senado-
res. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P1TTSBURG«, PA., E, U . DE Am/ 
tizaciones e imponen tarifas injustifi-
cadas. Se ve el Fisco privado de las 
considerables sumas que habitual medi-
te produce la importación de ese ce-
real, y no consigue que se venda el 
pan barato. Por eso parece que en 
breve se res tablecerá la cobranza de 
los derechos arancelarios sobre t r i -
gos y carbones. Protestan de ese 
propósito las sociedades obreras, y el 
Gobierno se encuentra entre la espa-
da y la pared. A lo que se dice, en 
el Ministei'io de Hacienda la semana 
próxima, o poco más tarde, cesará 
la libre entrada en el Reino de aque-
llos art ículos. ¿ Concluirá toda esta 
aventura financiera con que se ha-
gan ricos unos cuantos acaparadores 
y el pueblo pague el pan en doble de 
lo que vale ? No sería extraño él de-
senlace que la malicia popular apun-
ta. 
La apertura del curso en los estu-
dios oficiales se verificó, según cos-
tumbre, en la Universidad Central. 
Leyó el catedrát ico señor Bonilla San 
Martín un excelente trabajo sobre la 
vida corporativa de los escolares es-
pañoles, y el Ministro de Instrucción 
Pública, señor Bergamín, anunció una 
reforma impoi'tante que se converti-
rá en realidad muy pronto. Se trata 
de la autonomía universitaria. Desde 
largo tiempo deseada por los profe-
sores, será un ensayo digno de aten-
ción. Ensayo solo, porque no es este 
un asunte que pueda resolverse de 
golpe y porrazo. 
El Ministro dijo que quedarían a 
favor de las Universidades el impor-
te de las matr ículas y el de los gra-
dos. Es, sin duda, una cantidad res-
petable que bien administrada basta-
r á a las necesidades de la enseñanza 
en aquellos centros. Pero ¿ e s eso to-
do? ¿No hay que buscar algo que no 
se conseguirá sólo con dinero? ¿ N o 
se impondrá el espír i tu de cuerpo a 
la reforma esencial quf; hay que intro-
ducir en los procedimientos? ¿ E s t á n 
capacitados los claustros actualmen-
te para tomar sobre sí esa reforma? 
La experiencia que se intenta nos lo 
dirá. N 
J. Ortega M U N I L L A . 
S E Ñ O R A : 
Si quiere comprar su sombrero ele-
gante y de ú l t ima moda, "Pilar" los 
tiene muy baratos. Y si usted tienú 
casco y adornos, "Pilar" se lo hac<3 
con arte y gusto por un peso. Y poí 
dos pesos los reforma. 
Hay quien, sin fijarse, encarga es-
tos trabajos a personas aficionadas; 
pero sin conocimiento del arte, y esi 
es un error. Para hacer sombrero! 
hay que ser sombrerera. 
Su casa: Compostela, 114-B, entrt 
Acosta y Jesús María. Pilar A . d< 
Alonso. 
16608 12 n. 
D R . J . L N 
N T 
N T 
De la Facultad de Paria. 
especialista en la curación radlctu 
en las hf.morroides, sin dolor, ni oin« 
pleo de anestésico, puliendo el pa-
ciente continuar sus ouebacwrep-
Consultas de 1 a 3 p. m.. alarla». 
GENIOS. 15. ALTOS 
4226 1 o. 
Porque sus trabajos son perfectos. 
Porque sus precios son e c o n ó m i c o s . 
¿Por q u é debo preferirla para el examen de 
mi vista? Porque es la única casa de ópt ica en 
Cuba que es tá dirigida por verdaderos OPTO-
METRISTAS. Porque dispone de! mejor ga-
binete y ofrece garant ía verdad. 
Haga una visita a "LA GAFITA DE OBO" y convénzase 
O'REILLY, 116, trente a la Plaza de Albear 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
Se encuentran al cobro en el Muni-
cipio los impuestos de las tarifas pr i -
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son: sie-
te y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
"Vence el plazo pava pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el día 17 
de1 acvia1.. 
S a n c t i S p í r i l u s 
U N I N D I V I D U O DISPARA DOS T I -
ROS A SU SUEGRO, SE D A A 
L A FUGA Y SE I N T E R N A E N 
LOS MONTES. 
A las once de la mañana del do-
mingo últ imo se perpet ró en Sancti 
Spír i tus un sensible crimen. 
E l diario E l Fénix ha publicado 
interesantes detalles: 
"Casi frente al Colegio Electoral 
número uno del barrio de Pueblo 
Nuevo, sito en la calle de Indepen-
dencia número 150, un individuo, 
nombrado Francisco Rivas Ríos, co-
nocido por " E l Pinero", de unos vein-
te y cinco años de edad, hizo dos dis-
paros con un arma de fuego al se-
ñor Eligió Hernández y Hernández, 
natural de Sancti Spír i tus , vecino de 
la finca "San Lucas", en Macagua-
bo. 
Aunque al principio se divulgó la 
noticia^ en el sentido de que el suce-
so tenía su origen en cuestiones po-
líticas ráp idamente so desvaneció tal 
rumor, ante el conocimiento de los 
disgustos personales y más bien fa-
miliares, que distanciaban al agresor 
del agredido. 
Se dice que el joven Rivas, a más 
de haber raptado a una de las hi -
jas del Hernández , la maltrataba de 
Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
FERMIN. 












lesaparecer la anemia 
Pida por teléfono A-1403 y se lo mun 
dan en seguida a su casa. 5 -! 
G R A C I A S A OIOS QUE P O D E M O S T O M A R V I N O B U E K 0 Y Í'li»£ÍS> 
manera extraordinaria, cosa que él 
suponía hubiese llegado a oídos del 
Hernández, por lo que, al ver aquél a 
éste, que se dir igía a donde Rivaff 
se encontraba, sujetando el machet©; 
supuso fuera para agredirlo, por lo 
que él, adelantándose, le hizo los dis-
paros que le produjeron la muer t í 
al infortunado Hernández. ' 
En un coche de plaza fué trasla-
dado, en estado preagónico, el señoi 
Hernández, hasta el Dispensario Mu-
nicipal, donde fué reconocido por el 
doctor Cruz Beci, quien certificó las 
heridas, mortales por necesidad. Fa-
lleciendo poco después, en la mesa di 
operaciones. 
El agresor, una vez realizado el 
crimen, volvió grupas hacia la parte 
Norte de la ciudad, a fin de sustraer-
se a la acción de la Justicia. Fué 
perseguido por policías y paisanos. 
En el camino de la Habana, el 
agresor Rivas, abandonando el caba-
llo que montaba, se internó en el 
monte. 
El cadáver del infortunado Her-
nández hermano político de nuestro 
particular amigo el señor Manud 
Marín G a r c í a fué tendido en la mo-
rada de este, que lo r e d a m ó 
Deja en la orfandad a un., loe¡6n 
ele hijos, nombrados Caridad, Juan 
Laureano, Jesús , Angela. Ank 
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Muchachas Que Trabajan ^ 
Las señoritas que trabajan están - ~ 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en esnecml cuando 
Señen que permanecer de me desde la 
S a n í hasta la noche. Óía por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
eme trabajar pues en. muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan La señorita esta obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
dlciones se manifiestan pronto por 
debihdad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies^con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
Siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga ^ u 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydla E . Pinkiiam 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi umversal-
mente usado por gran número de las mismas. 
Grand Caymán, Indias I n g l e s a s . - " S u f r í por años con menstruación 
dolorosa la cíal venía acompañada de dolores á t r a l f ^ n n ^ t o Ve/etel 
las caderas Una amiga me aconsejó que probara el Compuesto vegetal 
de la S?a Lydia E. Pinkham y yo d¿ciáí escribirle y obtener su ayuda. 
^ - AUctopr inc ip ié á tomar el Compuesto y mi « " í r i m i t n t 0 Í e r S p a S o á 
al terminar la novena botella. Nunca dejaré de recomendar su remedo á 
todas las mujeres que s u f r e n . S r a . R h o n a M c C o y , East End, ü r a n 
Caymán, Indias Inglesas. - j j „ j^^»™ nn 
Si e s t á Ud. sofriendo aljruna de estas enfermedades 7 desea un 
conseio especial, escriba conBdenclalmente í í Lydia E. Pinkham Medí-
cine Co., L j un, Mass., E. IJ. de A. Su carta se rá abierta, leída j con-
testada por «na señora y considerada estrictamente confidencial. 
T R I B U N A L E S 
E L CRIMEN DE L A FINCA " S A N T A E L E N A " . EN KA T A B A N O . DE-
N U N C I A CONTRA Kl> PRESIDENTE DE LA J U N T A ELECTORAL 
DE M A T A N Z A S . RESOLUCIONES DEL T R I B U N A L SUPREMO. SEN-
TENCIAS B R I L L A N T E DEFENSA DEL DOCTOR GERARDO RODRI-
GUEZ DE A R M A S . — OTRAS NOTICIAS 
M E X O D O R A C I O N A L , 
IDO 
Mejoría en Pocas 
Semanr.s 
T O S = B R O N Q U I T l S 
P a s t i l C a s B a S s á m í c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION 
Droguería Sarrá y faraiaciis. Caja: 4fl centavos. Por 4 cilas: a 32 ceníav 
R e s u l t a d o s 
a 
E n 6 0 D í a s 
o n t r a i a S í f i l i s 
Un Gran Descubrimiento 
SI USTED, pudiera 
compi"ender los horr i -
rjjt* bles resultados los 
-.-vv- -??; efectos que aflojan los 
v v</r huesos, que afectan el 
V i ('P. cerebro que an-uinan el 
I , \*f¡tf£'' estómago, y las te r r i -
y:^ií^%l^ ^es muerteR que h a » 
!> erado as sífr.s seguido a los trata-
mientos con mercurio y 
potasa. Usted proba-
blemente se pondr ía 
pálido de horror. 
Uno de los descubri-
mientos m á s notables 
hechos en la historia 
de la medicina, es el 
resultado casi increíble 
obtenido por el reme-
dio OBBAC, aun en ca-
sos de sífilis muy ade-
lantada. 
Es notable que el 
OBBAC no contiene 
mercurio, ni yoduro de 
potasa, ni arsénico, ni 
drogas minerales de 
ninguna clase. 
Con el tratamiento 
OBBAC, todo el cuer-
po—la sangre, los-teji-
dos, los ojos, el cerebro, 
los huesos, los nervios 
de los órganos vitales, 
cada una y todos han 
recuperado la pureza: 
exentos de cualquiera 
traza de sífilis, con to-
da síntoma de la enfer-
medad absolutamente desaparecida, 
exactamente como si Usted no hubie-
re tenido nunca sífilis en su vida. 
Ahora Usted puede curarse secre-
•¡rientc en su propio hogar, pronto 
y seguramente. Que el tratamient( 
(BBAC elimina positivamente la si-
lis ha sido probado una vez des-
pués de otra por medio de la prueba 
- ascerman, la única prueba infalible 
j ara la sífilis conocida por la cien-
cia. 
hn Obbac Company es una de las 
grandes instituciones de Chicago. Es-
r íb rmc hoy mismo y yo le mandaré 
en sobre cerrado y sin señas una 
copia del libro más interesante que 
sted ha leído en su vida, describien-
do la manera verdadera y la manera 
cr íónea de curar la sífilis, junto coc 
las pruebas de curas efectuadas por 
OBBAC, todo absolutamente GRA-
TIS. No importa cual sea el grado 
de sífilis de que usted sufre, escríba-
me hoy mismo, dando claramente su 
nombre, dirección, edad, ciudad y pro-
vincia. Personas de menos de 18 
años no deberían contestar este anun-
cio. Dirección Obbac Co., 1069 Com-
mercial Bldg., Chicago, E. A . U . 
i * 
LA SESION DE AYER. 
Ayer tarde celebró la Cámara Mu-
nicipal sesión extraordinaria, para 
declarar abierta la legislatura, cosa 
que no pudo hacerse el lunes, por no 
haber habido quorum. 
Presidió la sesión de apertura el 
doctor Sánchez Quirós, actuando de 
secretario el señor Orta. 
Concurrieron casi todos los seño-
res concejales. 
E L MENSAJE DEL A L C A L D E 
Se dió cuenta del mensaje que, en 
cumplimiento de un precepto legal, 
dirige el Alcalde al Ayuntamiento, 
con motivo de la inauguración del 
período deliberativo municipal. 
Omitimos ahora la publicación de 
dicho documento, por conocerlo ya 
nuestros lectores, por haberlo publi-
cado el DIARIO DE L A M A R I N A en 
la edición matinal del martes últi-
mo. 
La Cámara acordó darse por ente-
| rada del mensaje y repartir copias 
| del mismo a los señores concejales. 
LAS SESIONES 
Se acordó que el período conste de 
¡ veinte y cinco sesiones, prorro-
j gables si fuera necesario, que se ce-
: lebrarán, como de costumbre, los l u -
nes, miércoles y viernes de 4 a 7 de 
la tarde. 
Y hubo más . 
Mañana, viernes, comenzarán a 
: despacharse los expedientes y asun-
¡ tos que reclaman la atención de la 
Cámara y se confeccionará la orden 
del día de la sesión. 
E n e l S u p r e m o 
Contra la Junta Electoral de Matan-
En la denuncia presentada por el 
señor Mario Luque contra los miem-
bros de la Junta Electoral de Matan-
zas, señores Gustavo Arocha, Enr i -
que J . Guiral y Gabriel Díaz Mart í -
nez, ha resuelto la Sala de lo Crimi-
nal del Supremo se remitan los autos 
de dicha denuncia a la Audiencia de 
Matanzas para que sea formalizada 
con arreglo al artículo 166 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
La propia Sala ha ordenado que 
pase a la Audiencia de Matanzas 
otra denuncia por injurias formulada 
también por el señor Mario Luque 
contra el señor Gustavo Arocha. 
Para proceder a lo que haya lugar 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo, con motivo de instancia presen-
tada por José Díaz Delgado, en el re 
curso de casación interpuesto en cau-
sa por estafa y en cuya instancia so-
licita se den las órdenes oportunas 
para que sea puesto en libertad, ha 
dispuesto se remita a la Audiencia de 
la Habana para que con vista de ese 
inoidento, proceda a lo que haya lu -
gar. 
E n l au A d i e n c i a 
El crimen do la finca "Santa Elena", 
en Batabanó. Pena de muerte 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal, compuesta por cinco Mogistra-
dos, comenzó a celebrarse ayer un 
juicio oral interesante: el de la cau-
sa seguida contra Lorenzo Ludeiro, 
por homicidio. 
Según relató los hechos de autos 
el Ministerio Fiscal, aparece que en 
la mañana del 14 de A b r i l se d i r ig i t -
ron los señores Rogelio Galletti, Ma-
Absolutamcnie el Ñ o r de Es-
tómago en dos minutos 
El descubrimiento hecho reciente-
mente por un especialista de talla 
al efecto de que pura magnesia bi-
surada al iviará casi ins tan táneamen-
te dolores de es tómago causados por 
indigestión, dispepsia o acidez, es de 
la mayor importancia a aquellos m i -
les de personas que sufren de ma-
les del estómago en sus varias for-
mas. Como es bien sabido, las nueve 
décimas partes de los desarreglos 
del es tómago provienen directamen-
te de acidez excesiva. Una cucha-
radita de magnesia disuelta y toma-
da en un poquito de agua después 
de las comidas, no tan sólo neutra-
liza el ácido y detiene el dolor, sino 
que vence prontamente la causa del 
mal, calma la inflamación de las 
membranas del es tómago y efectúa 
en un corto tiempo un alivio perma-
nente. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá , Taquechel y Majó y Colomer. 
V I E l D A D 
E l C o r d i a l de C e r e b r í n a de U l r i c i 
conserva la Salud S E X U A L , lo mismo que l a 
General; por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, Medula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histérica, nerviosa, etc., y a l 
H O M B R E débil , extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos Digestivos y 
otros. 
T H E U L R I C I M E • I C I N E C D 
N E W Y D R K 
ximiliano Ochandia y el interfecto 
Antonio Videncia a la finca "Santa 
Elena", propiedad del último, sita en 
el término municipal de Batabanó, 
partido Judicial de Bejucal y en la 
que habitaba el procesado Lorenzo 
Ludeiro y al llegar allí y después de 
cruzarse palabras fuertes entre di -
cho procesado y Valencia porque 
creía el primero que lo iban a desa-
lojar de la finca fueron invitados a 
la casa de vivienda, en donde dicho 
procesado, con un revólver que por-
taba sin licencia, les hizo varios dis-
paros, dándose a la fuga Valencia y 
sus compañeros, persiguiéndolos ei 
procesado y continuando disparando 
su revólver; al llegar a la caseta que 
existe enfrente del matadero del 
pueblo de Batabanó, cogió una esco-
peta que allí tenía y para cuyo uso se 
le había expedido licencia y con ella 
hizo dos disparos al Valencia, resul-
tando este últ imo lesionado grave-
mente, habiendo fallecido a los pocos 
momentos, a consecuencia de esas le-
siones, no así sus acompañantes , que 
resultaron ilesos". 
Pide e1 Fiscal para Ludeiro la pena 
de 18 años, 6 meses y 21 días de re-
clusión y 10 días de arresto por una 
falta de uso de arma sin licencia. 
La acusación privada, a cargo del 
Letrado señor Agust ín Delaville, so-
lici ta para el acusado la pena de 
muerte en garrote. 
Presidió el a to el doctor José Ma-
r ía Aguirre, asistiendo numeroso pú 
blico. 
La defensa del procesado, a cargo 
del ilustrado doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, solicitó la absolución 
del mismo con las costas de oficio. 
En la sesión de ayer se practicó 
toda la prueba testifical y pericial. 
Siendo ya una hora avanzada se 
suspendió el acto. 
Cont inuará esta tarde, a la una. 
Otros juicios orales 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal los de las cau-
sas seguidas contra Evelio Be'tan-
court, por un delito de infracción del 
Código Postal, en el cual el Fiscal re-
t i ró su acusación; contra Luis Cuer-
vo, por el delito de robo; contra Rai-
mundo García, por el delito de aten-
tado; contra Manuel Diago, por un 
delito de lesiones; contra Santiago 
Valdés, por un delito de rapto; con-
tra Lorenzo Ludeiro, por un delito 
de homicidio; contra Antonio Silvei-
ra, por un delito de infracción del 
Código Postal; contra Antonio Del-
gado, por el delito de usurpación d3 
funciones. 
Un juicio oral suspendido 
Ayer se suspendió en la Sala Se-
gunda do lo Criminal el juicio oral 
señalado de la causa instruida contra 
Juan Vega, por un delito de rapto. 
Sentencias 
Se firmaron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo Criminal 
las siguientes: 
Condenando a Francisco Pérez y 
Riera, por un delito de malversación, 
a un año y un día de presidio correc-
cional . 
Condenando a Ar turo Rati Santos 
o Ratio Sánchez, por un delito de 
amenazas incondicionales de muerte, 
a dos años, cuatro meses y un día de 
prisión correccional. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal se han formu-
lado conclusiones provisionales inte-
resando las penas siguientes: 
Diez y siete años, cuatro meses y 
un día de cadena temporal', como reoa 
de incendio, para Bruno Febles Gon 
zález, Ildefonso Ramírez Vázquez y 
Rogelio Alvai'ez Fe rnández . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es nn subHtitnto inofensivo <1<-1 Ulivír ParesórioOi 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agrada i>l«'- No ÓOU" 
ti«Mie Opio, Morfina, n i ninguna otra subsiam ia aaroót toa . 
Destruye las Lombrices y qui ta la Fietoto. Ourá la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores <!<• la Dent ic ión y cura la 
Const ipación. Kegulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
duce un suefio natura l y saludable. Es l a Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
' Durante muchos artos he recetado su Can-
tería en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E . D o w n . Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al ptíbllcc 
Castoria como remedio para dolencias de l, 
niftos. L o he probado y lo encuentro do grn. 
valor." Dr. J . E . W a o o o n e r , Chicago (IllaJ 
L o s n i ñ o s l loran por la C a s t o r i a de Fletcher 
T H E O E N T A U R C O M F A I Í Y . N U E V A Y O R K , E . U . A . 
Seis meses de arresto mayor, por 
el delito de hurto, para Severiano 
Mart ínez Valdés . 
Este sujeto fué el que en la noche 
del 18 de Octubre pasado sustrajo del 
kiosco de tabacos y cigarros situado 
en Egido 75, una caja conteniendo 60 
pesos plata, un luis, seis pesos amerl 
canos, un portamoneda y 59 fraccio-
nes de billetes de la Loter ía Nacional 
i que importaban 11 pesos 80 centa-
vos. 
Catorce años, ocho meses y un día 
de cadena temporal para Tomás Val-
dés Rodríguez y para Felipa Gonzá-
lez, como autores de un delito de sus 
tracción de menores. 
Señalamientos para hoy. 
Sala Primera de lo Criminal; 
E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , n ú m . 5 4 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A Y A P A R A T O S : 
Po la r íme t ros de todas clases, lámparas , balanzas, tubos de o b s e r v a c i ó n y de ensayo, cuarzos* 
pesos t ípicos, balones, probetas, pipetas, copas, embudos, fi l tros, sacarlmetros, d e s í m e t r o s y todo l o 
concerniente a laboratorio de Ingenio. 
E L A L M E N D A R E S , obispo, 54. apartado io24.--habana. 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O . — 
Causa seguida contra Elíseo Pérez 
Perdomo y Pedro Gutiérrez, por un 
delito de estafa.—Defensores, seño-
res Coello y Barrio; Secretario, se-
ñor Alamil la . 
Causa seguida contra Baldomero 
Vil lar , por un delito de infracción 
del Código Postal.—Defensor, señor 
Joaquín Demestre; Secretario, señor 
Alamilla. 
Causa seguida contra José Gonzá-
lez, por un delito de rapto.—Defen-
sor, señor Emilio del Mármol ; Se-
cretario, señor Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Leoncio A l -
varez, por un delito de rapto. —De-
fensor, señor Emilio del Mármol ; Se-
cretario, señor Díaz Alum. 
Causa seguida contra Gabriel Pé-
rez, por un delito de disparo de arma 
de fuego.—Defensor, señor Enrique 
Roig; Secretario, señor Díaz Alum. 
Causa seguida contra José García, 
por un delito de homicidio.—Defen-
sor, señor Gustavo Pino y Quintana. 
Secretario, señor Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Antonio A l -
varez, por un delito de estafa.— De-
fensor, señor Enrique Lavedán; Se-
cretario, señor Treles. 
Causa seguida contra Manuel Mar-
tín Sardinas, por un delito de lesio-
nes.—Defensor, señor Luis Angulo; 
Secretario, señor Trelles. 
Causa seguida contra René Mesa, 
por un delito de lesiones.—Defensor, 
señor Montero Sánchez; Secretario, 
señor Trelles. 
Vistas civiles para hoy: 
Las vistas civiles señalas para hoy 
son las siguientes: 
Audiencia.—Jacinto La Torre, con-
tra resolución del Servicio Civil (con-
tencioso, adininistrativo.) Letrado: 
señor Coello. Ponente, señor Edel-
man. 
c. 4744 
J u n t a N a c i o n a l d e 
Ayer a las 4 y media se reunió la 
Junta Nacional de Sanidad, bajo la 
presidencia del doctor Méndez Capo-
te, actuando de secretario el doctor 
Adán Galarreta y con la asistencia 
de 10 vocales. 
Fué presentado a la Junta y tomó 
posesión de su cargo el vocal Letrado, 
doctor Mario Díaz Cruz. 
La Junta hace constar su voto de 
despedida al licenciado Manuel En-
rique Gómez, viendo con agrado la 
presencia del doctor Cruz en este 
organismo. 
Antes de empezarse, a discutir los 
asuntos que se encuentran en la or-
den del día se dió lectura a un es-
crito del señor Ser.retario del Depar 
tamento recomendando a la Junta la 
conveniencia de nombrar una comi-
sión compuesta por miembros de su 
seno y otras entidades de la Admi-
nistración, para que rindan un infor-
me acerca de los legados de carác ter 
benéfico que administra la Sociedad 
Económica de Amigos del País , estu-
diando detenidamente las denuncias 
e investigaciones que se mencionan 
en el indicado escrito. Acordando la 
Junta, previa votación, el indicar tres 
miembros para que representen a la 
misma en esa comisión, señalándose 
o designándose a los vocales doctores 
Méndez Capote, Casuso y el licencia-
do Díaz Cruz, haciendo constar su 
v i t o en contra r) Vi'<áÍ por BUitiMl-
ción del licenciado Cabrera, doctor 
Eligió N . Villavicencio,' actual presi-
dente de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa ís . 
También se dió cuenta con otro 
escrito del presidente de la Junta de 
Patronos del hospital "Mercedes," 
proponiendo la conveniencia de fabri-
car tres casas que les fueren traspa-
ladas y que pertenecían a los bienes 
del hospital Número Uno, a fin de ga-
rantir en mejores condiciones dichos 
bienes. Discutido auipliamente e;^e 
asunto, se acordó pasarle a informe 
de una comisión compuesta por el vo-
cal ingeniero señor Mart ínez y el Dr. 
Villavicencio para que dictaminen 
respecto a las ventajas en la inver-
sión de los indicados bienes. 
Se aprobaron los informes presen-
tados a ia Junta respecto al plano de 
desagües de la casa Asilo para an-
cianos chinos. E l proyecto de Sanato-
rio para enfermedades nerviosas del 
doctor Malberti y el de la construc-
ción de unos baños de mar en el l i to -
ral del barrio del Vedado, no así en 
cuanto a la edificación del Hotel, pró-
ximo a los mismos. 
El concurso de Tesorero para el 
Correccional de Guanajay, pasa a in -
forme del letrado Díaz Cruz, y pasa 
igualmente a informe el relacionado 
con la destrucción de mostos y ca-
chazas. 
Los doctores A g r á m e n t e y Casuso 
se inhiben de pertenecer a la comi-
sión que ha de informar sobre las 
cantidades invertidas con cargo al 
fondo de Epidemias, acordando la 
Junta aceptar estas renuncias y nom-
brar los doctores Domínguez RoMán 
y Raimundo Menocal, para que for-
men la mencionada comisión, a los 
cuales se les faci l i tarán por la Direc-
ción de Sanidad, todas las cuentas, 
pedidos y cuantos antecedentes sean 
necesarios para su informe. 
Los expedientes presentados a los 
concursos para tesoreros de los hos-
pitales de Santiago de las Vegas y 
Victoria de las Tunas, respectivamen-
te, pasaron a informe del doctor Hu-
go Roberts. 
Del escrito presentado por la Se-
BR. 6ÁÍYEZ GUILIEM 
Impotencia, Perdidas «emina* 
le»» Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y d « 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
K«p*cial para ios pobrm dm Sj¿ • é 
4221 1 o. 
c re ta r ía de Obras Públicas sobre la 
recogida del estiércol queda entera-
da la Junta. También pasaron a in-
forme del doctor Hugo Roberts, los 
escritos de los señores Carballar y 
hermano y Adolfo Robles, relativos 
al uso de una azucarera higiénica y 
del producto Asterabat para perfu-
mar lar. habitaciones. 
La petición del presidente de la 
bociedad de Propietarios del repar-
to Buena Vista" relativa a que la 
Junta modifique el artículo 53 de las 
Ordenanzas Sanitarias, que se pro-
mulga rán en este mes, pasa a la po-
nencia del doctor López del Va-
lle. 
NOTA.—El art ículo 53 se relaciona 
con el 33 por ciento de la capacidad 
atmosfér ica que deben tener los pa^ 
tíos en los nuevos repartos. E l pre-
sidente de la Sociedad de Propie-
tarios del reparto de "Buena Vis ta" 
solicitó de la Secretar ía , como ya 
conocen nuestros lectores, por "ha-
berse publicado en su oportunidad, 
que se modifique en el sentido de 
reducirlo al 15 por ciento como se 
viene exigiendo en las ordenanzas v i -
gentes. 
S i m p á t i c a b o d a 
El día 31 del pasado contrajeron 
matrimonio en esta capital la encan-
tadora señori ta Manuela Rico y el 
correcto joven Pedro Calvo Rico. La 
ceremonia nupcial tuvo efecto en la 
casa del señor Juan Antonio Calvo, 
padre del novio. 
La boda resultó lucidísima, asis-
tiendo numerosos amigos e invita-
dos, entre los que recordamos a los 
siguientes: 
Carmen García de López, señor 
Nicanor del Campo y familia, y las 
señori tas Esperanza García, Joaqui-
na Rico y Manuela Pradera, y los 
señores Manuel Alonso, Ignacio 
González, Emilio Gayllat, Manuel 
Calvo, Nicolás Notario, Roque Cor-
dero y Lorenzo López. 
Deseamos a los desposados una 
eterna luna de mieU 
Juzgado de San Antonio de los 
Baños .—Herminia Gregoria Cibrán, 
contra Ventura Torres, contra resti-
tución de cantidad (menor cuant ía . ) 
Letrados: señores Labarga y Caste-
llanos; Ponente, señor Edelman. 
Notificaciones: 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil las personas siguientes: 
Letrados: José Rosado, Mario 
Díaz Trizar, Alexander W. Kent, Be-
nito Vidal , Miguel Vivanco, Gustavo 
A. Castañeda, Joaquín Coello, Vi r i a -
to Gutiérrez, Aurelio F. de Castro, 
Luis V. Barba, Julio Dehogues, Pe-
dro Herrera Sotolongo, Oscar Mon-
tero, Carlos M . de la Cruz. 
Procurados: Granados, Barreal, Za 
yas, Sterling, Francisco Díaz, Llanu-
sa, J. I . Piedra, Leanes, Toscano, Pe-
reira, Francisco Meneses, C. Vicen-
te, Llanusa, J. I . Piedra, Luis Cas-
t ro , Tomás Radillo, López Aldazá-
bal, Francisco Díaz, Isidro Recio, Zal 
ba. 
Partes y mandatarios: José R. V i -
llalha, Herminia Pérez Mar t ínez , 
Francisco M . Duarte, Vicente Carde-
Ue, Ramón I l la , José A . Ferer, Isaac 
Regalado, Joaquín G. Sáenz, José 
I l l a , José Aguirre , Antonio Menén-
dez Cadaveco, Fernando G. Tariche, 
Luis Llorens, Juan P. Alvarez, Este-
ban Yanis. 
Un plantel de ense-
ñanza , Ifíui 
Era necesario que se realizara u 
gran paso en la enseñanza y guiado 
ayer por las i-ecomendaciones que s 
nos han dado, hemos hecho una vis i t i 
al Doctor Juan de Gassó y Ruiz, Di-
rector de la Academia Políglota y dw 
comercio, y muy grato nos es confe-
sar que hemos quedado sorprendidos 
al ver ese gran plantel de enseñanza, 
el cual nada tiene que envidiar a loa 
grandes centros del Norte. 
E l espír i tu batallador, y el gran 
amor que siente el doctor Gassó por 
el magisterio, nos ser ía suficiente pa-
ra dar idea de las dotes personales 
de tan profundo profesor, máxime si 
añadimos al profesorado tan ilustra-
do que en el cuadro de profesores 
consta. 
Es muy grato para nosotros dar las 
m á s sinceras felicitaciones y desearle 
que el éxito siempre corone los es-
fuerzos que realiza nuestro ilustre 
amigo, en bien de esta querida Cuba. 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades art íst icas. Pagamos $2.40 
por cada docena Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando odio horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
T H E AMERICAN ART CO. 
3 & 4 Stone St., New York, City. 
978S 19-23-26 j l . 
C A I V A H 
Desaparecen és tas asando el insu» 
tituible REJUVENOL, ú l t ima crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Bril lantina. Unicamente ataca loa 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ed un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, cas taños o negros, sin qu» 
pueda conocerse j a m á s que están te-
nidos. Para prospectos e informes 
dir í janse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sa r rá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
llar y Compañía ; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Mart ínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
4219 1 o. 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
C U R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los s ín tomas que presentan los enfermos 
del h ígado, r íñones y vejiga son varios, á 
saber: 
Lumbago, Dolor ae Espinazo, Es-
treñimiento, Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-
palda, Manchas en el Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amarillento, Granos, Ojos Hin-
chados, Saquillos á su alrededor. 
Arenilla, Dolor al desaguar, Irrita-
ción* 
Recuerde usted que la 
^ A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práct ica, pone término á los terribles 
Cólicos Hepáticos y Nefríticos 
y disuelve el 
Acido Urico y las Piedras en el Hígado y Vejiga 
U n libro sobre las enfermedades del H í g a d o , Ríñones y V e j i g a 
le se rá enviado gratis si lo solícita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
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o l d a d o s y p o l i c í a s . . . , 
Viene de la primera plana 
le cayó al suelo. La recogió con la iz-
quierda y la disparó contra sus agre-
sores. 
A los pocos momentos caía al sue-
lo gravemente lierido. 
E l caballo que sujetaba cuando fué 
agredido, recibió un balazo que le 
causó la muerte. 
A l ser reforzados los vigilantes 
por nuevos compañeros que llegaron 
al oir las detonaciones, los soldados 
se dispersaron por varias calles, 
principalmente por el solar que exis-
ta al costado del teatro Mart í y por 
la calle de Zulueta en dh'ección al 
Parque Central. 
Los artilleros que atravesaron el 
solar, cuando llegaron a la esquina 
de Monserrate y Teniente Rey toma-
ron por esta úl t ima calle en direc-
ción al Parque del Cristo, haciendo 
disparos contra todos los que se po-
nían delante. 
E l teniente Valler, que en unión 
del vigilante número 21, en funcior 
nes do sargento, hacían su recorrido 
por la calle de Monserrate, se vieron 
tambioh agredidos por los militares, 
los que les hicieron varios disparos. 
A l llegar a la plaza del Cristo, 
ocho o diez artilleros se encontraron 
con el vigilante Domingo Bujosa, 
marcado con el número 39, que es-
taba custodiando las listas electora-
les fijadas en la calle de Amargura 
número 95. 
A l verlo un mili tar , gritó a un 
compañero: 
—Dale a ese. 
Dispararon contra él, y Bujosa, 
para defenderse, sacó su revólver y 
disparó contra uno de ellos que se 
avalanzaba sobre él empuñando un 
machet ín. 
Cuatro disparos del vigilante h i -
cieron blanco en el cuerpo del a r t i -
llei*o, el que cayó al suelo acribillado 
a balazos, falleciendo a los pocos mo-
mentos. 
Dos soldados de los que acompa-
ñaban al artillero muerto, dispara-
ron también contra el vigilante, dán-
dole con la culata del revólver un 
golpe en el rostro. Después, cuando 
cayó al suelo herido, se echaron so-
bre él, dándole varios mordiscos. 
A consecuencia de los dispai'os 
cruzados entre los soldados y la po-
licía resultaron heridos varios paisa-
nos. 
LOS HERIDOS 
A l Hospital de Emergencias y al 
primer Centro de Socorros fueron 
conducidos los heridos. 
En el Centro de Socorros se le 
prestaron los primeros auxilios al v i -
gilante Bujosa, el cual presentaba 
una herida en la región rotuliana, 
sin orificio de salida, otra en el ter-
cio inferior del mismo lado, con ori-
ficio de salida en la cara posterior; 
desgarraduras de primer grado en el 
antebrazo derecho; desgarraduras en 
el lado inferior de la mandíbula iz-
quierda; una contusión de segundo 
grado en el pómulo derecho; siendo 
calificado su estado de pronóstico 
grave. 
Ramón Mart ínez, vigilante núme-
ro 159, herida de arma de fuego en 
la región inguino-^bdominal, con or i -
ficio de salida en la región lumbar 
derecha, grave; Benigno Fernández , 
vigilante, una herida menos grave 
en la pierna izquierda; Adolfo Vas-
concelos, paisano, vecino de Manri-
que 3, una herida en el muslo dere-
cho; Juan Barquino, paisano, de 
Aguiar 92, una herida en la cabeza, 
menos grave; Remigio Fernández , 
paisano, una herida de bala en la 
pierna izquierda, leve, y el vigilante 
J iménez una herida de cuatro cen-
t ímetros de extensión en el hombro 
derecho, menos grave. 
E N L A SECRETARIA 
DE GOBERNACION 
A los pocos momentos del suceso 
empezaron a llegar a la Secre tar ía 
de Gobernación jefes y oficiales del 
ejército y el jefe y oficiales de la po-
licía para conferenciar con el Secre-
tario. 
E l coronel Hevia, el general Men-
dieta, el comandante Collazo y el 
general A g r á m e n t e se trasladaron 
al Hospital de Emergencias pai'a en-
terarse de lo sucedido y conocer el 
estado de los heridos. 
A poco volvía a la Secre tar ía de 
Gobernación, demostrando vivo dis-
gusto. 
Dió inmediatamente órdenes a los 
oficiales del ejército y a los de la 
policía para que se detuviera a todos 
los soldados del ejército que se en-
contraban en la calle. 
El coronel Hevia nos dijo que es-
taba dispuesto a hacer pesar sobre 
los culpables del gi-ave conflicto ocu-
rrido todo el rigor de la ley, sin con-
templaciones n i miramiento:.:. 
A poco había detenidos, como pre-
suntos interventores en el hecho, 
unos 25 soldados. , . 
Varios jefes y oficiales del ejérci-
to recorrieron toda la noche las ca-
lles de la ciudad, en coches y auto-
móviles, especialmente los lugares 
donde se desarrollaron los sucesos. 
En el Campo de Marte se situó una 
patrulla de la Guardia Rural para 
vigilar aquellos lugares. 
ARMAS A B A N D O N A D A S Y H U E 
LLAS DE B A L A S 
En el lugar del suceso se ocuparon 
muchas armas de fuego y blancas 
Muchos revólveres de calibres 45 y 
otros de distintos calibres, macheti-
nes, cuchillos y navajas. 
La orden de la Secretaria de Go-
bernación por la que se exigía a la 
"'policía que pidiera a los soldados los 
pases después de las once de la no-
che, había sido derogada por el se-
ñor Secretario en la m a ñ a n a de 
ayer. 
H U E L L A S DE B A L A 
En toda la cuadra de la calle de 
Villegas entre Teniente Rey y Amar-
gura y en la fachada del teatro Mar-
t í se notan muchas huellas de balas. 
E L PANICO 
Es indescriptible el pánico que se 
apoderó del numeroso público que se 
encontraba en el lugar del suceso, 
desde que sonaron los pi'imcros dis-
paros. 
En todas direcciones hu ía la gente 
despavorida. 
En el teatro Mart í , donde se cele-
braba función, el público horroriza-
do «se levantó de sus asientos, huyen-
do en todas direcciones. 
Muchos se avalanzaron al escena-
rio, buscando refugio. Ha habido al-
gunos contusos. 
Cuando se conoció el motivo y de-
jaron de sonar los disparos, el es-
pectáculo continuó. 
La alarma fué tan grande en mu-
chas cuadras de las inmediaciones 
del lugar del suceso, que todos los ca-
fés y casas particulares cerraron tus 
puertas. 
E L A R T I L L E R O MUERTO 
E l ai'tillero que resultó muerto en 
la refriega se nombra, según un pa-
se ocupado en los bolsillos de su gue-
rrera, M. Prado, perteneciente a la 
7a. compañía del Cuerpo de Ar t i l l e -
r ía de Costas, destacado en la forta-
leza de la Cabaña. 
F u é conducido al Centro de Soco-
rros, a donde llegó ya cadáver, por 
el vigilante número 1,202, Laureano 
Fernández , quien lo recogió en la ca-
lle de Amargura frente al número 69. 
E l artillero, al ser recogido, es-
gr imía aún en su mano izquierda un 
machetín, habiendo sufrido la frac-
tura completa del antebrazo derecho 
al caer víct ima de los disparos. 
Su cadáver fué reconocido por el 
doctor Boada, auxiliado del practi-
cante Caballero. 
Presenta una herida en el vientre, 
otra en la teti l la izquierda, otra en 
el hombro derecho y otra en el mus-
lo del mismo lado. 
U N TESTIGO PRESENCIAL 
Se ha presentado a declarar un 
testigo presencial, del hecho. 
Se nombra Ricardo Otero Cuervo, 
vecino de Lamparilla 92. 
Ha declarado los hechos ta l como 
los dejamos descriptos. 
A C T U A C I O N DE L A POLICIA 
E l capi tán de la tercera estación, 
señor Manuel Hidalgo y el teniente 
Valledor, de la primera estación, le-
vantaron las actas correspondientes 
en el hospital de Emergencias y en el 
centro de socorro, dando cuenta des-
pués al Juez de Guardia, señor Mar-
tínez Escobar, que se consti tuyó en 
aquel lugar acompañado del escriba-
Montalván y del oficial 
Frente a la Jefatura de la Policía 
Nacional fué detenido por el vigilan-
te 1,129 Juan Almeida, el soldado 
Sandalio Quintana Cortada. 
A l ser registrado se le ocupó un 
cuchillo de punta en una polaina. 
También fueron detenidos varios 
soldados más , que quedaron en la ofi-
cina de la sección de expertos. 
A U L T I M A HORA 
A la hora de cerrar esta edición 
nos informan de Emergencias que se 
le acaba de practicar la operación de 
la laparotomía .̂al vigilante Calderón, 
quien recibió una herida en el costa-
do y otra en la espalda. 
A las dos de la mañana estuvo 
nuevamente en Emergencias el gene-
ra l Sánchez Agrámen te , con un ayu-
dante, a enterarse del estado de sus 
subalternos heridos. 
E l Jefe de la Policía Judicial, acom 
pañado de varios detectives, estuvo 
en Emergencias practicando investi-
gaciones . 
C o m o v i e n e 
A la Comisión Ejecutiva del Ter-
cer Congreso Médico Nacional Cuba-
no. 
¿Tendr í an ustedes la amabilidad 
de contestar estas preguntas? ¿ H a 
sido modificado el Reglamento del 
Congreso? ¿Cuándo? ¿ P o r quién? 
Obedecen las mismas a lo que apa-
rece publicado en la edición de la tar^ 
de del 3 de Noviembre en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A , dando cu«n-
ta de la úl t ima sesión de ese Comité 
Ejecutivo, entre cuyos acuerdos f i ' 
gura uno de contestar a la Sociedad 
de Criminalogía de Madrid que por 
un ar t ículo d© los Estatutos del Con-
greso, no es posible adoptar como 
miembro a ningún solicitante que 
no tenga un tí tulo académico. 
En primer lugar, n i el Primero, ni 
el Segundo, n i el Tercero Congreso 
Médico han tenido nunca Estatutos 
sino Reglamento; y en segundo hx-
gar el artículo dos de éste, que no 
ha sido j a m á s alterado, dice: "Los 
miembros del Congreso serán "T i tu -
lares y Asociados"; los primeros pue-
den serlo; los que sean médicos o 
posean algún tí tulo académico rela-
cionado con la Medicina, todas las 
personas amantes de esta Ciencia 
que deseen cooperar al éxito de este 
Congreso y los profesores extranje-
ros que quieran honrarnos con su 
adhesión. Los miembros Asociados, 
se rán los faimiliares de a lgún miem-
bro t i tular que se inscriban como 
tales." 
¿Acaso el inciso "todas las perso-
nas amantes de esta ciencia (la Me-
dicina) que deseen cooperar al éxito 
de este Congreso" ha sido suprimi-
do? Si no lo ha sido —y nadie más 
que el Congreso tiene la facultad de 
modificar su Reg lamento—¿no ca-
ben en él las personas que no tengan 
un t í tulo académico? 
Desea sean aclarados estos part i-
culares y resueltas estas contradic-
ciones 
Uno que no es Congresista. 




Por la policía de la tercera esta-
ción y la Judicial fueron detenidos 
anoche hasta la una de la madruga-
da 26 individuos pertenecientes al 
ejército, entre los que figuraban: 
Dos sargentos cuartelmaestre; un 
cabo de ametralladoras y un sargen-
to; un cabo y dos músicos de la ban-
da del ejército. 
A l soldado Laureano Domínguez, 
Vasconcelos, destacado en la Cabaña, 
se le ocupó un puñal . 
A Sandalio Quintana, destacado 
también en la Cabaña, le fué ocupado 
un puñal , que llevaba oculto en la po-
laina. 
A l soldado de la compañía de ame-
tralladoras, Carlos Coll Isla, se le 
ocupó una navaja barbera y un bas-
tón pequeño. 
Estos soldados serán entregados, 
por orden del Secretario de Gober-
nación, a un oficial que se p r e sen t a r á 
con un piquete, y los músicos a su di-
rector. 
PROVINCIA DE P I N A R DEL RIO 
Partido Conservador Nacional. 
Wifredo Fernández Vega, 36,445 
votos. 
Francisco Calatas Errast i , 24,817 
votos. 
José Baldor Valdés, 24,851 votos. 
Narciso Camejo Pimienta, 9,848 vo 
tos. 
Alfonso Massón García, 8,816 vo-
tos. 
Partido Liberal. 
Armando del Pino Sandrino, 
21,785 votos. 
Estanislao Car t añá Borrell , 16,963 
votos. 
Ramón Vidal Díaz, 17,003 votos. 
José Lazo Rodríguez, 6,838 votos. 
Alfredo Veliz Muñoz, 8,613 votos. 
Partido Liberal Unionista. 
César Madrid Vega, 5,218 votos. 
Ramón Hernández, 8,712 votos 
Vi rg i l io Rayneri, 7,162 votos. 
Modesto Gómez Rubio, 6,205 votos. 
Ibrahím Urquiaga y Arras t í a , 
7,675 votos. 
Partido Democrático Social. 
Heliodoro Gil Cruz, 2,291 votos. 
Faltan por escrutar los Municipios 
de Los Palacios y San Cristóbal y 
un Colegio de Guane; otro de Mantua 
y seis Colegios dt Pinar del Río. 
PROVINCIA DE LA H A B A N A 
Resultado del Escrutinio para Re-
presentantes en las seis provincias) 
hasta la madrugada de hoy. 
Partido Conservador Nacional. 
Armando André Alvarado, 24,793 
votos. 
Mart ín Casuso y Roque, 19,198 vo-
tos. 
Alberto García Mendoza, 17,302 vo 
tos. 
Rafael Ar to la y García, 17,279 vo-
tos. 
Luz H . Hernández Lemus. 18,143 
votos. 
Gustavo Pino y Quintana, 31,175 
votos. 
Federico G. Morales Valcárcel, 
25,239 votos. 
José Acosta Comins, 14,461 votos. 
Miguel Coyula y Llaguno, 27,596 
votos. 
Gonzalo Fre i ré de Andrade y Ve-
lázquez, 25,544 votos. 
José González y Hernández, 20,299 
votos. 
Raúl de Cárdenas y Echarte, 30,888 
votos. 
Emilio Sardiñas y Zamora, 24,606 
votos. 
Alfredo Betancourt y Manduley, 
26,864 votos. 
Total: 323,387 votos. 
Partido Liberal. 
Francisco Forcade y Cárdenas, 
Centro Galleyo 
de la Habana 
EMPRESTITO V O L U N T A R I O 
Oro español 
Recaudación 
De hoy. . . 
anterior. $ 179,013-07 
" 2,504-42 





Total $ 9,841-62 
Currency 
Recaudación 





Resumen en oro español $ 239,316-26 
E l Tesorero. 
José López Soto. 
Oficina de recaudación: Nuevo Pa-
lacio Social, San José y Consulado. 
Modas y novedades 
En casa de Sollo so, l ibrer ía de 
Wilson, Obispo 52, han recibido la 
nueva remesa de modas de Pa r í s pa-
ra el invierno. Son muy interesan-
tes y van a hacer furor por su ele-
gancia y buen gusto. 
También han recibido las revistas 
ilustradas de Madrid "Nuevo Mun-
do", "Blanco y Negro" y otros, y 
los diarios ilustrados de New York. 
En Magazines y revistas de arte 
hay también mucho que ver. 
20,334 votos. 
José R. del Cueto y Sánchez, 22,959 
votos. 
Felipe González Sar ra ín y Saenz, 
24,599 votos. 
Eugenio L . Azpiazu y Pérez, 30,508 
votos. 
Francisco Mart ínez Lufriú, 20,334 
votos. 
Diego Franchi y Sosa, 22,852 vo-
tos. 
Catalino Collazo García, 16,822 vo-
tos. 
Generoso Campos Marqueti, 29,875 
votos. 
Domingo Espino Carbó, 19,223 vo-
tos. 
Carlos Guás Pagueras, 24,134 vo-
tos. 
Andrés Lobato, 15,906 votos. 
Carlos E. Garrido y Arango, 17,093 
votos. 
Juan Gualberto Gómez y Ferrer, 
28,927 votos. 
Benito Lagueruela y Rubio, 25,155 
votos. 
Total : 318,721 votos. 
Partido Unionista. 
Fernando Ortiz y Fernández , 
21,736 votos. 
Juan Sánchez Meneses, 13,635 vo-
tos. 
Miguel Mariano Gómez y Arias, 
25,627 votos. 
Gerardo Rodríguez de Armas, 
19,075 votos. 
Rogelio Pérez y Alfonso. 11,333 
votos. 
Pablo Supervielle y Betancourt 
14,671 votos. 
Dionisio Arencibia y Pérez , 12,730 
votos. 
Octavio Zubizarreta y Díaz, 38,255 
votos. 
Manuel Varona Suárez, 26,335 vo-
tos. 
Modesto Morales Díaz, 11,891 vo-
tos. 
Miguel Viondi y de Vera, 10,078 
votos. 
Enrique Roig y Porto-Saavedra, 
22,414 votos. 
Rafael Mart ínez Alonso, 12,903 vo 
tos. 
Mariano Robau de la Osa, 12,512 
votos. 
Total : 233,204 votos. 
Partido Nacional Cubano. 
Coronel José D'Estrampts Mart ín 
y Vegne, 17,551 votos. 
Coronel José María Bol años Fun-
dora, 7,366 votos. 
Doctor Antonio Lima Hernández, 
Doctor Antonio Méndez Núñez, 
4,/55 votos. 
Doctor Domingo Candía de León, 
4,098 votos. 
Doctor José de Cubas Serrato, 
5,291 votos. 
Doctor Manuel Cabrera Sánchez 
Segovia, 9,201 votos. 
José Batista Valdés , 3,294 votos. 
Marcos de Arce Pérez, 3,528 vo-
tos. 
Doctor Juan Bautista Núñez Pérez , 
5,639 votos. 
Coronel Joaquín Ravena Alún, 
3,354 votos. 
Marino Barrete López, 4,031 vo-
tos. 
Enrique Mar ía Fornariz Fe rnán -
dez 3,359 votos. 
Juan Antonio de la Paz Regalado, 
8,389 votos. , 
Faltan por escrutar 46 Colegios del 
campo. 
PROVINCIA DE M A T A N Z A S 
Partido Liberal. 
Nemesio Busto y Delgado, 14,249 
votos. 
Juan Gronlier y Sardiñas , 14,323 
votos. 
Célso Cuéllar del Río, 17,087 vo-
tos. 
Francisco Santiago y Hernández , 
12,621 votos. 
Antonio Génovas de Zayas, 11,617 
votos. 
Partido Conservador Nacional. 
Gustavo G. Menocal y Deop, 19,144 
votos. 
Domingo Lecuona y Madan, 21,406 
votos. 
Alfredo González Benard, 17,931 
votos. 
Miguel Arango y Mant i l la , 17,072 
votos. 
Eduardo García y Vigoa, 14,565 
votos. 
Partid0 Liberal Unionista. 
Agus t í n Mederos Lens, 12,541 vo-
tos. 
Enrique González Gómez, 5,670 vo 
tos. 
Silverio Sánchez Figueras. 9,532 
votos. 
Roque E. Garr igó y Salido, 10,915 
votos. 
Fidel Fundora Vera, 14,911 votos. 
Faltan por escrutar el Municipio 
de Camagüey y un Colegio de Bo-
londrón. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Partido Conservador Nacional. 
Joaquín R. Torralbas y de la Cruz, 
22,179 votos. 
Manuel Rivero Cándara , 45,565 vo-
tos. 
Antonio Casañas Gómez, 34,355 vo 
tos. 
Juan J iménez Castro Palomino, 
31,222 votos. 
Oscar Soto y Calderón de la Bar-
ca, 23,802 votos. 
Rafael L . Mariscal y Domínguez, 
19,321 votos . 
Carlos Robau y López, 31,887 vo-
tos. 
Rafael Cabrera y Sánchez 27,827 
votos. 
José A . Hernández Zales, 23,938 
votos. 
Pedro Carneo y Campo, 36,269 vo-
tos. 
Justo Carril 'o Morales, 38,876 vo-
tos. 
Partido Liberal Unionista. 
Orestes Ferrara Marino, 49,754 vo-
tos. 
Andrés García Santiago, 41,820 vo-
tos. 
Antonio Calvo Cárdenas , 17,022 
votos. 
Roberto Méndez Péñate , 44,225 vo-
tos. 
Manuel J. Delgado Delgado, 20,578 
votos. 
Andrés Calleja Capote, 21,710 vo-
tos. 
Ricardo Campos Mart ínez , 35,719 
votos. 
Mario García Madrgal, 21,543 vo-
tos. 
Ftmando J. del Pino, 24,385 votos. 
Pablo Lescano Larrondo, 21,910 vo 
tos 
Manuel R .Alvarez, 571 votos. 
José A . J iménez , 1,598 votos, 
Francisco Calvet, 2,717 votos. 
José López Vicicdo, 1,231 votos. 
Leopoldo Ruiz, 804 votos. 
Faltan por escrutar los Municipios 
de Camajuaní , Cienfuegos, Rodas y 
Trinidad y un Colegio de Calabazar, 
otro de Cifuentejk, otro de Sanctá 
Spír i tus y otro de Santo Domingo. 
PROVINCIA D Í T C A M A G U E Y 
Partido Conservador Nacional 
Aurelio A . Alvarez de la Vega, 
8,078 votos. 
Pedro Puig Puig, 6,194 votos. 
Partido Liberal 
Julio C. del Castillo, 9,405 votos. 
Ernesto Cañizares Foma, 4,725 
votos. 
Partido Coalición Popular Indepen» 
diente 
Salvador Fe rnández , 705 votos. 
Fausto G. Menocal, 4,240 votos. 
Falta el Municipio de Santa Cruz 
del Sur. 
PROVINCIA D E ORIENTE 
Resultado del escrutinio para Re-
presentantes, hasta las doce de la 
noche del día de hoy, 4. 
Partido Conservador Nacional. 
Luis A . Milanés Tamayo, 37.002 
votos. 
Manue1 Giraudy Vivar , 30.978 vo-
tos. 
Miguel López García, 30.487 votos. 
Pablo G. Menocal Deop, 35.448 vo-
tos. 
Calixto Enamorado, 27.289 votos, 
votos. 
Francisco Alvaro Lage, 22.83<j 
Juan P. Sánchez Silveira, 18.500 
votos. 
Wilfredo Albanés Peña , 28.532 vo-
tos. 
Ar ís t ides García Gómez, 
Votos. 
Fé l ix del Prado J iménez , 
votos. 
Francisco Gut iérrez Barroso 
Votos. 
Eduardo González Manet, 
votos. 
Partido Liberal. 
Sebast ián Planas Mojena, 
votos. 
Ar tu ro de Feria Salazar, 31.877 
votos. 
Justo R. Campiña, 27.619 votos. 
Manuel León Valdés, 31.402 votos. 
Manuel Plana Rodríguez del Rey, 
26.468 votos. 
Enrique Samuel Duany, 29.578 vo-
tos. 
Ib rah ím Arias Gut iérrez , 29.278 
votos. 
Ildefonso Llamas Cobos, 17.727 
votos. 
Alberto Duboy Castillo, 25.755 vo-
tos. 
José R. Parceló Reyes, 37.389 vo-
tos. 
Alberto Castellanos, 18.790 votos. 
Rogelio Robainas Arquimbau, 20,223 
votos. 
Faltan por escrutar los Municipios 
de Caney y Manzanillo y el Colegio 
número 1 del barrio La Maya, en A l -
to Songo y los votos del Partido L i -
beral Provincial en el termino de 
Sagua de Tánamo. 







Juan Fuentes Borges, 17,063 votos. 
Partido Liberal. 
Eduardo Guzmán Maclas, 1,906 vo-
tos. 
Carlos Calonga López, 3,867 votos. 
Fél ix Arias Sagrera, 1,200 votos. 
Casimiro Maya Serrano, 1,102 vo-
tos. 
Fortunato Sánchez Osorio, 1,084 
votos. 
Ernesto Collado Castillo, 1,079 vo-
tos. 
Manuel J. de Car re rá Sterling, 
1,169 votos. 
Isidoro Tr i s t á y Pérez , 1,518 votos. 
Antonio Rojas Oria, 1,424 votos. 
Juan A . Espinosa Espinosa, 1,155 
votos. 
Andrés Ptreira Torres, 1,175 vo-
tos. 
Partido Liberal Nacional. 
Santiago Rey, 12,366 votos. 
Tomás Solveira, 2,793 votos. 
Santiago Cabrera, 662 votos. 
Agus t ín García, 1624 votos. 
Tomás Castañeda, 1,419 votos. 
Juan B. González Posada, 584 vo-
tos. ' 
E L ESCRUTINIO 
Con asist nci  de todos los miem-
bros legales se reanudó la tarea del 
escrutinio en la Junta Municipal 
Electoral, sita en la calzada de San 
Lázaro . 
Se dió comienzo a las doce y me-
dia, presidiendo el doctor Francisco 
Gutiérrez. 
Se empezó por el colegio número 
1 del barrio de la Ceiba. Hasta las 
cuatro y minutos de la tarde se es-
crutaron seis colegios. 
Por notarse algunas irregularida-
des fué suspendido el escrutinio del 
colegio número 2 de la Ceiba, pidien-
do la Junta la copia correspondiente 
y siendo levantada por el Presidente 
del colegio el acta respectiva. 
También se suspendió el escrutinio 
de los colegios 4 y 5 del barrio del 
Cerro. 
Cerca de las cinco se dió té rmino 
a la labor, precediéndose a anotar la 
suma de los votos alcanzados hasta 
la fecha por los candidatos. 
He aquí el total de la votación en 
los veint iséis colegios en los que se 
llevó a cabo el escrutinio: 
PARTIDO L I B E R A L 
Concejales 
Lorenzo Fernández , 2,587 votos; 
Carlos San Mar t ín , 1,969; Isidro Si-
cre, 1,158; Manuel Pérez , 1,268; Jo-
sé Mar ía de la Cuesta, 2,501; Je rón i -
mo Barisiartu, 1,582; José Roig, 
1,457; Ar tu ro Otero y Sánchez, 1,065; 
Mariano Casquero, 961; Alfredo Hor-
nedo, 2,009; Juan M . Alvarez, 1,552; 
José Esquivel, 1,198; Juan Ulacia, 
1,424. 
N A C I O N A L CUBANO 
Ramón Roig Igualda, 1,444; A n -
drés , Lubián, 913; Dr. Luis Biosca, 
524; Rafael Carranza Sandrino, 608; 
Teodomiro Rodr íguez , 757; Isidro 
Olivares, 466; José Caballero Alza-
mora, 773; Clemente Rodríguez Cas 
tañeda, 449; Domingo Montes de 
Oca, 438; Julio García Mesa, 
Eduardo Hernández Sandrino, 4b0, 
Enrique Morejón, 405; José Pintue-
les, 960. 
CONSERVADORES 
Francisco Alvarez Coto, 
Avelino Orta, 2,290; Domiclano To-
rres, 1,354; José Antonio Lastra, 
2,069; Daniel Milanés, 1,452; Ramón 
Ochoa, 2,516; Fernando Suárez, 
2,210; Nés tor Moinelo, 1,146; Emi-
lio Rodríguez, 2,220; Pedro Esteban, 
838; Manuel Hernández , 2,593; Be-
nito Batet, 1,511; Antonio León, 165. 
UNIONISTAS 
Rafael Quintana Mata, 1,156; 
Leandro Plá , 761; Roberto Azón. 
1,011; Manuel Negreira Josende, 822; 
Francisco Justiniani Chacón, 464; 
Viriato Gutiérrez, 1,444; Diego Fer-
nández y Roca, 732; Santiago Veiga. 
1,382; Alfonso Amenábar , 1,195; Ma-
nuel Fernández Areces, 1,654; José 
Luis Valdés, 1,008; Ar tu ro Romero 
Fernández , 887; Manuel Martínez, 
646. 
En esta relación no se incluye la 
votación de los colegios 4̂  5 y 7 del 
barrio de Cayo Hueso, que se esta-
ban escrutando en los momentos en 
que tomábamos estas notas en las 
oficinas de la Junta. 
DE REGLA 
Cargos municipales 
No habiendo alcanzado factor el 
Partido Unionista, único que presen-
tó candidatura completa, la procla-
mación para los cargos municipaleo 
corresponde a aquellos candidatos 
independientes que, en el conteo por 
acumulación, resulten con mayor nú-
mero de votos. 
He aquí el resultado: 
Concejales 
Conservadores duquistas: Coriola-
no González y Juan Scott; conserva-
dores ferreristas: Juan S. Coronado 
y Francisco A . Pujol; zayistas: M . 
González Mira y Francisco Alvarez; 
unionista: Joaquín Oller. 
Junta de Educación: Lorenzo 
Bosch, liberal; Simón Batet y J. L . 
Hernández, conservadores. 
Si J. Batet es recusado por ser sol-
tero, le corresponderá al Dr. Juan 
Enseña t , unionista. 
La Junta Municipal ha empezado 
el escrutinio y muchas protestas se 
han originado, al extremo de que la 
policía custodia los alrededores del 
local en que funciona la Junta. 
Lo informado anteriormente es de 
acuerdo con los modelos fijados en 
los colegios. 
Es probable que surjan complica-
ciones y var íe en algo el resultado de 
la elección para los cargos munici 
pales. 
E l Corresponsal. 
De nuestros corresponsales 
E N PEDRO BETANCOURT 
Noviembre 4. 
DIARIO. Habana. 
Ha terminado el escrutinio de • 
Junta Electoral Municipal, con el s. 
guíente resultado: 
Para Representantes: 
Conservadores, 5,176 votos. 
Unionistas, 4,058 ídem * 
Zayistas, 3,194 ídem. 
Para Consejeros: 
Conservadores, 2,762 votos. 
Unionistas, 5,015 ídem. 
Zayistas, 4,649 idem. 
Para Concejales: 
Conservadores, 6,815 votos. 
Unionistas, 5,315 idem. 
Zayistas, 4,765 idem. 
Para la Junta de Educación: 
Conservadores, 3,658 votos. 
Unionistas, 3,039 idem. 
Zayistas, 2,550 idem. 
Han resultado electos Concejales 
Por los conservadores, Ramón Día'. 
Gonzále-, Marcos Torriente y León 
Morales. 
Por los unionistas, Manuel Loynar 
y Abelardo Garabato. 
Por los zayistas, Gregorio Torrer 
y Custodio F e r n á n d e z . 
Para miembros de la Junta de Edi. 
cación: 
Conservadores, Manuel Mas y Ela-
dio Márquez . 
Unionistas, José I . Oliveros. 
Zayista: Cecilio Tieles. 
E l Consistorio quedará compuesto 
por siete conservadores, cinco unio-
nistas, tres zayistas y la Junta de 
Educación por tres conservadores, 3 
unionistas y un zayista. 
V i l l a r . 
E N SAN L U I S 
San Luis, Oriente, 4. 
E l número total de votos obtenidos 
por los partidos en este término fué 
el siguiente: 
Partido liberal, 5,468; Partido con-
servador, 4,106; Partido liberal pro-
vincial, 3,745. 
E l Corresponsal. 
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E l TE 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra so vende en Lias Modas 
de Par ís , l ibrería del señor José A I -
bela, Belascoam núm. 32-B.) 
se reunió a su amigo, diciéndole al 
oído: 
^—Escuchemos ahora. E l efecto se-
r á inmediato. 
Después miráronse en silencio con 
el oído pegado al tabique que lea se-
paraba de sus vecinas. 
Marta, lo mismo que el pa t rón del 
Martin-Pecheur, había, al dirigirse a 
la alcoba de su madre, examinado el 
sello del sobre.' 
— ¡De Ginebra! . . . ¡al fin!—excla-
mó con alegr ía y acelerando el paso, 
pero de pronto se detuvo temblorosa 
impulsada por un pensamiento que 
se le acababa de ocurrir oprimiendo 
f;u corazón dolorosamente.— ¡Dios 
mío!—exclamó.—¿Y si trae a noti-
cia? ¡Ah! en este caso, s e r á preci» 
so evitar a mi madre el primer cho-
que, y enerar la poco a poco de lo 
que ocurra. Debo leer 1a carta antes. 
Marta rasgó el sobre, sacó la car-
ta y en la parte superior del papel, 
en el ángullo de la izquierda, leyó, 
inrpresas, estas palabras': —Ginebra. 
—Palacio de Justicia.—Juez de Ins-
t rucción.—Part 'cular . 
La joven palideció intensamente; 
una negra nube paso por su vista y 
sus p ernas flaquearon, negándose a 
sostenerla. Logró, sin embargo, re-
hacerse de su desfallecimiento, y se 
puso a leer. 
La epístola era muy breve y estaba 
redactada del siguiente modo: 
Señora : 
Las cartas que usted ha dirigido 
al señor Darcier ,que ha ejercido la 
profesión de banquero en Ginebra, 
han sido remitidas a mi despacho y 
ab'ertas por mí, y en contestación a 
ellas tengo el sentimiento de notfi-
carla que Darcier ha desaparecido 
hace quince días, l levándose todos los 
fondos y valores que sus clientes le 
habían confiado. 
Ha sido declarada la quiebra frau-
dulenta y la Policía busca activamen-
te al fugitivo, cuyo rastro hasta aho-
ra no ha podido ser descubierto, a pe-
sar de todas las pesquisas practica-
das. 
Marta, al leer esto, lanzó un g r i -
to, y cayó desvanecida sobre el pavi-
to, y cayó desvanef¿da sobre el pavi-
mento, estrujando la carta fatal en-
tre sus dedos crispados. 
Pascual y Santiago, que se encon-
traban escuchando, oyeron el grito de 
la joven. 
¡Calla Y presta atención! ¡Al-
guien se mueve en la alcoba de la 
madre! 
Santiago no se equivocaba; se oía 
ruido, efectivamente, en la alcoba de 
Ferina, y he aquí lo que ocurr ía : en 
el momento en que Pascua lllamó pa-
ra entregar a la joven la carta lle-
gada de Ginebra, la enferma no dor-
mía . A l salir, Marta cerró la puer-
ta tras sí, de suerte que a la en-
ferma érale Imposible oir lo que se 
hablaba, pero,, sin saber por qué 
viendo que su hija tardaba en regre-
sar a su lado, empezó a temblar. 
X V I 
E l gr i to proferido por Marta y el 
ruido sordo que produjo la caída de 
su cuerpo, llegaron a oídos de la an-
ciana, quien, presa de un repentino 
terror, y con voz casi ininteligible, 
l l amó: 
— ¡ M a r t a ! . . . ¡ M a r t a ! . . . 
Pero la joven no podía oírla ni 
contestai; Ferina, cada vez m á s asus-
tada, l lamó nuevamente, pero fué 
inút i l ; entonces, no escuchando m á s 
que a su amor maternal, olvidando 
su debilidad física. Ferina lanzóse 
fuera del lecho y quiso marchar ha-
cia la puerta, pero desde el primer 
paso vaciló y vióse obligada a apo-
yarse contra la cama para no caer. 
Aunque con gran trabajo, consi-
guió abrir la puerta, y vió a Marta 
tendida sobre el pavimento; su te-
r ror aumentó extraordinariamente; 
sus dientes cas tañeteaban, sus ojos 
parecían querérsele saltar de las ór-
bitas; dejóse caer de rodillas junto 
a la desmayada joven y sus descolo-
ridos labios balbucearon: 
— ¡ M a r t a . . . M a r t a . . . hija m í a . . . 
m i querida h i j a ! . . . Marta, óyeme, 
Marta, háblame, abre tus ojos para 
m i r a r m e . . . ¿no es t á s muerta, hija 
m í a ? . . . No se muere a tu edad. . . 
Marta, dime qué te ha ocurr ido . . . d i -
me cuál es tu dolor. . . ¡ R e s p o n d e . . . 
responde! 
Y la infeliz madre cubría de besos 
y l ág r imas el lívido rostro de su h i -
ja . De pronto, Marta movióse lige-
ramente; Ferina lanzó una exclama-
ción de alegría , e iba a levantar a 
su hija, cuyo desvanecimiento toca-
ba a su término, cuando vió el sobre 
de la carta sobre el suelo y és ta 
entre los dedos de Marta. Sin duda 
alguna, el contenido de este papel 
había sido el causante del desfalle-
cimiento de su hija. Arrancó la car-
ta de la mano de la joven, y la leyó. 
A medida que descifraba algunas de 
las frases su rostro iba- metamorfo-
seándose, descomponiéndose, hasta el 
exti-emo de no parecer humano. A l 
terminar la lectura, lanzó un gri to 
ronco y cayó sin sentido, precisamen-
te cuando Marta, abriendo sus pá r -
pados, empezaba a darse cuenta de 
lo que pasaba .n su derredor: el g r i -
to de su madre la enervó. Se incor-
poró y vió que la carta de Ginebra 
había pasado de sus manos a las de 
Ferina. Esto fué suficiente para que 
lo comprendiera todo, y entonces se 
arrojó sobre el cuerpo de la infor-
tunada, exclamando: 
— ¡ Madre . . . madre! . . . ¿ por qué 
h a b r á leído esta maldita carta? 
¡Dios mío. Señor, Dios m í o ! . . . ¿que-
réis que muera? ¡Esto seria matar-
me a mí también! ¡Madre, abre los 
ojos y habla! ¡necesita ver tus mi -
radas! . . . ¡necesito oir tu v o z ! . , , 
La joven pretendió, en su delirio, 
levantar a su madre, y conducirla 
a'l lecho, pero las fuerzas le falta-
ron. Tomó las manos de Ferina y 
encontrólas tan fr ías como las de 
un cadáver. El espanto se apoderó 
de ella; ent reveía la posibilidad de 
una repentina catás t r fe , y empezó 
a gr i ta r : 
— ¡Socorro! i m i madre se e s t á mu-
riendo ! ¡socorro! ¡socorro! 
Salió luego a la puerta, llamando 
siempre en su ayuda. Pascual y La-
garde estaban ya en el dintel de la 
puerta de su habitación. 
— ¿ Q u é le ocurro a usted, señori-
t a ? — p r e g u n t ó Santiago. 
— ¡ A h ! Doctor—contestó Marta, 
a r ras t rándo lo por un brazo hacia la 
alcoba,—íes Dios quien lo envía! ¡Vea 
a m i madre . . . sálvela usted! 
E l exsecretario del conde de Thon-
nerieux siguió a Santiago. 
—Ayúdeme—dijo a su amigo el su-
puesto doctor americano Thompson, 
—llevemos a la cama a esta infeliz 
mujer. 
Los dos jóvenes condujeron a la 
enferma a su alcoba y la acostaron. 
—No ha muerto, ¿verdad, doctor? 
—preguntó Marta sollozando. 
Santiago acercó su oído a la boca 
de la señora Grandchamp, apoyando 
al mismo tiempo su mano sobre el 
costado izquierdo de su pecho. 
—No, señori ta—contestó al punto, 
—respira, su corazón l a t e . . . vive; 
pero el golpe ha sido terrible, e s t á 
gravís ima. 
—[Dios m í o ! . . . ¡Dios m í o ! . . . — r e -
puso la joven retorciéndose las ma-
n o s ; — ¿ p o r qué hab rá leído esa car-
ta? 
Santiago ocupábase de 'a enferma. 
Pascual dirigió a Marta su mira-
da de rept i l , que, para que no se le 
resista, antes de engullir a su víc-
tima, la hipnotipa. 
—Caballero—balgució la joven, d i -
r igiéndose a Santiago con las manos 
jun t a s ,—¿no se puede salvar? 
—Lo in ten ta ré , señori taZcontestó el 
licenciado de presidio;—voy a escri-
bir una receta, que es necesario lleve 
en seguida a la farmacia m á s próxi -
ma, diciendo que se la despachen 
pronto. 
Y al hablar así , Santiago Lagarde 
hab ía sacado de su bolsillo una carte-
r i t a y escribió en una de sus hojas 
dos o tres l íneas con lápip . La arran-
có y la en t regó a Marta 
— I Corr iendo. . . corriendo I señori-
t a . . .—dijo,—su señora madre volve-
rá en sí con esto. 
La joven tomó la receta de manos 
de Santiago y echó a correr. 
E l desvanecimiento de Ferina iba 
cesando, pro muy lentamente. Pas-
cual, entretanto, había leído la carta 
del juez de Instrucción de Ginebra. 
—Lo que preveíamos—dijo en voz 
baja,—se ha cumplido al pie de la 
letra. ¿ E s t á perdida? 
— E s t á g rav í s ima ; pero puede re-
ponerse . . . 
—Es necesario que no vuelva en 
s í . . . 
Eso ser ía f á c i l . . . 
— De qué modo? 
—Haciéndole beber algunas gotas 
de agua; la muerte ser ía inmediata, 
espantosa. 
—¡Soberbio!—exclamó Pascual^— 
ni violencia, n i envenenamiento; no 
existe; por lo tanto, n ingún peligro 
para nosotros, y Marta nos pertene-
cerá. La desafío a que se nos escape. 
Vierte, pues, esas gotas de agua, y 
concluyamos de una vez. 
Este diálogo siniestro, sostenido a 
la cabecera de la enferma, no fué oí 
do por la anciana, quien, aunque ac; 
baba de abrir los ojos, no estaba e.. 
estado de comprender. 
Pascual tomó de encima de la có 
moda una botella y un vaso; vert í ' 
en és te una pequeña cantidad de aguí; 
y lo a la rgó a Santiago. Este retro 
cedió con expresión de espanto. 1 
exsecretario del conde de Thonnc 
rieuy a r rugó el entrecejo. , 
—Si no te atreves, lo hai'é yo mi. 
mo-—dijo en tono de menosprecio. 
Santiago, dominado, aga r ró el v: 
so, y con la mano derecha lo acere 
a los labios de la enferma, mientra 
que con la izquierda le sostenía la Ce 
beza. Ferina bebió maquinalmentc 
Sus ojos perdieron en seguida su br i 
l io ; su cabeza se inclinó sobre e 
hombre, y su busto incorporóse come 
galvanizado. Una convulsión horri-
ble agi tó todos sus miembros, un gol-
pe d esangre asomó a sus labios, y 
se dejó caer sobre la almohada. 
Había muerto. 
Santiago, m á s lívido que el cadá-
ver de Ferina, apar tóse de su lado, 
vacilante. 
—Arro ja el resto de esa agua. . .— 
dijo en voz baja a su cómplice, ten-
diéndole el vaso. , 
Pascual obedeció y colocó nueva-
mente el vaso en el sitio de que lo 
había tomado. 
—Somos dueños do la situación— 
m u r m u r ó en seguida,—pero es nece-
sario que sepamos aprovecharnos de 
ella. Yo me encargo de la joven. 
En aquel momento oyéronse pasos 
precipitados en la escalei'a, y la puer-
ta do la habitación se abrió violen-
tamente como impulsada por un fuer-
te viento. 
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Gustavo Robreño.— A continuación 
publicamos el programa íntegro de la 
función que el día 9 se efectuará en 
Payret en honor y beneficio de Gus-
tavo Robreño. 
Quien espera del público habanero 
que acuda al beneficio, 
aún haciendo un pequeño sacrificio 
de dinero. 
La revista l ír ico-fantástica en un 
acto, dividido en un prólogo, cuatro 
cuadros y un epílogo, original de don 
Manuel Moncayo, música del maestro 
clon Manuel Penella. 
Las Musas Latinas por toda la com-
pañía que actúa en este teatro. 
2. La siempre aplaudida zarzuela 
original de los hermanos Robreño, 
música del maestro M. Mauri , t i tula-
da: ¡Tin Tan, te comiste un pan! por 
Regino López, Mercedes Ginés ( M i -
mí) , Sra. Mercedes Riera, Rj-lomera, 
Robreño, del Campo, Mijares y otros 
artistas de Payret, que en obsequio 
al beneficiado y para mayor variedad 
en el espectáculo, tomarán parte en 
dicha obra. 
3. Estreno de la zarzuela de palpi-
tante actualidad, en un acto y 7 cua-
dros, original de los hermanos Ro-
breño, música del maestro J. An-
kermann titulada: E] Bombardeo de 
Amberes, desempeñada por toda la 
compañía de Regino y con arreglo al 
siguiente reparto: 
La Civilización, señora J iménez. 
María del Carmén, señora Gil. 
Marieta, señoi*a Becerra. 
Bebita, señora Vázquez. 
Doña Gertrudis, señora Trias. 
Pasajera primera, señora Forteza. 
Pasajera 2a., Sra. Joménez M . 
Alejo, señor Regino. 
Masucambía, señor Acebal. 
Don Raimundo, señor Robreño. 
Quirico, M. Fernández. 
Martorell, señor Bas. 
La Guerra, señora Sarzo. 
. Pasajero primero, señor Gutiérrez. 
Un oficial de a bordo, señor Feliú. 
Un comisionista, señor Castillo. 
Un oficial alemán. Sr. Anckermann. 
Gutiérrez, señor Díaz. 
Soldado primero, señor Gutiérrez. 
Soldados alemanes y Selgas, pasa-
jeros, marineros y gente del pueblo. 
Títulos de los cuadros. Primero. 
Masucambía en la fuácata. Segundo. 
Camino de Europa. Tercero. En el es-
pacio. Cuarto. La Civilización y la 
Guerra. Quinto. El Bombardeo de 
Amberes. Sexto. Prisioneros. Sépti-
mo. ¡Salvados! 
Espléndidas decoraciones de Go-
mis, entre las cuales se recomienda 
por sus grandes efectos teatrales, la 
que representa El Bombardeo y en 
el cual toman parte Zeppelines, ae-
roplanos y los famosos cañones Ho-
wiltzer del ejército alemán. 
Precios: 
Grillés con 6 entradas, $12.00. 
Palcos con 6 entradas. $10.00. 
Lunetas con entrada, $1.50. 
Butacas con entrada, $1.50. 
Entra general, $1.00. 
Dpla.ntero de tertulia con entra-
da. 0.40. 
Entrada a tertulia, 0.30. 
Delantero de cazuela con entrada, 
0.30. 
Entrada a cazuela, 0.20. 
La función es corrida y empezará 
a las 8 y media en punto. 
E L CINE Y L A GUERRA—En una 
reunión celebrada en Berlón de to-
das las industrias relacionadas con la 
cinematografía, en la cual se halla-
ban representados numerosos dueños 
de cines, casi todos los alquiladores 
de películas y numerosos fabricantes, 
se votó por unanimidad la siguiente 
conclusión: 
"La unión alemana del " f i l m " re-
comienda a todos los dueños de tea-
tros que en adelante no proyecten ya 
ninguna película de procedencia 
francesa, inglesa y japonesa. El pú-
blico alemán no quiere ver más nin-
guna de esas películas y evita todo 
teatro contrario a nuestras legít imas 
exigencias nacionales. Recomendamos 
también a los empresarios que nos 
den a conocer los teatros donde, a 
pesar de nuestro Tamamiento, se si-
gan exhibiendo películas de nuestros 
enemigos, para que podamos darlos 
a conocer al público por medio de la 
prensa diaria." 
De uns correspondencia de Berlín 
que publica el "Mundo Cinematográ-
fico," son las siguientes noticias ins-
tructivas: 
"La indestria cinematográfica si-
gue trabajando casi como antes de 
la guerra, habiéndose reducido tan 
sólo el^ número de copias, ya que del 
extranjero ninguna nación ha de con-
sumir nuestros " f i lms" por ahora; 
eso no obstante, se fabrica mucho. 
No nos faltan primeras materias co-
mo fa l tarán seguramente en los de-
más países, ya que muchos de estos 
se surten preferentemente^ de nos-
otros, y como la movilización ha al-
canzado sólo a una parte de la pobla-
ción relativamente pequeña, hay bas-
tantes operarios para las industrias. 
"Es este un país ext raño y el que 
en estos días ve lo que ocurre, ha de 
quedar sumamente impresionado del 
patriotismo alemán. Los fabricantes 
o quienes desde luego han den sentjr 
los efectos de la guerra ya que les 
faltan los principales mercados, no 
por eso han perdido su inmenso espí-
r i t u emprendedor: están completa-
mente convencidos de la victoria de-
fini t iva de Alemania, y por lo tanto, 
esperan con calma el f in de M gue-
rra, época en que los demás merca-
dos no podrán surtir a sus clientes. 
Por lo tanto, fabrican y fabrican, em-
pleando todo su capital sin ahorrar 
nada, dando así trabajo y pan a BUS 
obreros y haciendo grandes sacrifi-
cios, puesto que tienen completa con-
fianza en su gobierno con cuya ayuda 
cuentan. Cuando la guerra haya ter-
minado se verá cómo Alemania se ha-
lla en condiciones de surtir al mundo 
entero en un plazo de pocos días ' . 
PAYRET. — La función de hoy 
comprende dos tanddti. 
" E l dichoso verano,' i rá en la p r i -
mera. „ 
En segunda: "La vedi del amor . 
aplaudida opereta en un acto y tres 
cuadros, música de Amado Vives. 
Mañana función a beneficio dtí la 
aplaudida tiple Luz Barrilaro, can-
tándose la que pue iose llamar inmor-
tal opereta "La Mascota," de A n -
drán, cuya música fresca y brillante 
nunca -nvtjece. 
Habrá do verso concurridísimo el 
teati^o. 
Lo merece Luz Bani laro por ella y 
por el programa comoírado quo deja-
rá satisfecho al púb I«io. 
E l sábado debut de "Los Satane-
las", número que es de atracción, y 
que a l te rnará con la compañía de zar-
zuela que en Payret actúa, 
GRAN POLITEAMA.—Se exhibe | 
por segunda vez la excelente pelícu-
la "Los compañeros del silencio," la 
más perfecta refundición que se ha 
hecho para el c inematógrafo, de una 
novela de complicados episodios. La 
célebre obra de Paul Fcval trasporta-
da a la pantalla en animadas esce-
nas tiene un relieve extraordinario. 
Anocho fué muy celebrada. 
Para demostrar el gran interés que 
ha suscitado la exhibición de esta 
cinta, basta consignar que habiendo 
expresado deseos de conocerla el ge-
"neral Menocal, Presidente de la Re-
pública, fué proyectada el martes por 
la noche en su residencia de "Dura-
ñona" a su presencia y la de un nú-
mero reducido de invitados, quedando 
todos altamente satisfechos y felici-
tando a los señores Santos y Artigas 
por su adquisición. 
En breve se es t renará en el Gran 
Politeama, otra gran cinta: "Las bo-
rrascas de 1?. vida. 
P O L I T E A M A HABANERO.—Tea-
tro Vaudeville.—Con la exhibición de 
películas tan excepcionalmente sen-
sacional y emocionantes no es extra-
ño que cada día sea mayor el número 
de espectadores que acude a este tea-
tro, deseoso de admirar las bellezas 
que contienen todas las obras del ex-
tenso e insuperable repertorio de 
"La Internacional Cinematográfica," 
de esta ciudad. c 
Completará la tanda inicial de es-
ta noche el estreno, en este teatro, 
de la grandiosa y emocionante cinta 
de 2,000 metros y cuatro actos, que 
lleva por t í tulo ' I r is o Muerte que 
Venga," sancionada por la crítica ex-
tranjera como una de las más aca-
badas obras del arte cinematográf i -
co moderno. 
Y en segunda sección se posesiona-
rá de la pantalla de este teatro, la co-
losal obra de arte fino y depurado, 
tjtulada "Ursula Mironet," en 1500 
metros, basada en el argumento que 
sirvió al inmortal poeta francés Ho-
norato de Balzac para escribir una de 
sus mejores novelas. 
MARTI.—"Postales de la guerra", 
revista de actualidad, estrenada ano-
che, es obra de gran visualidad. 
Su autor, el señor Elizardo, im-
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S i c a " . t e n d n a todos SU3 dientes' y Podria 
En «fecto, creado el D e n t ó ! de 
conformidad con las doctrina* 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para U boca • 
impide la formación de carirts e.a 
los dientes y fiestruve ésta de uu 
modo infalible, asi como bis 
inflamaciones de las encifte y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocosdias una 
bl 
ancura brillante, y destruyendo 
el tá r ta ro . 
Deja en la boca una delicies^ y 
persistí nte sensacfdn de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbio», prolonga en la boca, 
dumuie ií4i fií.o*va« eoct ío l u i u l -
m u m . 
Una boliía de aleoddn imprp-
MiíúA de Ben í t t ! . cabn-i instf-v.-
lineammilü los doloresde nur-lw 
por violemo . que sean. 
FJ Síenír-Í se vende en las prin-
CiDhlC* farmacia" y perfumerías. 
i'iMito R-en^rAl: casa FAEAB. 
19, ru» Jacub. París . 
mi 
prime a sus producciones teatrales un 
pintoresco movimiento escénico y sa-
be preparar con gran acierto las. si-
tuaciones musicales. 
En la obra estrenada anoche nay 
movimiento, vida y gracia. Porqu* 
este señor Elizardo, que ha gustado 
en muchas ocasiones el placer del 
aplauso, mueve los personajes con 
verdadera oportunidad y salpica los 
diálogos con frases agudas y pican-
tes. - . 
La música que a "Postales de la 
guerra" puso el maestro Gascón, es 
bonita , alegre y retozona. De ella 
sobresale el número de la Cruz Ro-
ja, que fué muy bien cantado por la 
señorita Tomás. 
En la interpretación se distinguie-
ron las señoras Calvó, López" y 
Blanch y los señores Noriega, Aro-
zamena y Palacios. 
Muy bien también los señores V I -
Uarreal y Díaz. 
En una do las decoraciones de la 
obra figura la fachada del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
Ha sido esta decoración un nuevo 
acierto del notable pintor escenógra-
fo señor Noriega. i . 
"Postales de la guerra" tiene méri-
tos suficientes para permenecer mu-
cho tiempo en el cartel. 
Hoy tendrá lugar la función a be-
neficio del antiguo empleado de este 
teatro Donvngo E li-'varria. 
He aquí el programa de la mis-
ma: 
Primera tanda: "Postales de la 
g-uerra." 
Segunda tanda: "La viuda alegre." 
Tercera tanda: "Tenorio musical" 
y los siguientes números de varie-
dades: 
Bailes por la señori ta Tomás y el 
señor Pereda. 
Monólogo, por el señor Noriega. 
Tango Argentino y boleros cuba-
nos, por "Las Mascottas." 
Monólogo, Tratado de Urbanidad, 
por el señor Palacios. 
Dúo de la ópera "Carmen," señora 
Vehi y señor Limón. 
El gran artista "Fregolino," imi -
tador ventrílocuo. 
Cantos por el notable "Trío More-
no." 
Con tan excelente programa no es 
aventurado augur?" una entrada f j r-
midable. 
El correcto Echevarr ía se la me-
rece. 
A C T U A L I D A D E S . — Esta noche 
hará su debut la compañía de zar-
zuela cubana que dirige e l , popular 
Arquímides Pous. 
La función se divide en dos tan-
das. 
En la primera será puesta en esce-
na la zarzuela titulada " E l tabaque-
ro." 
Además será estrenado un duetto 
que lleva por título " E l tamalero," 
por Conch.ta Llaudáró y A . Pons. 
En la segunda figura un estreno. 
El de la zarzuela cómica "Miguel Ma-
ría-No-Chévere." 
Otro estreno habrá en esta tanda: 
el del duetto jocoso " E l dulcero." des-
empeñado por Conchita Llaudaró y ! 
Pous. i 
Mañana: "La leyenda de Manajú." I 
Y en breve "La guerra europea," I 
que será presentada con magnífico 
decorado y vestuario. 
A L H A M B R A . — Programa de hoy: 
Va en primera El amo del Barrio; 
en segunda El Patria en E s p a ñ a ; en 
tei •cera El Conflicto Europeo y en los 
intermedios Zaida. 
Con el anterior programa el lleno 
es seguro. 
El viernes: Estreno de La tiple im-
urovisada. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — U n gran progra-
ma el de esta noche. 
Tres grandes películas de primera 
categoría y de géneros distintos. En 
primera tanda "Los Amores de Sa-1 
lustiano;" en la segunda "La Edu-
cación del Marino F r a n c é s ; " y en 
la tercera, "La Escalera de la Muer-
te." 
Mañana se estrena la bellísima 
f i lm "Amor sin velos." 
El lunes, día nueve, primero de mo-
da en Galathea, estreno en Cuba de 
"Amor de Príncipe." 
N U E V A INGLATERRA. — Esta 
noche es función de moda, y como tal 
se ha combinado un sugestivo pro-
grama. 
En primera y tercera tandas : " E l 
Hombre de la Cabeza Vendada"; "en 
la segunda "Maxter Bot, ganador del 
Gran Premio." 
Mañana, estreno de la emocionante 
película "E l Foso de los Leones." 
SALON LARA.—Se estrena esta 
noche una bellísima cinta que ha de 
ser de gnm efecto emotivo. "Ti túla-
se "La Máscara Piadosa" y se exhi-
birá en primera y tercera tandas. Es 
de lo mejor que se ha hecho en clase 
do películas sentimentales. 
En segunda tanda: " E l Ciego", 
muy recomendable. 
Mañana, estreno de la magistral 
comedia de Nordisk " A l fin Solos." 
CINE PRADO.—"La. Casa Miste-
riosa" ocupa hoy la primera y ter-
cera tandas; en la segunda, la esplói-
dída citna "La Usurpadora" quo o f 
un melodrama de situaciones de gran 
impresión, esmeradamente interpre-
tado. 
Mañana, viernes de moda, estreno 
del sorprendente drama de Pa thé , 
"La Infamia del Otro." 
AGUARDIÍNTE RIVERA 
U d í c o legitimo pnrn de uva 
i m i m i T 
El más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
— Películas de Santas y Art icas — 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A , - S í ' 2 5 a l m e s . 
El aviador Hedillo volará en la 
Bien Aparecida 
DATOS HISTORICOS SOBRE LOS DOS AVIADORES ESPAÑO-
LES LLEGADOS A N T E A Y E R E N EL VAPOR ALFONSO X I I I " . 
E l aviador español señor Salvador 
HedlUa, llegado, como anunciamos, 
en el vapor "Alfonso X I I I " , se pro-
pone realizar durante las tardes de 
los días 14 y 15 del presente mes, 
varios vuelos de exhibición en los te-
rrenos de "La Bien Aparecida", en 
su monoplano 'Morane." 
En dichos vuelos se propone rea-
lizar por primera vez en Cuba el 
arriesgado "salto de la muerte." 
Datos históricos del ariador monta-
ñés, señor Hedilla. 
En Septiembre de 1912, a t ravesó 
los Pirineos desde Pau (Francia), ba-
jo un horroroso temporal, aterrizan-
do en San Sebastián. 
Este vuelo tenía por objeto el asis-
t i r el señor H^d'üa a un concurso 
cv aviación -jue : ib i de '••brarse 
en esa fecha, en la ciudad donoslia-
n a. 
En 1913 realizó el record de Par í s -
San Sebastián, teniendo que acuati-
zar en el mar a quince millas de 
aquella ciudad por interrupción del I 
i 'Otor. Por efecto de la humedad que 1 
recibió el aparato en este percance, 
en su segundo vuelo en Santander, i 
cedió una de las alas hasta doblarse i 
hallándose á 60 metros de altura so- | 
bre la ciudad montañesa, viéndose I 
precisado a descender dando cinco i 
veces coíisecuíivas el 'salto de la ; 
muert^", aterrizando sin novedad i 
alguna. 
En el primero y único concurso ! 
celebrado en Granada en 17, 19 y 20 i 
de Mayo del presente año, obtuvo los 
primeros'premios de altura y aterri-
zaje, ganando también a su regreso 
a Santander el record de velocidad, 
de Madrid-Burgos, que lo sostenían 
hasta entonces aviadores franceses 
de fama mundial. 
E l 31 de Julio último ganó el úni-
co "raid" de la copa montañesa, do-
nada por S. M. Alfonso X I I I , Rey de 
España , batiendo el record de dis-
tancia y velocidad en España, ate-
rrizando en Angulema (Francia), 
después de haber hecho un recorrido 
de 860 kilómetros en distintas direc-
ciones. Este record se efectuó el día 
antes de la movilización del ejército 
francés para la guerra actual, y las 
autoridades de aquella nación orde-
naron la detención del intrépido avia-
• r jr jr * * -r * jr * w w * * jr-r r jr *• jr * * ¿ 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M I " 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por americano "Miami" , con 15 pasa-
jeros y la correspondencia. 
En primera llegaron el señor G. de 
la Vega, señora María Valverde, se-
ñores José M . Cardo, M . Llama, D r . 
J . G. Me Grach y familia y el reser-
vista francés profesor León Saubuier 
que nos dijo viene de su patria, a 
donde fué con intenciones de ingresar 
en el ejército y que no fué admiti-
do ( ¿ ) 
Dicho reservista francés se dirige 
a Santiago de Cuba, en donde estaba 
cuando salió para Francia. 
E L NAUFRAGIO DE L A " H E N -
RIETA J . P O W E L L " . L A T R I -
PULACION S A L V A D A . 
Por nuevas noticias recibidas en 
este puerto sobre el naufragio de "a 
goleta americana "Henrieta J . Po-
well" , de que dimos cuenta ayer, he-
mos sabido que la tripulación ha sido 
salvada por el vapor inglés "Bel-
gian", que la recogió a los dos días 
del naufragio, estando todos los 
hombres en bastante malas condicio-
nes, y los llevó el día 30 del pasado 
mes hasta el puerto de Cayo Hueso, 
en donde fueron desembarcados. 
Como es sabido, la goleta naufra-
gó el día 27 en el Golfo Mejicano, a 
la altura de Cayo Hueso, y por las 
úl t imas noticias parece que debido a 
la carga de madera que t ra ía para la 
Habana lograron salvarse sobre ella 
los tripulantes. 
También parece comprobarse que 
la "Henrieta J . Powell", debido a 
que tiene casco de madera, ha logra-
do mantenerse a flote, aunque zozo-
brada, por lo que puede muy bien ser 
salvada, sabiéndose que con este ob-
jeto ha salido de Cayo Hueso un va-
por en su busca, provisto de úti les de 
salvamento. 
E L " S A N JOSE". OTRO NUEVO 
BARCO. 
Ayer t a rdé llegó otro nuevo vapor 
de la "Flota blanca", en su primer 
viaje a la Habana. 
Es este el "San José" , abanderado 
americano, que desplaza 3,296 tone-
ladas y tiene 46 tripulantes. 
Procede de Puerto Limón (Costa 
Rica) y conduce un cargamento de 
frutas en t ráns i to para Boston. ̂  
Ayer mismo, por la tarde, salió pa-
ra dicho puerto el "San J o s é " . 
E L "DOMINGO DE L A R R I N A G A " 
Este vavor inglés, que llegó hace 
tres días de Liverpool, salió ayer tar-
de para Matanzas, a dejar y tomar 
carga. 
E L " L I M O N " 
Para Puerto Limón (Costa Rica) 
salió ayer tarde el vapor americano 
"Limón", que llegó el día anterior de 
Boston, con carga. 
H O L A N D A A D M I T I R A E L T A B A ' 
CO 
El señor René Dussaq, consignata-
rio de la "Holland American Linie", 
ha recibido una comunicación de di-
cha Compañía, en el sentido de recti-
ficación de una de las disposiciones 
rigurosas sobre neutralidad, la que 
se refiere al tabaco, que será admiti-
do, siempre que vaya consignado a 
casas comerciales de Holanda, en lu -
gar, de al Gobierno, como se dispuso 
primero. 
GRAN CARGAMENTO DE ARROZ 
E l próximo domingo l legará a núes 
tro puerto el vapor inglés "Hamps-
tead", que procede de Basseni ( In -
dia) y que conduce un cargamento de 
25,000 sacos de arroz. 
Este cargamento de arroz es el 
primero que viene a la Habana de di-
cha procedencia, sin que se sepa por 
dor por creerle un espía alemán, de-
comisándole su aparato por espacio 
de dos meses y pa>a que le fuese 
devuelto tuvo que intervenir el M i -
nistro de la Guerra de la nación fran ! 
cesa. Este contratiempo fué la causa ' 
de que el afamado aviador señor He-
dil 'a no pudiese llegar hasta Berlín, 
como era su propósito. 
Todo esto originó grandes perjui-
cios al aviador referido, puesto que 
le privó de cumplir los compromi-
sos de contrato que con otras nacio-
nes de Europa tenía contraídos. 
Tan pronto como el señor Hedilla 
recuperó de nuevo su aparato em-
prendió viaje para Cuba para dar-
nos a conocer su intrepidez y arrojo, 
cualidades que tantos lauros le han 
hecho conquistar. 
Su título de piloto lo adquirió n\ 
año 1912 en la Escuela Internacio-
nal de aviadores militares de Par í s . 
Valentín Díaz Suárez. 
Este es el otro aviador español, 
natural de Asturias, llegado en el 
"Alfonso X I I I . " 
•Î s el primer piloto civil que ha 
hecho sus estudios en la Escuela Na-
cional de Aviación Española, pose-
yendo título internacional, adquirien-
do su aparato "Borel ^ o r a n " . ha-
ciendo su primer vuelo ParísBurdeos 
en el mes do Mayo del corriente año. 
El 16 de Junio del mismo año, salió 
de Madrid de viaje para Berlín ate-
rrizando en terri torio francés, des-
orientado en la ruta por .a densa 
niebla y con algunas aver ías en el 
aparato. 
Más tarde, o sea el primero de 
Agosto, salió de Jetafe (Madrid), 
para Torrevieja (Alicante), llegando 
sin novedad. 
Ha efectuado luego varios vuelos 
en Gijón, Santander, Luarca y en al-
gunas otras poblaciones de España. 
El joven Díaz viene, pues, precedi-
da de gran fama y para demostrarlo, 
están él y su compañero señor He-
dida preparando los aparatos. 
El avión "Borel", propiedad del 
señor Díaz, sufrió a bordo un gran 
desperfecto; por tanto, nos ha pro-
metido, tan pronto sea raparada di-
cha avería, si encuentra en ésta 
elementos para ello, efectuar varios 
vuelos en esta ciudad. 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
E l M e j o r R e m e d i o p a r a l a N e u r i t i s , 
s m o y 
C u a n d o Q u i e r a 
r a m e n t e Vege ta les . 
S i e m p i e Eficaces. 
i 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
cu U boca 
1>J 
P a r a e l Es treñ imiento Cromco, 
Las Pildoras de B r a n d r e » : ! , purifican Ja 
sangre- activan la1 digestionj y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan <. I hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demár, secre-
cionea viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Rstreñlmlento, Blllo.Mdad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Atiento Fétido, 
Dolor.de Estórnaffo, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y lo» des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual, 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ̂ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ w Q 
® & (S 
Fundada JS47. # \ If? ^1 
Emplastos Porosos d e i % l l C © C i C 
R e m e d i o u n i v e r s a l para d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn eraplast 
3 S S # i l * Í 
ahora de nuevas salidas de buques, 
ni de Calcutta, ni de Raggio. 
E L "SOPERGA" 
Este vapor italiano, que salió el 
lunes de Nueva York, a donde había 
llegado procedente de Génova, y que 
conduce carga para la Habana, de 
puertos europeos, l legará a este puer 
to el sábado . 
LOS REZAGADORES 
Anoche celebró junta general el 
Gremio de Rezagadores en su local 
social. Amistad 156, bajo la presi-
dencia del señor José González. 
Actuó de secretario el señor Alva-
ro Busto. 
La junta careció de interés . Algu-
nos asociados la pidieron con el f in 
de proponer que se gestionaran au-
l xilios para los obreros sin trabajo 
1 pertenecientes al gremio. 
Obedecía este deseo al hecho de 
que e' Comité Central lucha' con mu-
chas dificultades para racionar a los 
obreros. Los repartos se realizan en 
períodos de tiempo muy largos. A l 
parecer deseaban separarse del Co-i 
mité Central. Pero el buen juicio de 
la mayor ía tr iunfó. 
Los obreros rezagadores emplea-
dos en la actualidael son pocos; sus 
esfuerzos aislados no dar ían resulta-
do; por lo tanto seguirá en firme el 
acuerdo anterior de cooperar con el 
Comité Central ante el cual tienen 
nombrados sus delegados. La reali-
dad por un lado y los lazos de soli-
daridad, por otro, les otl igan a se-
guir la ruta emprendida aunque ésta 
no sea del agrado de todos aquellos 
que desearan ver socorridos sema-
nalmente a sus compañeros. Esto es 
imposible. Son muchos los necesita-
dos y los recursos escasean. A las 
once terminó la sesión. 
E N E L COMITE CENTRAL DE 
A U X I L I O S 
El donativo de "La Estrella". 
Ayer se recibió el acostumbrado 
donativo mensual que hace la fábri-
ca de chocolates "La Estrella", a los 
obreros del Comité Central. 
Los propietarios de esa importan-
te casa siguen cumpliendo su oferta. 
Contribuyen con 100 libras de cho-
colate modelo número 2. Además, 200 
libras de dulce de guayaba y doce la-
tas t amaño grande de galletas de 
soda. 
La conducta de "La Estrella" es 
digna de alabanza. Si todos los que 
pueden siguieran su ejemplo median-
te un pequeño esfuerzo, podría aten-
derse a todos los obreros necesita-
dos, siempre fiscalizando el empleo 
de los donativos. 
E l pan, 
Es t án en turno para el reparto de 
hov los obreros del taller "Aroma, de 
Cuba." 
E l reparto. 
Mañana, viernes, se efectuará el 
reparto anunciado. Este se l levará a 
cabo en las factor ías por los seño-
res delegados. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á ¿ a s e de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
CACiUEXIA, ESCROFULAS, I N A P E T E N C I A , DISPEPSIA, 
ESTADO N E R V I O S O . 
m e j o r a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , C A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan luga r á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u i d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S , 
T E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S D E L MUNDO E N T E R O 
EMÜLSIONdecastells 
Cura la deoilidiri en general, escrófula y raquitismo de ios ninoss. 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO E N LA U L T I M A EXPOSICION 
4185 1 o. 
— w i i " : r-TT-n» 
S E C R E T O 
D E L E X 8 T O 
Es que depende exclusivamenta 
de la ac t iv idad oportuna* 
Pero para w r ac t i ro se neces'.t* 
«a lud . 
Para tener salud es preciso m i c A * 
majyc sano. 
Para e s t ó m a g o sano io mejor ea 
t ina cucharada por la m a ñ a n a ds 
A. agnvegia Sarrá, efervescente y a > 
hrota. 
Frasco p e q u e ñ o 26 centavoa 
DrogMcria Sarrá y Farmaoiaet, 
La cantidad existente para la com-
pra de los víveres asciende a tres m i l 
seiscientos pesos oro español. Según 
nos dijo un delegado el reparto será 
de alguna importancia, porque las lis-
tas fueron reducidas en gran parte, 
aunque no todo lo" que se necesita. 
Todavía cogerá alguno que no debía 
hacerlo, pero 1a campaña de morali-
zación seguirá su curso en beneficio 
de los obreros. E l señor Vigoa está 
dispuesto a llevar ante los tribunales 
si es preciso a los defraudadores. 
Tercer Congreso 
La segunda lista de trabajos pre-
sentados es la siguiente: 
Dr. Albert0 Sánchez de Fuentes. 
Mortalidad infant i l en Cuba. Sus 
causas. Distribución geográfica. Me-
didas profilácticas que deben apli-
carse. 
Dr. Jesús A. Figueras. Estafi-
loccocia en la infancia. 
Dr Filomeno Rodríguez. Tipos de 
lesiones anatómicas del corazón de 
origen palúdico. 
Dr. Horacio Ferrer. La vacunación 
anti t íf ica en Cuba. 
Dr. A. G. Casariego. "Una bacteria 
cromógena. 
Dr. Rogelio Stincer. Sutura del 
nervio radical. Curación. 
Dr Elpidio Stincer. Contribución 
al estudio de al ana tomía patológica 
de la hipertrofia de la p rós ta ta . 
Dr. Aiirelio Silvera. Necesidad in-
gent í s ima del establecimiento de Cá-
tedras (en nuestra Universidad) de 
especialidades; así como de un Insti-
tuto o Escuela para la obtención del 
Diploma de verdadero especialista. 
Dr. Aurelio Silvera. Urgen t í s ima 
necesidad do llevar a cabo la funda-
ción de un Instituto—ad hoc—para la 
preparación de los médicos que se 
dediquen a Peritos Forenses. 
Dr. Aurelio Silvera. Necesidad de 
agregar a las etiquetas de las Far-
macias, la palabra "Método," a f in 
de evitar confusiones entre los asis-
tentes y trabajos, al par que respon-
sabilidades, al facultativo de asisten-
cia. 
Dr. Tomás Hernández. Sobre la 
Tocanalgina. 
E l Secretario doctor Francisco Ma-
r ía Fernández hace público que el 
plazo para la presentación de los tra-
bajos en opción a los Premios de la 
Secretar ía de Sanidad vence el día 
2C de Noviembre, y que para todos 
los demás Premios el día 15. E l Pre-
mio sobre abastecimiento de Lechr', de 
la Secretaría de Sanidad, se refiere 
al punto de vista sanitario y no al 
comercial. 
Los trabajos no son todos para Re-
considerados en opción a los Premios, 
si no tan solo aquellos cuyos auto-
res así lo hagan constar oportuna-
mente. 
to, recibido en esta plaza por Pedro 
Carbón. Obispo 63, es de lo mejor 
que se ha publicado hasta la fecha. 
Para el otoña e invierno trae una 
gran colección de modelos ilustra-
dos que serán de gran utilidad pa-
ra nuestras -familias de la buena so-
ciedad. 
No es t a rá demás tampoco recoonen-
dar a las mismas los últimos figu-
rines del Chic Parisién, Mode Pari-
sienne, Revue Parisienne, Album Pa-
rí sianna, Lingerie Parisienne y E l i -
te. 
Sola Para Hombres 
"Les Petites Parisiennes," que *s 
poco más o menos que si se dijera 
"Juventud Habanera", es una linda 
av i s t a de modas dedicada a los ni -
ños. 
iül úl t imo número que hemos vis-
Nervisana-EI Remedio que 
Tanto se ha Buscado 
Una Muestra Gratis a Todos los qm 
la Pidan. 
¿ Se siente usted nervioso o qufl 
sus fuerzas se agotan ? ¿ Nota usteV 
que su vigor sexual se acaba, que lí 
memoria le falla, o que su sueño el 
interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido v i ta l ; le duele a ustei 
la cintura o. la cabeza, se siente us-
ted gastado, sin ánimo y vigor, debi-
do a abusos o excesos en la juven-
tud? ¿Va usted perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espí-
r i t u para poder gozar otra vez de l o i 
placeres de la vida? En este caso es-
críbanos hoy sin falta, pues es tiem-
po que usted obtenga lo que le restau-
re la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, la 
enviamos enteramente gratis una 
muestra de nuestro gran tratamien-
to medicinal N E R V I S A N A para que 
la pruebe y note, sus efectos. E l que 
una vez haya usado el método NER-
V I S A N A es nuestro decidido amigo 
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo u obligación 
para usted un ejemplar del interesan-
te l ibri to "Confesiones Secretas." Es-
ta obrita que es codiciada por todo 
hombre débil explica clara y distin-
tamente la influencia de loé nervios 
sobre el sistema sexual. Se le manda 
enteramente gratis junto con la 
muestra, todo bien empacado y fran-
co de por té , con solo mandarnos una 
carta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal de que sufre. Dirí jase 
a T H E N E R V I S A N A COMPANY 
Depto. V-8 19 So. F i f th Ave. Chi-
cago, 111. 
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V i e n e d e l a p l a n a 2 
celana; Amat La Guardia y cp.: 4 
bultos maquinarla; Pomat y Liraiño: 
11 bultos fer re ter ía cepillos y man-
gos; Havana Adv y Company: 118 
bultos anuncios; H . F. Manning: 12 
cajas llantas; H . Upmann y cp.: 5 ca-
jas impresos; Oscar Alsina: 25 bul-
( tos drogas; Coca Cola y cp.: 5 tam-
1 bores glicerina; José Miguel Gómez: 
3 cascos piedras; Centro de Depen-
| dientes: 73 cajas botellas; Compañía 
Industrial Cubana: 10 cilindros gas; 
i Zá r raga , Mart ínez y cp.: 2 bultos 
motores; Melchor A. Dessau: 17 bul-
j tos tela; Barañano Goroztiza y cp.: 
• 7 cajas vidrio; 20 frascos mercurio; 
H . Hartenstein: 10 bultos menaje; 
Hierro y cp.: 5 huacales pantallas; 
A . Gómez: 5 sacos alimentos; A . H . 
de Díaz: 11 bultos accesorios para 
automóviles; Central Mana t í : 4 bul-
tos maquinaria; Central ' Mercedes: 
1 id. id . ; Central Cuba: 1 id. id . ; L . 
M . Centurión: 52 bultos cloruro y 
potlotatum; Barandiaran y cp.: 21 
cajas sombreros; F. Sabio y cp.: 6 
bultos l i to l in ; 4 cajas aceite y vaini-
lla; A. Garfinkle: 1 caja cápsulas ; 
Cuba F. Supply y cp.: 3 cajas telé-
fonos; 13 bultos accesorios eléctri-
cos; R. G. Lañé : 25 2| losetas; J. Fe-
r r á n : 95 bultos cuero; Snare T. y cp: 
16 bultos maquinaria; Ferrocarriles 
Unidos: 660 vigas; 63 atados man-
gueras; 256 id. ángulos ; 27 bultos ma 
í teriales; G. Giquel: 2 bultos aceite 
y maquinaria; 1 auto; P. Gómez Me-
na: 43 fardos sacos vacíos; Celso 
Pé rez : 4 cajas perfumer ía ; Vega y 
cp.: 5 cajas perfumer ía ; F. Taque-
chel: 146 bultos drogas; Majó y Co-
lomer: 19 id. id . ; T. Touzet: 15 
bultos drogas; L . F. de Cárdenas ; 2 
cajas mollejones; Menéndez, Rodrí-
guez y cp.: 6 cajas per fumer ía ; Sin-
ger S. Machine y cp.: 12 cajas ma-
quinas de coser y accesorios; J. Gi-
ral t e h i jo : 3 cajas libros: Armand y 
hno.: 6 cajas plantas; R. López y 
cp.: 1 caja cintas; J. Pa ra jón : 1 câ -
ja casquetes; González García y cp.: 
10 cajas perfumería ; Mart ínez Cas-
tro y cp.: 8 id. id . ; F. E. Revilla: 1 
caja encajes; J. F o r t ú n : 6 bultos es-
tantes y sillas; J. L . Stewers: 1 ca-
ja accesorios para órganos. 
Internacional Drug Store: 1 caja 
dulces; 2 cajas drogas; A . Ferrer: 
1 carro 1 baúl sombreros; Alberto 
Ferrer: 14 bultos muebles; Dieg/» 
Mora 1 huacal tubos: J. Fe rnández : 
1 caja hule; Rafael Collado: 1 fardo 
cuero; G. Bulle: 1 caja potasa; Beni-
to Gi l : 10 bultos madera v maquina-
r ia ; Cuban Trading y cp.: 2 cajas 
reguladoras; 1 caja cuero; Central 
Providencia: 5 cajas maquinaria; 
Central Unión: 2 id. id . ; Centra1 San 
Ignacio: 2 id. id . ; Central Morón: 
88 bultos id. ; Cuban Mercedita Sugar 
cp.: 65 id. id. ; 30 fardos sacos; Cen-
t ra l Amistad: 14 bultos maquinaria; 
Marqués de Pinar del Río : 3 sacos 
abono; Central Soledad: 2 cajas ma-
quinaria; Gutiérrez y cp.: 1 caja ac-
cesorios; 12 cajas papel; 1 cuñete 
anilina; Horter y Fair : 120 piezas 
muelles; González y Marina: 1 caja 
para caudales; G. Gaunaurd: 44 bul-
tos camas y sillas; S. L . Israel: 4 
cajas ropa y calzado; F. Fe rnández : 
19 bultos camas y muebles; A . G. 
Morr is : 3 cajas efectos de uso; Es-
trel la: 10 cajas máquinas de escri-
bir y 1 id. impreos; Casas: 18 bul-
tos cr is ta ler ía ; E. Lecours: 25 cascos 
ácido; 12 cuñetes caramelos; 75 sa-
cos harina tapioca; 3 bultos yema al-
búminas y dextrina; 6 barriles cola; 
A . González y cp.: 72 barriles alam-
bre; Morris Heymann: 1 caja cue-
llos; Schter y Zeller: 15 bultos me-
dias, tejidos y juguetes; Central Cié 
neguita: 1 caja maquinaria; C. F. 
Wyman: 12 bultos vidriera y nava-
jas; 20 cajas jabón; F. Blanco: 4 ca-
jas medias; A . Fe rnández : 2 cajas 
contrafuertes. 
Crusellas hermano y Co.: 79 ata-
dos car tón; Fernández hermano y 
Co.: 20 bultos l á m p a r a y accesorios; 
F. G. Robins y Co.: 37 cajas papel y 
grafófonos; Antiga y Co.: 30 multos 
acesorios eléctricos; Canto hermanos: 
20 fardos trenzas; F. Mar t ín : 2 cajas 
accesorios; G. Fe rnández : 8 cajas 
sombreros; Amado Paz y Co.: 3 ca-
jas perfumería ; "Central Rosario": 6 
bultos maquinaria; Fernández y Ca.: 
6 cajas muebles; Constante Diego: 6 
cajas idem; Rodríguez y Calvo: 2 ca-
jas quincalla, 5 cajas tejidos; Esca-
lante Castillo y Co.: 6 cajas juguetes, 
7 cajas per fumer ía ; Arredondo y Bar 
cmín: 5 cajas sombreros; Dr. José 
Trémols : 50 cajas alimento (Claxon-
Ortega González y Co.: 51 bultos pin-
tura y maquinaria; Havana Marino 
R. y Co.: 4 cajas herramientas; W . 
M . Srnith; 1 eje, 1 plancha acero; 
S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqol ibr io 
en su v ida . 
Es tar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar hi 
no se asimila l a comida-
Una cepita de Vino Peptana B a r 
7iet, vale m á s que u n ieefteak para 
lor> flacos, pues es tá predigerido y 
&? asimila sin d iges t ión . 
Su organismo necesita xtn a icd l i t i 
pnra restablecer el apetito. 
No p ie rda t iempo, tómelo . 
D r o g u e r í a 8arrá y Farmacias, 
Frasco pnieba. 30 centavos. 
Central "Gómez Mena"; 6 cajas ac-
cesorios eléctricos; M . Til lmann y Co 
20 botellas ácido; T. Ruesga y Co:; 
27 bultos muebles; Prieto hermano: 
1G bultos quincalla; West Indian Oü 
R. y Co.: 985 bultos aceite, 50 barr i -
les grasa, 2 cajas lubricadore»; Per-
nas y Co.: 24 cajas quincalla; Romero 
y Tobio: 28 idem, idme; P. Dlocker-
hoff y Co.: 10 cuñetes potasa; K . Pe 
sant y Co.: 38 bultos maquinaria; Sir 
go y hermanos: 24 bultos maletas; J. 
F. Berndes y Co.: 38 bultos acceso-
rios eléctricos; Briol y Co.: 25 bul 
tos t a labar te r ía ; A . lucera: 28 ídem, 
idem; M . Carmena y Co.: 8 idem, id . ; 
J. Bulnes: nada; Palacios y García : 
nada; R. P. Kohly: 1 caja calenda-
rios, 1 idem anuncios; Cuban Sugar 
y Company: 27 bultoi- maquinaria; 
Víctor G. Mendoza, 60 barriles acei-
te; P. Octther: 2 patrones; M . Igle-
sias; 6 cajas relojes; Lohmonn y Co.: 
4 pajas juguetes y car tón; R. Cabre-
ra: 3 bultos ropa y camas; Poo Lung: 
8 cajas pantuflos; San Fac C. 157 
atados víveres chino; Legación China 
2 bultos frazadas; Kwong Yaw Sum: 
10 cajas añil, 1 idem cera, 13 ídem 
víveres chino; M . Fernández y Co.: 
2 cajas esencias; Viadero y Velazco: 
4 bultos ácido y aceite. 
Orden: 2 cajas juguetes, 1 idem vál 
vulas, 15 idem metal, 1 idem cuchi-
llas, 1 idem acesorios de cocina, 10 id-
rayos, 1 idem películas, 2 idem anun-
cios, 1 idem medias, 1 idem espejos, 
5 idem papel, 1 idem biombos, 1 i d . 
escupideras, 2 idem maquiquios, 1 id . 
tapetes, 26 idem accesorios para au-
tos, 3 idem corsets, 5 idem tejidos, 
2 idem cartón, 4 idem botellas, 3 id. 
sobres, 2 idem ginebra, 50 idem pol-
vos, 9 idem tinta, 2 idem lápices, 4 
idem muebles, 60 idem mantequilla, 
2 tubos, 1 idem cintas, 11 idem m á -
quinas, 8 idem pasadores, 1 idem es-
tantes, 11 idem loza, 2 idem pasta, 2 
idem formas, 1 idem flores, 1 idem 
camas, 1 idem jardineras, 70 diem 
lámparas , 2 idem tubos, 1 idem po-
llos, 1 idem calendarios, i idem cua-
dros, 2 idem cámaras , 1 idem llaves, 
4 idem goma, 73 idem llantas, 1 idem 
accesorios para coches, 18 barriles 
cristalería, 9 idem bórax 12 auto-
móviles, 211 pacas henequén, 5 pia-
nos, 35 cuñetes clavos, 100 barriles 
grasa, 3 2 bultos ojes, 55 idem í e r r e -
ter ía , 47 idem maquinaria, 229 idem 
railes, 458 idem mordazas, 93 fardos 
yute, 10 cajas motores, 2 idem accei-
te, 15 cuñetes alcayatas, 2 cajas m á r 
mol, 19 idem drogas. 
Para Cienfuegos 
Odriózila y Co.: 6 bultos ferrete-
ría. 
Para Calbarién 
Rodríguez y Viña: 41 fardos sa-
cos. 
Para Nueva Gerona, Isla de Pinos 
J. F. M . I . : Automóvil ; C. W. Grae-
ringel: 8 bultos muebles; A- E. Schi 
pley: 1 baúl ropa; S. M . H . y Co.^ 1 
caja cuadros, 1 idem papelería, 1 id 
quincalla. 
Para los Indios, Isla de Finos 
J. A . Mil ler : 1,500 sacos abono; W, 
A . Marsh: 202 cajas latas , 10 bul-
tos maquinaria y accesorios. 
Muestras: 
Ramón y Millares: 2 atados habas; 
A . Agramonte: 1 huacal vidriera; A . 
López: 1 atado cinta; Tabeada y Ro-
dr íguez : 1 atado caralagos;. 
Bultos en duda: 
U . : 1 caja máquina ; W. J. K?: 7 
atados horquillas, 50 odem palas, 24 
odem mangos; G.: 15 cuñetes pintu-
ra; C. C. C : 2 fardos tejidos; C. O. 
G.: 1 caja idem; L . : 1 idem, ídem.; 
A . : 2 idem, idem.; A . D. : 2 idem, id . ; 
S. B. : 1 idem, idem; M . G.: 4 idem, 
idem; J. S.: 6 cajas relojes; M . C. y 
Co.: 1 idem tejidos; A . E.: 1 'idem, 
idem; A. R.: 1 idem car tón; P. O.: 2 
idem patrones; P. A . L . : 1 idem te-
jidos, 1 idem frazadas; V. C. Mendo-
za: 60 barriles aceite. 
Continuación del manifiesto núme-
ro 619 del vapor americano "Pinar 
del Río," que procedente de Nueva 
York entró en la mañana de ayer. 
Graña y cp: 8 bultos bicicletas y 
accesorios; A . R. Langwit y cp: 1 ca-
ja anuncios, 9 huacales incubadoras; 
Morris y Heymann: 5 cajas camisas 
y medias; Croft y Prentiss: 6 cajas 
herramientas; Palacio y García: 34 
bultos t a labar te r í a ; J . Pascaual Bard 
win : 39 bultos muebles; A . Gubrun: 
1 piano, 1 atado accesorios i d ; Du-
fau Com y cp: 6 bultos muebles; T. 
Cabañas : 20 bultos bombas; Uvalde 
A. P. y cp: 2 cajas maquinaria; Cen-
t ra l Socorro: 3 id i d ; La Vega: 2 v i -
gas; United Cuban Express: 6 bultos 
expreso; Biblioteca Nacional: 1 ca-
ja impresos; Vilaplana y Arredondo: 
6 bultos accesorios eléctricos; Ros y 
Novoa: 4 id sillas; D. Rodríguez: 11 
bultos t a l aba r t e r í a ; T. Machín: 1000 
rollos papel; Arredondo y Barquín : 
2 barriles cola; Cuban F r u i t : 1 ca-
ja efectos de barro; E. S a r r á : 32 ca-
jas é te r ; F. T. Turu l l : 137 bultos so-
da; V . Zabala: 7 cajas juguetes; R. 
Muñoz: ' 10 barriles pintura; Centro 
Gallego: SO cajas algodón, 27 bultos 
drogas; R. Planiol: 100 barriles yer 
so; C. Mar t ín : 50 pai'es ruedas; H . 
Alexander: 4 tubos y 8 cajas metal; 
Pons y cp: 82 cajas losetas; O. A l -
sina: 12 cajas jabón; E. Lecours: 
125 barriles soda; G. Bulle: 125 id . 
id ; Ant iga y cp: 6 bultos muebles; 
Diario Chino: 1 prensa; Cuban B. 
Supply Co.: 48 bultos accesorios 
eléctricos; P. Ruiz y Hnos.: 5 cajas 
papel; F. Taquechel: 6 bultos dro-
gas; Majó y Colomer: 12 id i d ; V i -
laplana B. Calbó: 291 cajas hoja lá ta ; 
Compañía Cervecera: 6 bultos mate-
riales; K. Pesant y cp: 29 vigas, 171 
ángulos ; Redondo y Geli: 3 cajas j u -
guetes; . Campa y cp: 5 cajas te j i -
dos; Cobo Basoa y cp: 9 id id ; Casta-
ño Galindez y cp: 17 id i d ; Suárez 
Infiesta y cp: 6 id i d ; García Tuñón 
y cp: 8 id i d ; Sobrinos de Gómez Me-
na y cp: 5 id i d ; Gutiérrez Cano y 
cp: 7 id i d ; R. García y cp: 4 id i d ; 
Huerta Cifuentea y cp: 31 id i d ; J. 
Rodríguez y cp: 67 id i d ; . Pernas y 
Menéndez: 1 caja corbatas; V. Aba-
din y cp: 7 id calzado; American 
Trading Co.: 1 caja fe r re te r ía , 1 id 
bandas, 1 id mangueras, 1 id palas, 
3 Id bisagras, 1 id agarraderas, 1 id 
flejes, 1 id accesorios, 1 id muestras, 
45 id metal, 6,934 barriles cemento, 
621 vigas, 292 barras hierro; Aspuru 
y cp: 28 cajas barniz, 10 id tomillos, 
375 cuñetes clavos; B. Alvarez e h i -
jos: 400 barras acero; Fuente Presa 
y cp: 105 id id , 2 cajas maquinaria, 
7 id sumideros, 7 id asientos; E. Gar-
cía Capote 5 cajas l ámparas , 4 id fe-
r re te r ía , 44 id cr is ta ler ía ; V. Suárez : 
34 id id, 7 id lata, 5 id fe r re te r ía ; J. 
Alvarez: 2 cajas goma, 6 cajas bar-
niz, 2 barriles pintura, 14 bultos fe-
r r e t e r í a ; Sobrinos de Ar r iba : 41 id. 
id ; Achutegui y Rente r ía : 24 id i d ; 
Pérez y Herrera: 3 id i d ; E. Menén-
dez: 59 id i d ; A . Fernández Pache-
co: 14 id i d ; V. Sánchez: 23 Id i d ; G. 
Acevedo: 13 id i d ; Araluce Mart ínez 
y cp: 24 id id, 3 cajas accesorios tu-
bos; A . Díaz de la Rocha y cp: 3 ca-
jas id id ; Viuda de C. F. Calvo y cp 
27 cajas barniz; J. Valdeón: 9 id i d ; 
J. S. Gómez y cp: 42 bultos pintu 
ra, 15 id fe r re te r ía ; René Dussaq: 
200 cilindros blaugas; Orden: 7 ca-
jas tejidos, 3 id accesorios tubos, 5 
id bombas, 10 id barniz, 1 id loco-
motoras, 650 id hojalata, 250 cana-
les, 200 barras acero, 152 barras hie 
rro, 2 cajas cordel, 5 cuñetes pota 
sa, 196 bultos asientos, 81 id ferre-
ter ía , 50 id bandas, 145 vigas. 
Para Yaguajay 
F. Alvarez: 1 caja fer re ter ía . 
Para Artemisa 
F. Rabamas: 1 caja papel. 
620.—Vapor americano "San Jo 
sé , " capitán Ridgway, procedente de 
Puerto Limón. ^En lastre y con car 
ga de t ráns i to . 
EXPORTACIONES DE A Y E R 
Por S. Bellows, en el vapor ame 
ricano "San José , " para Boston. 
Por Havana Central: 301 huacales 
naranjas. 
ilustres princesas, y la misma reina 
fundadora del monasterio, que fué a 
él a acabar sus días. Bertila era el 
espejo do todas sus hermanas y su 
modelo en la perfección. Nuestra San-
ta murió en el Señor el día 5 de No 
viembre del año 692. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corres' 
ponde visitar a Nuestra Señora do 
las Nieves. 
l I l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I i l l l l l i l l l l l l l l U l l D I 
A v i s o s Relibiosos 
P r o f e s i o n e s 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o c i a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
C. 3761 15.—2. 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
IGLESIA DE B E L E N 
Se celebró en este templo los su-
fragios anuales por el eterno descan-
so de los que por medio del glorioso 
San Antonio de Padua, socorren a 
las huerfanitas del Colegio de San 
Vicente de Paul, en el Cerro, pai-a 
quienes se destinan las dádivas, que 
los devotos antonianos depositan en 
el cepillo destinado en el templo a 
recogerlas. 
De modo que al par que pagan al 
Santo de Padua el beneficio recibi-
do del Señor, por su mediación, con-
tribuyen a instruir y edücar a algu-
nos centenares de niñas, que sin esa 
protección, quizá perecieran en la i g -
norancia y el vicio. 
Ofició en la Misa solemne el D i -
rector del Colegio, el infatigable P. 
Santiago Guezuraga, quien al Evan-
gelio pronunció una conmovedora 
plát ica sobre el amor que debemos 
tener a nuestros prójimos vivos y 
difuntos, pom'endo por mode'o de es-
te amor a San Antonio de Padua. 
Explicó cómo por medio de las ora-
ciones, misas, limosnas y mortií ' ica-
ciones podemos aliviar a las almas 
del Purgatorio, socorriendo al mismo 
tiempo a los vivos necesitados de 
nuestros auxilios, y a nadie con m á s 
justicia se los debemos dar que a 
la niñez desvalida y huérfana . 
Se in terpre tó por los cantantes 
Masaga, Navarro, Goñ y Orne, la M i -
sa de Perosi, y al final el responso 
de Eslava, bajo la dirección del or-
ganista del templo, señor Santiago 
G. Ervite. 
Los devotos fueron obsequiados 
con ar t í s t icas estatuas del Santo. 
E l Director, siempre deferente con 
la prensa, nos obsequió por media-
ción del Hermano José Alazabal, de 
un modo especial. 
Se repartieron unas quinientas es-
tatuas. 
Asistieron a estos cultos la Junta 
de damas benefactor del Colegio, 
y una representación de alumnas y 
profesoras. 
U N CATOLICO. 
IG L E SIA DE L A MERCED 
Conferencias científicos-religiosas 
La M . Y. Archicofradía de los Des-
amparados, y el Cuerpo de Bombe-
ros, invitan por este medio al pue-
blo a asistir a la Iglesia de la Mer-
ced, a las ocho conferencias cientí-
fico-religiosas, que pronunciará el 
M . Y . Canónigo Lectoral, Licencia-
do P. Santiago G. Amigó, con mo-
tivo del solemne novenario anual 
en honor de la Excelsa Patrona, 
Nuestra Señora de los Desampara-
dos. 
La primera conferencia es el vier-
nes seis a las siete y media de la 
noche, y cont inuarán a la misma ho-
ra los días 7, 8, 9, 10, 11, 12 y Í 3 . 
E l P. Amigó, se propone desarro-
l lar temas in teresant ís imos sobre la 
Religión y la Ciencia. 
Serán tan celebradas como las pro-
nunciadas por el religioso conferen-
ciante' sobre los milagros de Lour-
des. 
D I A 5 DE NOVIEMBRE 
Este mes es tá consagrado a las 
Animas del Purgatorio. Jubileo Cir-
cular.—Su Divina Majestad es tá de 
manifiesto en San Felipe. 
Santos Zacarías e Isabel, padres de 
San Juan Bautista, y Leto, presbí te-
ro, confesor; Teótomo y Fileteo, 
m á r t i r e s ; santa Bertila, abadesa. 
Saaita Bertila, abadesa. Fué de una 
de las familias m á s ilustres del te-
r r i tor io de Soissons y nació en el rei-
nado de Dagoberto I , habiendo des-
pués adquirido con su piedad la ver-
dadera nobleza de hija de Dios. Des-
de su infancia prefir ió el amor del Se-
ñor al de las criaturas. Las dulzu-
ras que exper imentó en la oración y 
la prác t ica de la vir tud, la hicieron 
resolverse a consagrarse enteramen-
te a Dios. Tomó el hábito en el mo-
nasterio de Brie, y después de ha-
berse ejercitado en él en todos los 
empleos ; m á s humildes y penosos y 
dado evidentes señales de vi r tud y 
capacidad, fué elegida primera abade-
sa del monasterio de Cheller, que 
acababa de fundar la esposa del rey 
Clodoveo I I . Su reputación se exten-
dió por toda Europa, y gran número 
de señoras iban a ponerse bajo su di-
rección, y se contaron entro ellas 
Santa Igiesia Catedral 
El sabajdo, día 7, serán los cul-
tos del grlorioso San José, por ser 
día festivo. 
El día 8, la misa cantada a las 
8, en la Capilla de Loreto. 
Se avisa a sus devotos y contri-
buyentes. 
16612 6 n-
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María 
Santísima de los Desam-
parados. 
IGLESIA DE LiA MERCED 
Solemnes festividades que en ho-
nor de su excelsa aPtrona cele-
bra rá la M. L Archicofradía en la 
lerlesia de la Merced, con asistencia 
del Honorable Cuerpo de Bomberos 
de esta Capital en el corriente mea 
de Noviembre. 
D I A 5.—De cuatro a seis de la 
tarde se izará la bandera de la 
Virgen de los Desamparados, ame-
nizándose el acto con fuegos de 
artifleloa, repiques de campanas y 
la ejecución de escogidas piezas 
por la Banda de Música del Cuer-
po de Bomberos. 
DIA 6.—Dará comienzo ei so-
lemne Novenario doble. Por la ma-
ñana, a las 8, Misa cantada, rezo 
de la novena ,motetes y despedida 
a la Virgen. A las 7 y media de 
la noche rezo del Santo Rosario, 
novena y gozos cantados. En es-
te orden se cont inuará hasta el día 
14 inclusive, en los cuales el Canó-
nigo Lectoral Ledo. Santiago Q. 
Amigó dará Conferencias Científi-
cos Religiosas por la noche y des-
pués de la novena. 
El Programa de la Gran Salve y 
Fiesta aPtronal se anunciará opor-
tunamente. 
„ D i . J. M . Domeñé, 
Mayordomo. 
C 4730 3-4 
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A V I S O S 
Dr. Arturo Mcos Beaujardín 
OIRUJAJÍO DENTISTA 
Miembro fundador de la '"Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
ciación de Dependientes." Pone en 
conocimiento de los señores Aso-
ciados, y de sus clientes en parti-
cular, haber trasladado su gabine-
te de consultas, de San José, 7, a 
la calle del Blanco, 38, entre An i -
mas y Trocadero, 
15699 5 n. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o « 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
R G e l a t s y C o m p a f i í a 
BANQUEROS 
jn i inc iü i s i i i i imnmnimnuims iMHni i i i i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SE DESEAN TOMAR E N HTPO-
teca $1,500 M. O., sobre una ca-
sa en la Víbora, que renta 5 cente-
nes, una cuadra de la calzada; buen 
interés. Manrique, 191, altos. 
16461 7 n. 
DINERO PARA HIPOTEOAS; 
tengo distintas cantidades, que de-
seo imponer, lo mismo en Jesús 
del Monte que el "Vedado. Vendo 
varias casas, viejas dentro de la 
Habana y fuera. Colón, mim- 1, 
de 9 a 12 y de una a 7. J. Martínez. 
16509 11 n. 
DOY DINERO A L 8 POR 100 
anual. Desde $100 hasta $50,000-
Trato con el interesado. Emilio 
Rodríguez, Reina ,4 3. Tel. A-615 9, 
de 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4619 4 3 
DOY E N HIPOTECA, E N TO-
das cantidades, sobre casas, sola-
res y fincas de campo; reserva en 
todos mis negocios y trato directo 
con los interesados. Galiano, 8 8, a l-
tos- Sr. Juan Martí. 
16377 • 7 n. 
D I N E R O 
Con módico interés, se facilita en 
to "as cantidades, con garan t ía de 
alhajas de oro, plata, piedras ñnas 
y objetos de valor. "Da SegTinda 
Unión," Luz, núm. 41, entre Ha-
bana y Compostela. Tel. A-6 939. 
16335 30 n. 
Lo facilito en todas cantidades, 
ex. esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Ceno- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, do 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14892 8.n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL; P 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5 
15452 5 „ 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME DE LA TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA, 11, HABANA 
Gfibia y Telégrafo: "fiodelat»" 
Teléfono A-23SS 
D r . G , C a s a r i e g o 
COXSUI/TAS: DE 3 A 6 P. M . 
Obispo, núm. 75, altos 
Cdrugla. Vías urinarias. Espe-
cialista de 3a Escuela de Par ís . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 l o. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífllis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
4160 1 o. 
Peiayo García y Santiago 
XOTARIO PUBMCO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m . 53, altos. Teléfono 
A-515S. De 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m . 
41S2 1 o. 
/ U I I I l I I I I I i l H I i l l l i l l l l l l l l S l l l I l l l l I i l i l ü l l l l l l l 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . Claudio for tún 
CAMPANTARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a St 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50. 
TELEFONO A-3370. 
4184 1 o. 
Dr. Morón y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, a base de con-
trato. 
Consultas gratis: de i a 5 p. m . 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
Doctor Hernando Segu í 
c a t e d r a u c o d e d a u n i -
v e r s i d a d 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
C 4307 26 7 o. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-6 0,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 80-23a 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías minarlas, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y de 1 
a 3 p* m. en Agolar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4174 i 0. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 ni 
D. f. ríemández Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-6092 
15986 3o n. " 
D R . L A G E 
Enfesnnedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4 
C 4377 o-lS 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a SU a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74, 
Teléfono A-S582. 
4182 j 0. 
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50 Te-
léfono A-2552. 
C 4777 x.* 
Sanatorio del Doctor Maliierti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4 597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o-
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3646. 
4183 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. . Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
plo. Separación de la orina de ca-
da rón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4158 1 o-
Doctor H. Alvarez ürtls 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
4178 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, n ú m . 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o. 
Doctor Fraocisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones., Nervionas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o. 
Dr. Gonzalo Arós tegu i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. L ínea entre J e I . Telé-
fono r-4233. 
4171 4 >. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4169 1 o. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidadea 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4170 1 o-
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación ráp ida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
1332 1 o. 
Doctor Juan P a l Garsíi 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a 3. 
4165 1 o. 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URiNARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfía f 
N e w Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
lista en v ías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ur*> 
t ro scóp icos , c i s to scóp icos y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consultas; da 
12 a 3. San Rafael, 39. altos. 
C-45S9 30-1 
Doctor J u s t o Verdugo 
Especialista de París , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76̂  
E l empleo de la sonda no es i m -
pres-Indlble. 
^ 7 9 ! ^ 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, n ú m . 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, complete, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2) 
TELEFONO 3344. 
11*1 1 <K 
DOCTOS JOSE [ m\\ 
Catedrát ico de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 a 2 
4178 ' j ^ 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades d« 
la piel, venéreo y slfllíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hoce visitas a domicilio-
C 8983 31-d 
Dr. Claudio Bastarreciiea 
Alumno de las Escuelas do 
P a r í s y Vicrm 
Garganta, Nariz: y Oídos i 
Consultos: de t a 3. Galiano, 13 
TELEFONO A-8631 
8728 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
41™ I o. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en "curar las dia-
rréas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita» 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora so-
lo de 2 a 4. 
C 2 8 2 8 1g1_1 j l 
Doctor M. Aurelio S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
del Centro Asturiano y del Dlsjie¡?sarlo Tamaya 
C o n s u l t a d e l a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4181 1 ó. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a , 55—Teléfono A-3159 
C-45^ . 30-1 
Cura r a d i c a l y s e p r a d e l a DIABErES,pjr ei 
Dr. Martínez Caslrillón 
Consultas: de 1 a S, en Cuba 37. 
^ eiÍ C?rrea. esquina a San 
Indalecio Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 , _ 
• i a-
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
MedlclDa general. Consal ías de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4164 1 O. 
DOCTOS fllIBERIO RIBERO 
Especialista en enfermedades d - I 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
ex-<^ector del Sanatorio 
La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 17 
de 1 a 2 p. m . 
n x o o 7 t í é f o n o s A-2553 e 1-2342 
C 4334 a -
uiiiiiiui¡iiuyuiiiiiiiiii|E],|I2UmiIuu^ 
C i r u j a n o s d e n í i s í a s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ejrtracciones garantizadas, gm-
ningún dolor; orificaciones perfeo^ 
tas y todos los adelantos conoS-
dos hasta hoy. Precios sumamen 
fn íatrato- G á l i b o , 129, a í o T l S 
la botica "AmpHr^nc » . )tica " ericana. 
16343 30 n. 
Dr. J f l3éM.fs í fa i í i z / l íanj í j 
CIRUJANO DENTISHA 
Especialidad en trabajos do oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: det 
3 a 5. 
C 4333 
NEPTUNO, NUM. 137. 
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D R . N U N E Z . 
CIRUJANO DENTISTA 
U S L B J t N A , n u m e r o n o 
Especialidad en 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos.. 
^ ™ C O N S U : L T A S : ^ 7 A. 5.. 15295 ^ 
n n s i ü m i i i i f i í m i i f l i i m i i m i m i i n n n n u u * 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRESi 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOUDARES: de 3 a 5, 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627: 
5 h. 
Dr. J . I 
Oculista del Hospital de Demontes; 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargania. 
ODN'VCLTAS: de 11 a 12 y ĉ o 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4159 i 0> 
Dr. Juan Santos F e r n á d i r 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105,, 
4168 x o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a ó. Aguila. 94. 
Telefono A-3940. 
16198 26 n 
Doctor S. Alvarez Goanaja 
OCULISTA 
Garganta—Nariz .—Oídos . ^ n f , " l t a ' s : de 1 a 3 de la tarde, i 
O'Rellly, 80, altos. Teléfono A2863^ 
P A G I N A DIF.Z 
EMPRESAS ; -MERGANTH-ES 
y SOCIEDABES 
Asoc iac ión de Propieta-
rios y Subarrendadores 
de casas y habitaciones 
de la Habana 
Por ser de interés general ci-
co a todos los propietarios y sub-
arrendadores de casas y habita-
ciones de esta Ciudad para que 
concurran el día 6 de Noviembre, a 
las ocho de la noche, a los salones 
del Centro Asturiano, (entresue-
los) para adoptar acuerdos de gran 
importancia relacionados con la de-
mora arbitraria observada por los 
Juzgados Muicipales en la trami-
tación de los juicios de desahucios, 
de la falta de garan t í as ofrecidas a 
los propietarios y subarrendadores 
y de los graves daños económicos 
"que se les infiere con tal procedi-
miento, , . . 
También se cambiará impresio-
nes respecto a impartir a favor de 
dichos propósitos el concurso del 
Cetitro de la Propiedad. 
Habana, 3 de Noviembre 'e 1014. 
Vto. Bno.:José López Accvodo, 
Prosidente. — Antonio Seijas, Se-
cretario. 
NOTA.—Se halla al cobro la con-




' L A C U B A N A " 
Fábrica de Alpargatas 
REGLA ( H A B A N A ) 
I.a Junta General ordinaria que 
debió celebrarse en el día de ayer, 
no pudo llevarse a efecto por no 
habers reunido la representación de 
acciones que determinan los Esta-
tutos de esta Sociedad. En tal con-
cepto, y de orden del señor Pre-
siderte de la misma, convoco nue-
vamente y por este conducto a los 
señores accionistas de la Compa-
ñía, para la expresada Junta Gene-
ral ordinaria que habrá de cele-
brarse en la piudad de la Habana, 
el día nueve de Noviemore próxi-
mo venidero, a las dos de la tarde, 
on la casa número 197 de la calle 
d"" Manrique. 
En esta Junta presentará el 
Consejo de Dirección, con el estado 
de las operaciones del ejercicio so-
Clftl de 191311914, el balance gene-
ral i la memoria relativa a la mar-
cha de la Sociedad, y podrán re-
solverá*» todas las demás cuestio-
nes que se sometan a su considera-
ción, siempre que por su índole no 
necesitaren requisitos previos y es-
peciales para ser discutidas; cum-
pliendo advertir que la júnta de 
que se trata se verificará sea cual 
fuere el número de acciones que 
estuviesn representadas, pues así lo 
disponen los precitados Estatutos. 
^leg-la (Habana), a 31 de Octu-




U ü W S y O A i M M E S 
¥ PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se rolacioae con «o-
lares y casas do vecindad, talca ^omo 
desahucios y asuntos que sean 4* 'a 
«-uMipetencia del Ayuntamiento y Oo-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: J l rlata. Secretarla, altos <jel 
Pollteama Habanero. Ttl. A-7443 
4198 i 
»::!iiiniiiiiiminn»íí"'>-'i 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
A L F O N S O m i 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Üijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo. Gijon, Bilbao, 
L O s ' m L L E T E S DEL PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS HASTA 
LAS CINCO DE L A TARDE DEL 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuvo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
P¡KIMERA CLASE: $40.00 hasta 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SfRVICIflA MEXICO 
Sa¿e«T,d^la Habnna todos los LuneN. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^5-00 ; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
INTERMEDIA, a Progreso: $16.00: 
a Veracruz: $2:5-00; a Puerto Méjico 
y Ta..ipico: $29-00, 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, étCy NEW YORK AND CUBAN 
AIAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral,—OFICIOS NUMS. 24 v SH. 
-4335 156 A * 7. 
UMii i i i f in i e i imimi iu i i i in in i i i iMni i imn 
Yapares Trasat lánt icos 
de Piniilos, Izquierdo yCa. 
D E CADIZ 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilo;» 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 19 de 
Noviembre directo para 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admitf pasajeros para los referi-
dos pue? tos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera Clase: 
?32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equipa-
jos será gratis por los Muelle^ de 
San José. 
. C 4617 16-3 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VAPOR 
" A L F O N S O X l l ' ' 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle-;a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruiia el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana e! 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
El día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo do la Sección primera 
aoi Consejo Supo^or do lOmlgración 
de' España, so r- ̂ g-a u los señores 
pasajeros i v j conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buQue, en el momento de embarcar, 
evitándose do esia manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los so-
ñores pasajeros hacia el art ículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, O n to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admit i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de l .a podrá llevar 300 
kilos gratis; el do 2.a, 200 kilos y el 
de 3,a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos, 
"Todos los bultos do equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje >' el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir ol R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto últ imo, 
no se admit i rá en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignatar ia ,—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
AFORES <JJí 
C O S T E R O ? 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VUPOIItS CORREO) FRMCESB 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c c s 
V A P O R E S C O R R E O S 
da !a Oaupaíi] ímiüi i l io i 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
El vapor 
Capitán Aldami* 
sa ldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia públicu,, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES DEL PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS HASTA 
LAS CINCO DE L A TARDE D E L 
D I A 25. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
m'ten hasta el dia 23. 
. PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
fA DE VERACRUZ 
L A CHAMPAGNE saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 7 5 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148,00 Cy. 
En segunda desde, . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83,00 „ 
En tercera $ 36,00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
.L INEA DE NEW-ORLEANS 
Vapor "CAROLINE" saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APAKTAI>0 NUMERO 1000 
OfldoB número 00 
Teléfono A-1476.—Uaban/t. 
418^ ! 0. 
L Í N E A 
I ra clase desde . . $148-00 $263-o0 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
Pra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
SERVICIO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
DE 
S0SR1N0S. DE herrera 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE N O V I E M B R E DE 1914 
Vapor ^ J u l í a " 
Este buque sa ldrá de la Habana el 
día 4 del entrante mes de Noviem-
bre, y de Saatiago de Cuba el dia 7 
de igual mes, con destino a Santo 
Dominfio Rd. Sao Pedro de Macoris, 
Rd, y San Juan, Puerto Rico. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Vapor J u l i a 
Miércoles 4 a las 6 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D,, Sa.n Pedro de Macoris, 
R. D., y San Juan de P. Rico, retor-
nando por Mayagüez, Ponce, San Pe-
dro de Macoris, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cubs a Ha-
bana. 
Vapor C h a p a r r a 
Sábado 7 a las o de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagücy) Manat í , 
Gibara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Ant i l la , Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor L a s Vi8!as 
Jueves 12, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retomo) Guantánamo, (soJo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor H a b a n a 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Puerto Padre, (Ohapsurra) 
Gibara, (Holguín) Vita , Bañes, Ñipe, 
(Mayan, Ant i l la , Cagimaya, Pres-
ten, Saetía. Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor G i b a r a 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Caibarién, (solo al retomo) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí , Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l l a , 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo, (solo a 'la 
ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R. D., San Pedro de Ma-
coris, R. D., San Juan de P. Rico, 
retornando por Mayagüe / , Ponce, 
San Pedro de Macoris, R, D,, Santo 
Domingo, R, D,, Santiago de Cuba a 
Habana. 
Vapor C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa,. Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitasj (Camagüey) Manat í , 
Gibara, (Holguín) Vita , Ñipe, (Ma-
yar í , AntiJla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la recibirán hasta las o 
de la tarde de los Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
saüda. 
Carga de travesía .—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
peres de los días 7, 14 y 28 a t r aca rán 
al muelle deJ Deseo-Caimanera, y los 
de les días 12 y 21 aJ muelle de Bo-
querón. 
A l retorno de Cuba, a t r aevarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías ; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquie-
ra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabi-as, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
náis Se exige se baga constar eil con-
tenido, de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto . 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los seño-
res Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas * del buque can la demás 
carga, 
NOTA,—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en ' la forma 
que estime conveniente la Empresa, 
OTRA,—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hoi-a de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Los vapores que. hacen encala en 
Nuevitas y Caibarién reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor "Chaparra" ha-
cen escala on Isabela de Sagua y Cai-
barién. 
Habana, lo , de Noviembre de 1914, 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
i B R O S é 
a I M P R E S O 
A LOS DUELOS OH CASAS: 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados, im-
presos en papel superior a 29 cen-
tavos y seis por un peso. Carteles 
para casas y habitaciones vacias, 
cartas do fianza, y para mes en 
fondo, impresos para demandas a 
'20 centavos docena y cien por un. 
peso, Obispo, 80, librería. 
1 6551 7 n. 
4233 7 8 o. 
MniHimnmnmiiiiimminsmiiiiinHMUi 
LIBROS, EK GAMAIíO, 
encontrará visted "Ĵ a Esfera", inte-
resante revista madri leña; también 
los diéxñAs periódicos Ilustrados, el 
semanario "Asturias" v la "PoUtl-
ca Cómica." Librería L a C A R I C A -
T l ' RA, Ualiano, 116 . 
1 6497 11 n. 
B I H P S l E R i T A g y S J E ¥ A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol. -121, 
Especialidad en sellos <le goma. » 
14911 8 n. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, t amaño 70 pór 50 cen-
tímetros, con últ imas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
gillrSé fácilmente el curso de la 
puerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Nopliuio, 11, librería 
de A. de Loren/.o. 
15101 11 n. 
i i i i i i m i ü M i g m m i i e i i m i i m i n s m m i m m i 
G o i w í i 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre' Nueva York, Nueva Or-
leans. Veracruz, Méjico, San Juan 
do Puerto Rico, Londres, Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
po, Roma, Nápoles, Milán, Cénova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAÑARÍAS 
422D 78 o. 
J . Balceils y Compañía 
S. en c. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y g i -
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Par ís y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. ARenlcs de la Compañía de 
SefCnros contra incendios "UOYAL." 
Í02X 180 Jl,-J 
H I J O S O E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí-iitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de d i -
videndos e intereses. Prés tamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta do letras de cambio., Cobro de 
letras, cupones, ote, por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito, 
4228 15r> o. 
Nueva Academia de Inyiés 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios oronómicos. 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, G2, altos. Teléfo-
no A-7917 . 
16659 8 n-
DO YOÜ S?EAK EHGÜSH? 
Garantizo que usted habla I N -
GLES en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA" DE 
COMERCIO E IDIOMAS.de AMIS-
TAD. Nos. 62 v « i . DIRECTOR 
• PROPIETARIO: L l I S RUIZ- NO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD DIREC-
CION. 
16632 12-n 
POR PERSONA COMPETENTE 
y de confianza, se hacen traduccio-
nes de Inglés a español y viceversa. 
Pregunten por Mister' Norman: 
Egldo, 16 ,altos. 
16625 14 n. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. E s t á n situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y VE-
DADO, C A L L E 1^ entre A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c, 4547 - 30-1 
G.Lawíon Ctii'dsy Cía. Limited 
BANQUEROS.—OHLIMA' , 4 
Casa originalmento establecida 
en 1SI4 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a les giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés, 
Tcléiono A-V256.—Cable: Childa. 
4230 78 O-
N. Gaiaf í y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas do cré-
dito y giran letras ; i 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España, Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelña, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona, 
. C 3905 15« Ag.-14 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-Í740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 7ir> 
Cable: BANOES 
Cuentas corrienlcs. 
Depósitos con y sin interés. 
Dcscuéntos, Pif;norationes, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y I»epú-
bllca de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla, 
Corresponsales del Banco de Es-
paña cu la Isla do Cuba 
78 o. 
« j m i s i i n i i i i i i m i g i f n n n i n i i i i i i m i m f i f n i l 
O M E S T I B L E C 
I Y B E B I D A S | | 
Las aves en las jaulas se m\mm 
¿Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Un lechón asado en 
hoyo con hojas de Kiiayaba? ¿Un' 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable- Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, 7 7, 
bajos. 
1.6262 1 3 n. 
Amarilio de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Kstre-
11a". C- González, Teniente Key, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
14733 '.-n 
TAQUIGRAFÍA 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. El 
método adoptado en la taquigraf ía 
que enseño, puede aplicarse al idio-
ma q ie se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se-
ganda enséfiaaza." Amistad, 32 y 
04, Director propietario: Luis Ruiz. 
16542 11 n. 
L a u r a L de B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés , Teneduría 
de Libros, Mecíinografíi» y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS, 
—SPANISH LLSSONS— 
16416 1 d. 
DIRIGIDO POR LASHeMAMOOmCAl 
El curso escolar comenzó el dia 
7 dw Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libro», 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internes, medio Inter-
nas y «xternas. Niño., menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
«1 n. 
ACADEMIA 
do Segunda Enseñan .a . AiCúwüitttil 
y Preparatoria, pa'-a carreras espe-
ciales, por un ac. editado profesor 
titular. Campanario, 13 3- Teléfono 
A-1328, • 
C-4:!90 30 15-0, 
C O L E G Í O 
SA.N i G l i t i ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4315 30-8-O 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
LUIS" RUIZ 
Amistad, núikieroa ÍSZ y a-i. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competcneia y práct ica 
propias de ocho años do éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
T E N E P U K Í A I>E LIBROS 
AIUTMETTOA M EROAN T I L 
TAQ VI (.i HA FIA IN t i LESA 
TAQUÍG HAFIA MECANICA 
OHAMATH A 
INGLKS, FHANCES, A L F M A N 
Métodos novísimos y p tá i tic «>s. 
<iaranti/.o el empleo a. los uliuu-
nos que cursen sus estudios en es-
to eonoi-ido phuitel. 
PHFCIOS MODICOS 
16343 s n. 
A C A D E i ¥ i m P O L Í G L O -
T A Y D E C O M E R C I O 
DIRECTOR: Juan de Gassó y Ruiz 
San Mipel, 76 y 78 
ESTUDIOS: 
Preparatoria para co= 
madronas 
Gamntiizo el éxito en su pre-
paráiCión, si usted asis|e a las 
clases que se dan por reputados 
proí'evHoreB. Anexo de la Aeade-
mia Políglota y de Oomerolb. Di-
ro i tor : Joan de Gassó y Huí/-, 
.van MlgÚOl, 7» y 78. 
Náutica 
Infórmese usted de este gran 
plantel do enseñan/a, y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios obtendrá un 
gi'an i'xilo en estudios de tanto 
porvenir como son: Piloto y Ma-
qulnista. Anexo ti»' la Academia 
Políglota y de Comercio. Director; 
Juan de ciiis.só Ruiz, San Miguel, 
76 y 78. 
Xclegrafía 
Para la próxima convocatoria 
le aseguro éxito, profesorado idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práctica. Anexo de la Academia 
Políglota y de Oomerofo» Direc-
tor: Juan de Gassó y Rulz, San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
Una carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de enseñanza, donde encon-
t r a r á facilidad en su preparación. 
Anexo de la Academia. Políglota 
y dé Comercio. Director: Juan dt-
Gussó y H u í / . , San Miguel, 76 y 78, 
Preparación para 
Ingenieros 
Esta Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
paración para que ingrpse usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia Políglota y de Comer-
cio, Director: .lium de Gassó y 
Rulz, San Miguel, 76 y 78, 
Preparatoria Militar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en 
sus estudios. Calistenia y Tácti-
ca militar. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio, Direc-
tor: Juan de Gassó y Ruiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
Preparac ión para el ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conoci-
dos, visítenos para convencerse de 
que nuestro profesorado es el más 
competente. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. D i -
rector: Juan de Gassó y Ruiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio d c 
Música 
Enseñanza general verdad, des-
de el solfeo, armonía, composición, 
meludizaclón, contrapunto, Duga, 
c a n t o , instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de Ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
cont rándose entre ellos el inte-
ligente maestro Jaime Kogés. Ane-
xo de la Academia Políglota y de 
Comercio, San Miguel. 76 y 78. 
Director: Juan de Gassó y Huiz. 
Primera Enseñanza 
El alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le enseña el Inglés y Fran-
cés diariamente, el método de en-
señnaza es el objetivo, Calistenia 
todos los días a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia Políglota y de Co-
mcivio. Director: Juan de Gassó 
y Huiz. San Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxito en muy 
corto tiempo. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J. de 
(ia.-.-ó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
Taquigrafía 
P^nseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier Idioma. Academia Políglo-
ta y de Comercio, Director: J. de 
Gassó Ruiz* San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
Teneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J, de Gassó 
Huiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
Mecanografía 
En dos meses garantizo a us-
ted hacerlo mecanógrafo. Acade-
mia Políglota v de Comercio. D i -
rector; Juan de Gassó Ruiz. s«n 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás. 
Ortografía 
En muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J. de Cas-
só Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Nicolás, 
L a Academia 
Políglota y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San Nicolás. 
Director: Juan de Gassó Ruiz, tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facilitar empleos a sus 
discípulos. , 
Estudios por Corres» 
pondencia. 
Centro de enseñanza práct ica y 
breve por el sistema epistolar in -
tuitivo, de: Teneduría de libros 
Taquigrafía Inglesa, Española y 
Francesa. Ortografía. Mecano-
grafía. Se otorga el Título de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: Juan de (ias-
só y Huiz. San Miguel, 76 y 78. 
1CG05 !6 n. 
ORTOGRAFIA 
Usted ha de escribir muy uien 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADlíMIA "POLITECNICA" do 
COMERCIO c IDIOMAS de AMIS-
TAD, muns. 62 y 61. Director pro-
pietario: Lurj Huiz. 
16,285 ' 7-N. 
PIANISTA 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Plano, Tam-
bléx. acompaña artistas de profe-
sión o aficlonadoa de instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, alAou -
15805 21 n-
TAPÜRAFIA IMLliSA Y FSPANOLA 
tíe dan clases do taquigrafía in,, 
glesa y española. E, Aruío. San Ni-
colás, 29. (Habana). San Mariano, 
10, (Víbora,) 
15392 15 n 
PIANO 
Solfeo, armonía por la acredita-
da profeisora del Conservatorio d i 
Madrid, scñoia, Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su caaa. 
Preparación para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmfcn*i> * 
Piñera A, entro Falgucraa y Santa 
Catalina, Cerro. 
15114 12-n UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
con mucha práctica en la enseñan-
za, desea dar una o dos clases át 
instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Principo Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
PAGOS A l , TIIH.MI.VAH E L Cur-
so de Teneduría, Ortografía, Me-
canografía y Aritmética. Academia 
Mercantil. Obrapfa y Cuba. Cla-
ses diurnas v nocturnas. 
1 fi 3 11 6 n. 
yfJlHIiinilKlllllüIllliiDiiilíiaiíiiiiKh.i^w^ 
j a R T E S Y 
AGENCIA DE Ml 'DADES D E 
PEDRO COL/ON. Maioja. número 
8 9. Teléfono A-8700, Habana, Ca-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria y cajas de cauda-
les- Se garantizan los trabjos, 
16240 28 n. 
. Por . QUE T I E N E USTED DA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia, y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"Da Veneciana", Angeles, número 
23, entro Maioja y Sitios, 
16201 28 n. 
¡OJO! ¡QJÜ! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantiza 
la compieta extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28, Ra-
món Plñol . 
15249 13 n. 
f i i i m u m i m i i i H i i i m i m i i i m i i i i i i m i n M i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C0NÜE3T0R PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica-
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corlg3 vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y manda ré prospecto. 
J. F, Diez, Hospital, uum, 3, Haba-
na, de 2 a 4, 
15667 5 n-
u m m i m i m i i i i i i m i i i i m i m i i i i i i i i i i i m i . 
F O N D A S 
Oran Hotel "[a Casa Blanca" 
Espléndidas y elegantes habita-
clones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 5 8. altos. 
15464 16 n. 
l i m i i i m m m i m i m i i i m i f i m i m i i i i i i m f i 
G A S A S Y P I S O 
Entérese de ia nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
SE ATX^l IDA I X BUEN lyOCAU, 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Rellly, frente al 
Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma. Café "Carrio," 
16700 30 n. 
A G U I A R ^ N U R I . 1 1 2 
Se alquila el hermoso primer p i -
so alto, compuesto de sala, saleta 
de comer, cinco cuartos y uno más 
para criados, con espaciosa cocina, 
dobles servicios y otras comodida-
des. En el segundo piso de la mis-
ma casa está la llave e informan. 
16618 12 n. 
SE ADQUIDA USA HERMOSA 
casa en Jesús del Monte, número 
230, compuesta de sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, traspatio, cuar-
tos para criados, unos altos al fon-
do y un magnífleo garache, con 
entrada Independiente- Precio: 18 
centenes. Da llave en la carnicería. 
Su dueña: Calzada, entre H e I , 
Vedado, 16628 U n . 
EN F,A VIBORA: PROXIMOS a 
terminarse, se alquilan los esplén-
didos altos del garage Calzada en-
tre Avenida de Acosta y Dague-
rue.la. Se dan baratos. Informa-
rán : Muralla, 71. Teléfono A-3450, 
16631 14 n. 
E N IX) MICIOR DE DA VIBO-
ra en la Doma del Mazo ,se alquila 
la casa José de la Luz y Caballero, 
entre O'Farril y Patrocinio, en 
$50 Cy. Informan en la misma . 
1G609 10 n. 
JESUS DEL MONTE, Se alquila 
la la casa de la calle Dolores,, entre 
Santos Suárez y Santa Emilia, con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina, patio. Informes en la v i -
driera "Apolo." Teléfono 1-2467. 
16624 10 n. 
S E A L Q U I L A 
El bonito chalet, de alto y bajo, 
situado en la calle de E, num. 2 31. 
Vedado, entre calle 23 y 25, a do» 
puertas de la esquina de B y 23, 
Alquiler: $60-00 Cy. Informes: Ha-
bátoa; 51. Teléfono A-5657, 
16026 8n, 
PRADO, 60, BAJOS. RD AIA^l l -
lan: son amplios, frescos y muy 
secos. Tienen cuatro grandes habí-
(;.. iniv s. demás dependencias. La 
l imo en íes altos- Para tratar: en 
HsbaA, 12 8. 
1 6663 12 n. 
SE ADQríDV DA CASA SAN 
Dázara, 140. altos: moderna, aca-
ba de fabricar; tiono sala, saleta, 
tres cuartos, baño y rocina; gana 
60 pesos oro español. Informes: 
Animas. 90. Teléfono A-6259. 
16667 S n-
NOVIE VÍBKE 5 DK 1914 m A K I O D E LA MARINA 
PAGINA ONCE 
AiiTO, M U Y B O N I T O , O I / A R O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra, 
Escobar , 7 8, om/tre Neptuno y C o n -
cordia. No sirve para larga famil ia. 
Informan en los bajos . 
16612 14 n-
S A N M I G U E I j , 210 . B A J O S , V 
San Miguel, núm- 210-B. altos. Se 
altinUam estas r e c i é n c o n t r u í d a s y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o . I n -
forman: C a f é " L a Flor ida", Obis-
po y Monserrate. L laves : v idr iera 
cüel c a f ó "Tacón", San Miguel y B c -
laecoa ín . T e l é f o n o A-2931. 
66.17 12 n. 
S E A I í Q U I I í A N L O S M O B E R N O S 
altos de San Miguel, n ú m . 44, com-
puestos de antesala, sala, cuatro 
cuartos .cuarto de todlet, cocina, 
azotea y gas y electricidad, en 
$63-60 oro. Informan en San N i -
co lás , 122, altos. 
16639 12 n. 
S E A L Q U I L í A N L - O S M O B E R -
mos bajos de Galiano. n ú m . 15, 
propios para un estableciimento de 
g u s t ó y donde se encuentran ins-
talados sus armarios de muclio 
gusto, con dos habitaciones, toda 
de cielo raso, con gas y electrici-
dad, cuarto de baño y cocina- I n -
f o r m a r á n en San N i c o l á s , 122, a l -
tos. 16639 12 n. 
S E A l i Q U I B A N L O S F R E S C O S 
y espaciosos bajos de M a l e c ó n , 7 7,e 
esquina a Manrique, compuesta de 
antesala. sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, b a ñ o , gran coci-
na, cuarto y baño de criados. E n 
los altos de la misma la llave e i n -
forman- 16645 12 n. 
S E A L Q U I L A N 
la hermosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buena sala y antesa-
la, comedor, z a g u á n y dos patios. 
San Ignacio, 124- U n precioso pi -
so con 4 habitaciones, sala y c ó -
rmedor. Monserrate, 41. L l a v e e 
Informes, Habana , 49, de 12 a 1 
y do 6 a 6 %. 
16642 10 n. 
GUANABACOA 
Se alquila la casa Soledad, n ú -
mero 15, y terreno anexo con una 
capacidad de 24,000 metros, muy a 
propós i to para tren de carros o 
cualquier industria de importancia. 
Tiene 6 e s p l é n d i d a s habitaciones pa-
r a vlviencLa y dos.salones y su col-
gadizo con capacidad suficiente pa -
r a depós i to . L a s llaves en la mis-
ma, y para informes en San Pedro, 
num. 6. J o s é Bolado. 
16593 14 n. 
V E B A B O : S E A L Q U I L A el c h a -
let en la calle 11. num. 33-A. entre 
6 y 8; tiene garage y caballeriza. 
L a llave a l lado-
16596 10 n. 
• E N N U E V E C E N T E N E S Y f ia-
dor, se alquilan los altos de D a -
mas. 4, con sala, comedor, tres 
cuartos en el piso principal y dos 
en otro piso. L a llave en los altos 
del num. 2. Informan: Neptuno, 
288, moderno. T e l é f o n o A-8626. 
1659 4 16- n. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y f ia-
dor, se alquilan los bajos de Damas , 
n ú m . 4, con sala, comedor y 3]4 
en otro piso. L a llave en los altos 
num. 2- Informan en Neptuno. 2 38. 
moderno. T e l é f o n o A-8626. 
16594 16 n. 
2 1 - 2 0 A P E R S O N A C U I D A D O S A , 
los altos Infanta, 9, media cuadra 
de todo los t r a n v í a s . Nuevos: sala, 
comedor, 2|4. cocina, b a ñ o , escalera 
de m á r m o l .piso mosaicos, cielo r a -
so. Informes y llave: Monte, 503. 
T e l é f o n o A-3837. 
16600 14 n-
T R O C A D E R O , 73 , A L T O S , C A -
sa de moralidad. Se alquilan fres-
cas habitaciones a matrimonio sin 
n i ñ o s y para hombres solos; entra-
da elegante y escalera de m á r m o l . 
16598 8 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R -
men, num. 5, bajos ,antlguo, con 
tres habitaciones .sala y comedor. 
Informan en la bodega del frente-
16602 12 n. 
. C H A C O N , N U M . 26, E N 9 O E N -
tenes. Se alquilan los bajos, con 
tres gandes cuartos, sala, saleta, 
cuarto de b a ñ o y gran cocina. I n -
forman: Consulado, n ú m . 6. 
16658 8 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Estre l l a , 30-A, sala, comedor, 3|4 
y uno m á s en la azotea; toda de 
cielos rasos. L a llave e Informes 
en los altos de la casa Rayo, 3 9. 
166 53 12 n. 
N E P T U N O , 120 . S E A L Q U I L A N 
los altos y un departamento en los 
bajos, a personas d-a reconocida 
moralidad. 
16661 8 n. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Delicias, entre Poclto y L u z , J e s ú s 
del Monte. L a llave en la bodega 
del frente. Informes en F , n ú m . 16, 
Vedado. T e l é f o n o F-1279-
16660 12 n. 
S E A L Q U I L A N U N O S C O M O D O S 
y frescos altos en Merced, n ú m e -
ro 6. L a llave en la bodega de la 
esquina. P a r a Informes: F , n ú m e -
ro 16, Vedado. Te l . F-1279. 
16660 1 2 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
c ó m o d a y bonita casa de la calle 
6 n ú m e r o 3, entre 5a. y Calzada, 
a cuadra y media de l a l ínea , com-
puesta de sala, saleta, cuatro h a -
bitaciones grandes, cocina, servicios 
coonipHetos y cuarto paa oTliadosk 
corredor frente a los cuartos, j a r -
dín, arboleda y traspatio. L a s l l a -
ves en el n ú m e r o 5. I n f o r m a r á n 
de precio y condiciones en G a l i a -
no. 78. 16649 8 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa C á r d e n a s . 33, p r ó x i m o s a l 
parque, acabados de fabricar. 8 
centenes. Informan: Monte y San 
N i c o l á s , s a s t r e r í a " E l Pueblo." 
16652 12 n. 
S E A L Q U I L A una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de Q'Farrill , de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos. 
T e l é f o n o 1-2887 
1 6 5 1 4 11 n. 
A L T O S N U E V O S 
Sol, n ú m . 20. P a r a famil ia o es-
critorio, muy Claros y entrada inde-
pendiente. In forman en los bajos y 
T e l é f o n o A - 2 9 7 4 . 
1 6 5 4 5 11 n. 
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E -
ne«, un segundo piso de sala, dos 
balcomes, gabinete, comedor, tr*«ís 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
y alumbrado e l éc tr i co , en Compos-
tela, 113 , entre Sol y Muralla-
16492 9 n. 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y 
ventilados altos de Manrique, 191, 
con sala, saleta, 3 cuartos, todos de 
mosaico, toda o por departamen-
tos. E n ellos informan. 
16461 7 n. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
casa, calle Lawton , n ú m e r o 23 , a 
media cuadra del t r a n v í a , con s a -
la ,saleta y tres cuartos, agua fr ía 
y caliente. L a Llave en la bodega 
de C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-17 92. 
1 6 5 5 0 7 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle 8, entre l a . y 3a., sala, 
saleta, 3 cuartos y 1 de criados, 
dos servicios, cocina y b a ñ o es-
p l é n d i d o ; al lado informan. 
36543 9 n. 
S E A L Q U I L A , C O N A R M A T O S -
te, v i tr ina y l á m p a r a s e l éc tr i cas , 
l a casita Compostela, 50-A, entre 
Obispo y Obrapía . L a llave en-
frente. Informan: Inquisidor, 42, 
altos. 16 540 ' 7 n. 
B O N I T O S B A J O S . S E A L Q U I -
lan los de San MigivO, 47, entre G a -
liano y San N i c o l á s , con sala, co-
mt.dor, 5 cuartos, S inodoros, etc., 
L a l lave en les altos e informes 
en San N i c o l á s , 84, altos. 
16539 9 n. 
E N $21 M . A . S E A L Q U I L A L A 
casa de Martí , n ú m . 7 -A, Marianao, 
a dos cuadras de los t r a n v í a s y 
p r ó x i m a a la Iglesia de los Que-
mados; tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario y piso 
mosaico. L a llave: Rea l , 84. P a -
r a m á s informes: Monte, 87, L i b r e -
ría, Habana. 
16 538 i 9 n. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A OA-
sa C .del Cerro, 629, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y á r b o l e s al fondo. P r e -
cio ú l t i m o : 8 centenes. L a llave 
al lado. Su d u e ñ o en el 438-F. 
16536 11 n. 
S E A L Q U I L A , S A N I N B A L E -
clo .15, en J e s ú s del Monte, frente 
al Parque de Santos Suárez . con sa-
la, comedor, siete cuartos. Infor-
man: Reina, 61, o P e l l e y á , Merca -
deres, 36. A-6564. 
16535 18 n. 
ACEDADO. E N L O M E J O R D E 
la loma, al fondo de la calle 15, 
entre F y G, "Quinta Lourdes," en 
í centenes, se alquila una casita, 
de sa la ,comedor, 2 cuartos, coci-
na, b a ñ o , etc. E n 13 y G , por ter ía , 
i n f o r m a r á n . 
16532 7 n-
H A B A N A , 1 8 3 . S E A L Q U I L A N 
el piso alto letra B . y el bajo letra 
A , de esta e s p l é n d i d a casa, s i tuada 
a medai cuadra del t ranv ía . Ret i -
ne todas las comodidades apeteci-
bles: agua en abundancia y todo el 
servicio sanitario moderno. L a s l la -
ves en el piso alto letra A . P a r a 
informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
de Herrera . 
16529 13 n. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
bajo de la casa Escobar , 102, a 
media cuadra de Neptuno. Sus h a -
bitaciones muy amplias y todo el 
servicio sanitario completo. L a l l a -
ve en el alto. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrimos de Herrera . 
16528 13 n. 
D E N U E V A C O N S T R U C C I O N , 
S E A L Q U I L A N A " C I N C O " Y 
" S E I S " C E N T E N E S , E N C O N -
C O R D I A , E N T R E S A N F R A N -
C I S C O E I N F A N T A , A M E D I A 
C U A D R A D E L O S T R A N V I A S . 
L L A V E S E I N F O R M E S , E N L A 
B O D E G A D E L A E S Q U I N A . 
16527 11 n. 
G U A N A B A C O A . C A S A G R A N -
de, de trece habitaciones, reciente-
mente reformada. J e s ú s María , es-
quina a Santa Ri ta , alquiler m ó d i -
co. Informes en la misma o en 
Rafae l de C á r d e n a s , n ú m . 15, a n -
tes Candelaria . 
16516 9 n-
Q U E M A D O S D E M A R L A N A O . 
Rea l , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, a m -
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su d u e ñ o en San 
RafaeQ, 20. 
16517 9 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 14 C E N T E -
nes, los altos de L a m p a r i l l a , 57, 
con sala, saleta, 4 cuartos grandes, 
elegante cuarto de b a ñ o ; muy cla-
r a y fresca. Informes el t e l é f o n o 
50-40, Guanabacoa. 
16442 6 n. 
C O N S U L A D O , 99-A. S E A L Q U I -
lan unos buenos altos, con cinco 
habitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor y d e m á s comodidades, pa-
r a cualquier familia. Informes en 
Neptuno, 16. bajos. 
16443 10 n. 
V I R T U D E S , 66, B A J O S . S E a l -
quila con sala, saleta, tres cuar-
to y d e m á s servicios modernos. L a 
llave en la p a n e d e r í a " L a India ." 
Renta 11 centenes. Informes en 
San Ignacio, 60. T e l é f o n o A-2972. 
16440 6 n. 
S E A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
nes, el bonito y c ó m o d o piso alto 
de la casa de Lagunas , 9, ;on sa-
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o y 
un cuarto alto, todo nuevo. L a l l a -
ve: Galiano. 11, p a n a d e r í a . Bu 
d u e ñ o : Consulado, 99-A, bajos. 
16508 11 n. 
S E A L Q U I L A : B L A N C O , N U M E -
ro 6, de alto y bajo, independien-
te, de nueva construccló in , entre 
M a l e c ó n y San Lázaro . L a llave en 
el ca fé . Informan: Sitios, 49. 
16504 11 n. 
Inquisidor, n ú m e r o 37 
se alquila este e s p l é n d i d o piso prin-
cipal, con once habitaciones. I n -
forman en Oficios, 88, bajos. 
16502 13 n. 
S O L , lóVs., Y O F I C I O S , N u -
mero 19. Se alquila un gran lo-
cal, propio p a r a a l m a c é n , con ser-
vlcáo sanitario p a r a l a dependen-
cia y preparado el servicio para 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba de ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos de 
Oficios, 19, i n f o r m a r á n . 
16498 18 n. 
E N $ 1 3 A L Q U I L O C A S I T A C O N 
sala, comedor. 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Prlmel'Les, 33, 
Cerro . 16533 9 n. 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
quila, p a r a establecimiento. L a l la -
ve del Barr io Azul , esquina, acaba-
da de fabricar en la calzada, ro-
deada de quinientas casas; pasan 
cutrocientos carretones todos los 
d ías ; tiene todos los servicios, a 
diez minutos del Paradero de J e -
s ú s del Monte, pasado Arroyo Apo-
lo. Informes: Amargura , 26. Caye-
tano Roigas. 
16511 13 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
2 5, con sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y pisos finos. I n -
forman: en el num. 27. 
16319 6 n. 
13, E N T R E L Y K , V E D A D O . 
Frente a l parque de L i n e a , se a l -
quila esta hermosa casa ,con c in-
co ho-bitaciones y d e m á s comodida-
des- Informan: T e l é f o n o 1-1024. 
1 6406 8 n. 
C A L Z A D A B E L U Y A N O , 6 1 - A , 
altos, terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, servicios, cielos rasos, mo-
saicos. P a s a el carro y e s t á a dos 
cuadras de Toyo. 5 centeoies. 
16489 6 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Ma.nrlque 11, en nueve centenes, 
con sala, comedor, trea cuartas , 
cuarto de baño y cocina. L a llave 
en la bodega de la esquina e i n -
formes' en Animas , 24, altos. 
1 6 4 5 9 6 n. 
S E A R R I E N D A 
una finca de s e s e n t i t r é s caballu-
n a s de t ierra, en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y Matanzas ; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t ra tar : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
11 a 5 p. m. 
E N L U C E N A , 2 3 , A L T O S , C O N 
luz e l é c t r i ca gratis, set alqii l lan 
frescos y ventilados departamen-
tos de' dos habitaciones, propias 
para matrimonios de corta familia, 
con b a l c ó n a la calle y cuartos pa-
r a hombres solos a precios de s i -
t u a c i ó n . E s p l é n d i d o servicio sani-
tario, que lo componen lujosos Ino-
doros y abundantes duchas; mag-
níf icos lavaderos y espaciosa azotea 
para tender, que domina toda la 
Habana- D e m á s pormenores, el en-
cargado de la misma. 
16474 1 2 n. 
R O M A Y , 6, B A T O S . Y R O M A V , 
10-A, por Zequplra, bajo t a m b i é n ; 
se alquilan; son casas modernas, 
c ó m o d a s y m ó d i c o precio. Infor-
maín: Monte, 35 0. 
16404 12 n-
S E A L Q U I L A , E N E L R E P A R -
to de San Franc isco ( L u y a n ó ) , ca -
lle Manuel P r u n a , casi esquina a 
J u a n Abreu; se conipono de portal, 
sala, soleta, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario. D a r á n razón al 
lado. 16405 12 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los bajos Manrique, 152, con 
sala ,saleta, 3 cuartos, saleta a l 
fondo, pisos mosaico y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los altos. Su 
d u e ñ o : Consulado, 73, antiguo. 
16421 6 n. 
M A L E C O N , 29, E S Q U I N A C r e s -
po; se alquila el piso alto de esta 
casa, construida a todo gusto: seis 
cuartos amplios, sala, saleta, co-
medor, servicio sanitario comple-
to de lo m á s moderno, cocina, et-
c é t e r a , propio para personas de 
gusto. E l portero dará r a z ó n y 
m o s t r a r á el piso. 
16428 10 n. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U T -
lan ios bajos de M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Gres<po, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y s ó t a n o s p a r a criados. Pue -
de verse de 1 a 3. In forman: C a m -
panario, 164, bajos. 
16386 12 n. 
P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O . Esquina de In-
fanta y San Lázaro, de 
mucho porvenir, con cua-
tro grandes puertas metá -
licas . Módico alquiler. 
Informan en San Ignacio 
núm, 60. 
16441 12-n 
S E A L Q U I L A N , E N 26 P E S O S 
oro americano, los altos de la casa 
Corrales , 208. con 3 cuartos, sa la 
grande, cocina moderna y pisos 
mosaico. L l a v e en l a bodega. 
16435 12 n. 
SE ALQUILAN 
e n P e r s e v e r a n c i a 8 , 
1 0 y 1 2 , a m e d i a c u a -
d r a d e S a n L á z a r o , t r e s 
p i s e s b a j o s y u n o a l t o , 
c a s a s a c a b a d a s d e 
c o n s t r u i r , c o n c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , c u a r t o y b a ñ o d e 
c r i a d o , b a ñ o m o d e r n í -
s i m o c o n i n s t a l a c i ó n 
d e a g u a c a l i e n t e e n t o -
d o s l o s a p a r a t o s . I n -
f o r m a n e n C u b a , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
16471 10-n 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafae l , 
se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
clone y servicios sanitarios. L a l la -
ve e Informes: a l frente, en el 43. 
16446 12 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos de la casa calzada del 
Cerro , n ú m . 5 6 3, compuesta de 
sala, saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. P r e -
cio: 14 centenes. L a llave en los 
altos. In forman: San Ignacio, n ú -
mero 50. 16020 10 n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
l a n los altos d j B e l a s c o a í n , 219, en-
tre L e a l t a d y Escobar . Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. In forman en 
el 227, altos. T e l é f o n o A-1463. 
15986 30 n. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , P R O -
pia para depós i to , c a r p i n t e r í a , ho-
j a l a t e r í a o cosas a n á l o g a s , por te-
ner un s a l ó n de 43 metros cua-
dvcuios, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, n ú m . 94, esquina a 
Egido. 15383 5 n-
V E D A D O . A L Q U I L O L O S B A -
Jos de Once .entre L y M. en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
tal y jard ín . L a llave en la bo-
dega. 15709 5 n. 
S E A L Q U I L A , A L T O S , U N A H A -
b i t a c i ó n doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al z a g u á n ; todo con luz e l é c t r i c a ; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael . 74. H a y t e l é f o n o . 
Pueden comer en l a casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
S E A L Q U I L A , E N 2 0 P E S O S 
plata, l a casa Zequeira, n ú m . 109, 
con tres cuartos, sala, comedor y 
d e m á s servicios. I n f o r m a r á n en el 
111 de Zequeira. 
16101 8 n. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
la casa calle F , num. 9, entre 5a., 
y 7a., compuesta do sala, saleta, 
cinco cuartos ,cuarto para el c r i a -
do ,un buen patio ,caballeriza y un 
coi-redor p a r a garage. Puede verse 
a todas horas. In forman: Obispo, 
94. T e l é f o n o A-3120. 
16172 5 n. 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A S de 
moral idad, unos altos interiores, 
compuestos de sala, comedor y dos 
habitaciones. Precio: 4 centenes y 
un luis. San Rafael , 63. 
16460 8 n-
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63, 
bajos- Sala, comedor, cuatro cuar-
tos, pisos de mosaicos, servicios; 
pasa el carro y es tá a dos cuadra 
de Toyo, 6 centenes. 
16489 6 n. 
S E A L Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, 
terraza, gabinete, baño^ cielo raso. 
Muy b a r a t a Informes: Correa , 34. 
16480 14 n 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
qurlan los altos de P e ñ a l v e r , 58, 
entre Campanario y Lea l tad . Infor-
m a n : an arlo. 26. T M é f o n o 
A - 4 4 7 6 . 1627J 14 n. 
E N R E I N A , 71. S E A L Q U I L A 
un z a g u á n , propio para una vidrie-
r a de tabacos y quincalla, con 
cambio de moneda y en los altos 
se alquilaai dos habitaciones, son 
muy bonitas y muy frescas. Pue -
de verlas, que le g u s t a r á n . 
3 6473 6 n. 
E N 1 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los modernos y ven-
tilados altos de l a casa calle Acos-
ta, n ú m e r o 97. compuesetos de sa-
la, saleta y 4 cuartos. Informes 
en Mural la , 117, J o y e r í a . 
16477 6 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R -
deinas, n ú m e r o 81, con sala, co-
medor y cuatro cuartos. L a llave 
en el n ú m e r o 79. I n f o r m a r á : M a -
c h í n . Inquisidor, n ú m . 21. 
36469 10 n. 
¡ O O N S U L A J D O , 103, A N T I G U O : 
C a s a de Moralidad. Se alquila una 
sa la de 2 ventanas .propia para 
gabinete u escritorio; en la misma 
se alquilan habitaciones amuebla-
das, altas y bajas, con vista a la 
calle e interiores, a precio m ó d i c o . 
Se dan y toman referencias. 
16469 12 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : B o -
nito y e c o n ó m i c o local. Composte-
la, n ú m . 86 ,ca.sl esquina a M u r a -
lla. 16466 17 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S T A -
marlndo, n ú m e r o s 44-A, 44-B y 
48-B. a una cuadra de la calzada 
de J e s ú s del Monto, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, ba 
ño e Inodoro, y muy h i g i é n i c a s . L a 
llave en el n ú m e r o 44. I n f o r m a r á n 
en la f á b r i c a chocolate "Baguer". 
Puente A g u a Dulce-
3 6376 5 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M , E N -
tre 15 y 17, con jardín , portal, sa-
la, saleta y cuatro cuartos; toda 
de mosaicos y sus servidos sanita-
rios. 9 centenes. I n f o r m a r á n : San 
R a f a e l y E s p a d a , Te l . A-5934. 
16307 9 n. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y modernos altos de Composte-
la. 145, frente a l colegio de B e l é n , 
propios para numerosa familia-
3'6340 8 n. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa de Aguila, 107, casi esquina a 
S a n Rafae l ; compuesta de sala, sa -
leta, un gabinete, 5 cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de criados y to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos .cielo raso y servicio para cr ia -
dos aparte. In forman en los bajos-
16308 8 n. 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Maloja, a l fondo del Paradero de 
C o n c h a .propia para un garage o 
cualquier industria. Franc i sco P e -
ña lver . Arbol Seco y Maloja- T e l é -
fono 2824. 
16320 10 n. 
E n lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, c ó m o d a y bonita casa. B a ñ o s , 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de preciosos jard ín , portal, 
corrido con 70 metros, z a g u á n , gran 
recibidor, sala y comedor, g a l e r í a 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos m a g n í ñ e o s , cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
ca fó con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tric idad en toda la casa y tres cuar-
tos para el servicio. L l a v e e infor-
mes en la misma-. 
16322 15 n. 
L O M A D E L A I G L E S I A : E L 
mejor punto frente a la Domici l ia-
ria p r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila el alto, muy c ó m o d o y c a -
paz para dos matrimonios o exten-
sa familia. Su d u e ñ o : Qulroga, 5, 
bajos, que t a m b i é n se alquila el 
alto o el bajo-
16345 6 n. 
S A N J O S E , 1 3 2 . S E A L Q U I L A N 
dos casitas, completamente Inde-
pendientes, con cuatro habitacio-
nes cada una, pisos de mosaico, luz 
pléctr ica y todo el servicio de puer-
tas adentro, a $26.50. T a m b i é n hay 
habitaciones interiores a 7 y 8 pe-
sos, con abundante agua y mucho 
orden. 
16372 9 n. 
V E D A D O : C A L L E Sa. , E N T R E 
2 y 4. se alquilan p a r a famil ia r i -
ca o dos familias, que quieran v i -
vir juntas, unos preciosos bajos, 
con todAS las comodidades apete-
cibles. Precio m ó d i c o . Informes en 
los altos de la m i s m a 
16301 14 n. 
E N 8 C E N T E N E S Y A D O S cua-
dras del t ranv ía , se alquilan los 
espaciosos y frescos altos de B y 27, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
baño . In forman en los bajos. T e -
l é f o n o F-1351. 
15783 6 n. 
S E A L Q U I L A E N 17 Y 4, U N A 
casa, compuesta de sala, saleta %, 
b a ñ o , cocina, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y cielo raso. In forman en l a misma. 
15885 8-n 
- E L P I S O P R I N C I P A L D E R E -
fugio, 41, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
so alquila en $55 Currency. Infor-
man en Trocadero, 71. T e l é f o n o 
A-5262. 16313 6 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa San Miguel, n ú m . 40, con 
sala, comedor y cuatro cuartos, 
buen b a ñ o , etc. L a llave en los a l -
tos. I n f o r m a r á : M a c h í n , en Inqui -
dor, n ú m . 21. 
16355 8 n. 
C I E N E U E G O S , 8 3 , S E A L Q U I -
lan los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habi -
taciones, amplias y servicios com-
pletos; la llave en la bodega I n -
forman: Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
16363 6 n. 
V E D A D O . S e a l q u i l a 
m a g n í f i c o c h a l e t , p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a ; a l -
t o s y b a j o s , j a r d i n e s y 
g a r a g e , i n s t a l a c i o n e s 
m o d e r n a s , o s e p a r a d o 
e l a l t o o e l b a j o . C a l l e 
2 y 5 a I n f o r m a n a l l a d o . 
16346 6:n 
SE ALQUILAN 
E s p l é n d i d o s bajos de Egido, 
número. 85, frente a la Esta-
ción CentiaJ, de reciente cons-
trucción, muy amplios y venti-
lados; se pueden ver durante to-
do el día. L a llave en Egido n ú -
mero 87. Informan del precio: 
Cosieleiro y Vizoso, S- en C , en 
Lampari l la , n ú m e r o 4. 
16288 14n. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
qulla el hermoso alto Santos S u á -
rez;, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o , cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. I n f o r m a r á n en el n ú m e -
ro 1 y por e l t e l é f o n o F-1530. 
16231 8 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S Y 
los bajos do Concordia, 183-A; sa -
la, comedor y dos cuartos. L o mis-
mo altos quo bajos, a cinco cen-
tenes. 
16351 g n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Avenida de E s t r a d a P a l m a , 
n ú m e r o 52; tiene seis cuartos y 
patio, con portales, servicio de cr ia -
do independiente. L a llave a l lado. 
Informan: 25, n ú m . 283, altos. V e -
dado- T e l é f o n o F-4224. 
16299 9 n . 
¡ A T E N C I O N , C O M E R C I A N T L S ! 
Si usted quiere establecerse en 
tienda de ropa, seder ía , p e l e t e r í a 
u otro giro cualquiera, yo le cedo 
un local, con contrato, armatoste, 
enseres, vidrieras y d e m á s ú t i l e s ; 
en la calzada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 169. L o mejor de la H a -
bana. 16279 7 n. 
Se alquilan o se venden 
cuatro casas acabadas de fabricar, 
para eslableclmiento, con puertas 
do hierro, en el punto m á s c é n t r i -
co y de m á s porvenir hoy: "Puen-
te de Agu Dulce", propias para 
una gram casa comercial; las cua-
tro pueden hacerse una sola; casa 
de e m p e ñ o , t a labar ter ía , modas, 
etc., etc- Ca lzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o s 184, 186. 188 y 
190. A l lado botica, informan. 
16361 8 n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
mero 1441/1., altos y bajos, 144-B. 
6 y 8 cuartos, salas, saletas, co-
medores, luz e léc tr ica , agua callen-
te y d e m á s servicios. U n local p a r a 
establecimiento. B e l a s c o a í n , 17. 
In forman: •F-1205. 
16336 8 n. 
<i . \NGA. S E A L Q U I L A N , E N 6 
centenes, los altos de San N i c o l á s 
255, sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. Informan: " L a Nue-
v a B r i s a , " Galiano, 138. T e l é f o n o 
A-4n40. 1 6294 7 n. 
A L T O S 
E n Arbol Seco, aca.bado de pa-
vimentar, esquina a Maloja, se a l -
quilan unos. Franc isco P e ñ a l v e r . 
Arbol Seco y M a l o j a T e l é f o n o 
2824. 
16303 9 n. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet, acabado de construir, en 
la calle Gertrudis, n ú m . 24, en l a 
Víbora . Se compone de portal, sa -
la, cuatro habitaciones grandes, 
gran comedor, cuarto b a ñ o , cr ia -
dos y garage. Informan en el n ú -
mero 19. 16246 6 n-
T K J A D U J X ) , 2 0 , B A J O S . S A L A , 
comedor!, cinco habltaiciones, fdoa 
b a ñ o s y cocina. L a llave en la bo-
dega inmediata. Precio: $55 ame-
ricanos. Informes en el c a f é P a r i -
s i én , C h a c ó n esquina a Aguiar. 
3 6284 5 n-
S E A L Q U I L A N , E N C I N C U E N -
ta y cinco pesos oro americano, 
los altos H a b a n a , n ú m . 1 0 0 , con 
sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o con banadera e inodoro, otro 
p a r a criados y una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea. L a llave é n la sombre-
rería . In forman: Damas , 46. 
16326 8 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M , 
entre 15 y 17, todos de mosaicos, 
con servicios sanitarios, entre dos 
l íneas . Alqui ler: $31.80. I n f o r m a n : 
San Rafae l y E s p a d a . Te l . A-5934. 
16307 9 n. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y espaciosos altos de Drago-
nes, 96; tiene sala, antesala y c in-
co habitaciones; pisos finos y te-
chos rasos; en 12 centenes. Infor-
mes: J e s ú s del Monte, 335-A. T e -
l é f o n o 1-2659. 
16304 5 n. 
S E A L Q U I L A A N C H A del Nor-
te, 2 9 4. E n t r a d a por M a l e c ó n y A n -
cha del Norte. Dos salas, dos reci-
bidores ,gabinete, cuatro cuartos, 
comedor, s ó t a n o con dos habita-
clones para servidumbre- L a llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, de 
9 a 31 o de 3 a 6. T e l é f o n o A-3576. 
16203 e n. 
V I B O R A 
Lagueruela , n ú m . 13, altos, es-
quina a P r i m e r a . Se alquilan en 
precios m ó d i c o s . In forman en l a 
misma. 16183 7 n. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
calle Animas , 50, con sala, de cin-
co por cinco ,tres cuartos y come-
dor. G a n a : $37-10. In forman: T e -
l é f o n o F-16 5 9, s e ñ o r Ortiz. 
16205 6 n. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la planta baja-
14757 6-n 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de las casas Animas , 
22 y 24, una cuadra del Prado. I n -
formes en la misma y en Prado, 
51, s e ñ o r R o d r í g u e z . Tienen 5 
grandes cuartos, sa la y comedor y 
d e m á s servicios. Precio: $65. 
16173 7 n. 
SE ALQUILA 
A n t i g u a c a s a s c E i C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 14746 6 n. 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L 
para establecimiento en la callo del 
Sol, n ú m . 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
m a r á : Hi lar io Astorqui, en Obra-
pía, n ú m . 7. 
C 4516 so 29 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U -
no, num. 195, donde estaba la mue-
bler ía " L a V i u d a Alegre". Infor-
mes: B e l a s c o a í n , num. 49, c a f é "Si-
glo X X ' . 
16197 6 n. 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n ia calle del Sol, n ú m e r o 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi lar io Astorqui. O b r a -
pía , n ú m . 7. 
_ 9 i l 1 5 30s29 o. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa 5ta„ 67, entre A y B , Veda-
do, con cinco habitaciones y m á s 
comodidades. L a llave a l lodo- Su 
d u e ñ o : Concordia, 86 , bajos. 
JSISO 31 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A -
rezr, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y e s tá a me-
dia cuadra de los t r a n v í a s . In for -
man en l a misma. 
16175 6 nt 
S E A L Q U I L A P A R T E T>E L O S 
bajos y todos los altos de la casa 
San Pedro, n ú m . 4, esquina a Obis-
po. E n la misma i n f o r m a r á n . 
16242 6 n-
S E A L Q U I L A N I / O S P R E C I O -
SOS altos do Mural la , esquina a 
Compostela, en 15 centenes L a l la-
ve en los bajos, donde i n f o r m a r á n . 
T e l é f o n o 1-1377. 
16140 5 n-
Para Establecimiento 
Se alquila l a esquina do M a n r i -
que y San J o s é . Informan en la 
F á b r i c a de Plantel!-
16141 5 n. 
S E A l v Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás , 6 5-A, con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. L a llave en los altos . Infor-
man: Manrique, 31-D. 
16157 9 n-
S E A L Q U I L A 
una casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
en lo m á s sano de la Habana^ com-
puesta de sa la y saleta y 4 h a -
bitaciones, cuarto de b a ñ o , todo 
con pisos de mosaico, propia para 
una fami l ia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Ca lzada de L u y a n ó , 2.19, entre P r u -
n a y J u a n a Alonso- L a llave y de-
m á s informes a i lado. 
15968 10 n. 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , 
l a casa J e s ú s del Monte, 6 24, a tina 
cuadra del paradero de los t r a n -
v ía s . L a llave en M a r q u é s de la 
H a b a n a y O ' F a r r i l l - I n f o r r ú a n : So-
l a y Pcssino. 
16270 7 »-
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S , con 
entrada por San José , de la casa 
Manrique, 79- Tienen 3 posesiones 
espaciosas y todo el servicio de tina 
casa independiente. 
16141 5 n. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los hermosos altos de P r í n -
cipe Alfonso, n ú m . 372, con entra-
da por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones .terraza ,sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario, 
Informes en los bajos: sus d u e ñ o s . 
Ca lzada de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 8, a media cuadra de la es-
quina de Tejas . 
16067 " 12 n. 
Se Alquilan 
los preciosos altos de l a casa cal le 
do C á r d e n a s , n ú m e r o 63. I n f o r m a n 
en los bajos. 
15683 5 o. 
SE ALQUILA 
u n a c a s a , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o d e t o -
d o s g i r o s , e n l a c a l l e 
P r í n c i p e A l f o n s o , 4 4 7 , 
e n t r e F e r n a n d i n a y 
C a s t i l l o . I n f o r m a n : S a n 
M i g u e l , 1 7 6 , e s q u i n a a 
G e r v a s i o , b o d e g a " L a 
L e o n e r a . " 
19094 6 n. 
R I G L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
ea propio p a r a a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o 1, h e r r e r í a . I n f o r -
mes: Amistad, 104, bajos. 
16091 11 n-
A L C O M E R C I O 
So alqui la l a mejor casa de G a -
liano, n ú m e r o 98, cerca de S a n 
R a f a e l ; 1,400 metros. Dos pi-
sos. In forman, de 12 a 2, en 
San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L i n e a y 10, boti-
ca. Vedado. T e l é f o n o F-2505. 
14860 7 n. 
23, A U D I T O R , 33 ( C E R R O ) . S E 
alquila una casa, acabada de re-
novar; tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
d e m á s I n s t a l a c i ó n sanitajrta. I m -
p o n d r á n : Empedrado , 15. T e l é f o -
no A-2725. 
15696 5 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m e r o 20 6, esquina a M a r q u é s 
Gonzá lez , a u n a cuadra de Be las -
c o a í n ; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna ,muy fres-
c a y muy buena vista; se prestan 
para dos famil ias. L a llave en la 
c a r n i c e r í a y p a r a m á s informes en 
l a Ca lzada Infanta , n ú m e r o 42, 
antiguo. T e l é f o n o A-8301. 
15978 10 n. 
« i m i i i i i i i i i i m i u m i m i i i i i i i i i m m i m m u 
H A B I T A C I O N E S 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C O N S U L A D O , 103, A N T I G U O . 
Se alquila u n a sa la de dos venta-
nas, propia para gabinete o escr i -
torio. K n la m i s m a habitaciones 
amuebladas, con vista a la calle e 
interiores a precios m ó d i c o s . Se 
dan y toman referencias. 
16464 14 n. 
A H O M B R E S S O L O S S E A L -
qullan dos habitaciones, juntas o 
separadas. San Rafae l , 25, altos. 
Se piden referencias. 
16647 8 n. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a la calle, con o s in mue-
bles, y otra interior, Virtudes, 12, 
moderno. T e l é f o n o A-352 9, y en 
Industr ia , 7 2 - A ; . u n a a la calle, en 
$14. T e l é f o n o A-57 34. 
16668 10 n. 
S E A L Q U I L A : E N V I L L E G A S , 
68, una h a b i t a c i ó n a l a calle, en 
$18; otra Interior, en $12. E n S a n 
Ignacio, 65, una en $6 y otra en 
18 pesos. 
1€668 10 n. 
I N D U S T R I A , 1 2 4 , E S Q U I N A A 
S a n Rafae l , altos del "Bazar I n -
g i é s . " Se alquilan heirmosas h a -
bitaciones amuebladas y con vis ta 
a l a calle. 
16545 n n. 
S E A L Q U I L A N . F I J E N S E : Y A 
no e s t á a l frente la encargada, 
Monte, 5; habitaciones y departa-
mentos a personas de moralidad, 
con o sin muebles y toda asisten-, 
cia. Sol, 112, una sala, 16 pesos; 
cuartos a 9 y 10. B a ñ o s , 1S, é n t r e 
L í n e a y Calzada, cuartos y depar-
tamentos. Maloja , 131, cuartos a 7 
pesos. Progreso, 27,¡ a 9 ' pesos. P i -
fiera, 2-A, a 4, 5 y 6. 
16571 i 3 n. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
b i l a c l ó n , con toda asistencia! a 
hombre solo, en casa de fami l ia 
respetable. Se cambian referencias. 
Gailiano, 9 5, altos. 
1 6 5 6 8 17 
E N C A S A DIO C O R T A FAMTLI.A, 
y do nionilidad, so alquila una h a -
bita.•ion. con ba lcón , luz e l é o t r i c * 
y" t e l é f o n o 8797, con o sin mueblea. 
Cán-ol , ' 21-A, entre Prado y S a * 
Lázaro . :l6r.59 9 
E N C A H O E L , 2 1 - B , B A T O S , SBt 
alquila un departamento, con dos 
ventanas, propio para oficina o faí 
milla, entre Prado y San L á z a r o . 
16559 9 n. 
O ' R E E L L Y , 88, A L T O S . S E A L -
quila una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . 
Gana $10-60. 
16560 9 B. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones, en el segundo piso de l a 
casa calle de L u z , n ú m . 52; tien«a( 
buenos servicios y b a l c ó n a l a ca* 
He. In forman en la bodega. 
16420 6 n-
A UNA C U A D R A D E L P R A D O » 
en Animaít, n ú m . 18, en casa de f a -
mil ia dec-emte, se alquilan la sa la d'fl 
l a planta baja y dos cuantos en ei 
tercer piso ,a matrimonio sin nif ío* 
o a hombres solos. Informan ta* 
los altos. .16418 10 n» 
A S E Ñ O R A S S O L A S O M A T R l -
monlo sin n iños , se alqui la l ina h a -
bi tac ión , con vista a la calle, ©n 
Compostela, 121, alto». Se exlgon 
y daoi referencias. 
16413 8 n. 
I i IDEAL,Consulad0' Núm, 124 
Esp lend idas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
1 6409 1 n. 
N I E V A C A S A P A R A P A M I -
l ias: H a b i t a d o n e « oon lavabos do 
agua corriente y luz en todos loa 
cuartos, a $10-60, Aguacate, 71. 
E n Monte, 177, $8. Monte, 130. doa 
$10; y otros dos muy grandes, 
$15-90. Industr ia , 28, dos con b a l -
cón, $19. 
16271 9 n. 
H A B I T A O I O N , C O M I D A , L U Z y 
t e l é f o n o para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 a l m e a P o r 
d í a desde 50 cts., sin comida y u n 
peso con ella. Aguiar , 72 , altos. 
16280 5 n. 
R E I N A , 1 1 1 , E N T R E C A M P A - ' 
harto y Lea l tad , se alqui lan dos h a -
bitaciones de 8 pesos cada una; so 
desocupan otras dos altas y bajaa 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Se 
quieren personas serias. 
16244 6 n. 
H A B I T A C I O N K S T C O M I D A S . 
Se alquilan habitaciones con y s in 
asistencia y se s irven comidas a 
domicilio a la carta. E n B e l a s c o a í n , 
12 6. altos. 
16254 28-n 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, ba lcón a la calle y 
todas las comodidades. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Gal ia-
no y Virtudes, altos de l a boti-
ca del doctor P i ñ a r . 
14484 5-n. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se - Iqui lan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonadoa 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
15403 16-n 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos do 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, s in n i -
ños . "Visítese y p í d a s e u n prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- A n t i -
gua casa de famil ia. Moral idad a b -
soluta. Se alqui lan espaciosas y 
c ó m o d a s habitaciones en altos y b a -
jos, con todo servicio. Punto c é n -
trico, cruzando por el frente laa 
principales l í n e a s de carros. E s t a 
casa, al cambiar de d u e ñ o , h a s u -
frido notables mejoras que l a co-
locan en primer lugar en su giro. 
T e l é f o n o A-3079. 
14792 6 n. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lóh , a personas quo no tengan 
n i ñ o s ni animales, en Pocito, núm-
25, altos^ 
16189 7 n. 
A hombres solos, se alquilan, pop 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde y a hay algunas 
ocupadas por gerentes -y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani -
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
MERCADERES, 18, PISO S E -
gundo ,se alqui la una e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle, 
fresca, c lara y ventilada. Hay her-
moso baño , luz e léc tr i ca , l lavines; 
desde la azotea gran vista p a n o r á -
mica. 16245 lo n 
Gran Hotel " A M E R i C F 
Industr ia , 160 , esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 15317 14 
POSADA 
"LAS TRES MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIOM S A $1 l'ou NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 20 n. 
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
a. inquilinato. Habitaclonos altas y 
bajas, frescas y ventiladas, a lum-
brado e l éc t r i co ; en l a misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 B n. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
clones y departamentos con b a l c ó n 
a. l a caJIe e interiores. 
16194 6 ^ 
PAGTNA D O C E DIArcíO DE LA MARINA N O V I E M B R E 5 D E 1 9 1 4 
S E ^TiQUTüAN F R K S O A S Y ven-
tiladas habitaciones, con y s in vis-
ta a 'a calle, en O'Keil ly. 1 5 . ^ ^ 
' \ \ AMERICA, / ^ n c l a de Oo-
locaciones. Director: BQQDJBJ 
¿SSEGO. Dragones. 16. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito cr ia-
dos camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros., chauffeurs. a.vudantos y 
toda clase de dependientes. T a m -
bién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras Especial idad en cuadril las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
16465 
« I T 
CESITAH 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que so 
publican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
S E S O T J C I T A ORI A D A D E M A -
no, blanca, para s e ñ o r a sola, que 
s e ¿ fina y entienda de costura-
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia; con referencias. Virtudes, 97. 
altos. De 8 a 3. 
16613 ^ -
SK SOÍJICITA UNA S E * O R A O 
señor i ta , para dar lecciones de In-
g l é s a n iñas y s e ñ o r a s . ^ " « ' ^ ^ 
Doctor Baral t , Zulueta, 36, de 5% 
6% P- m. 
16610 
EJÍ A M I S T A D , NUM- 76, A N T I -
CUO, se solicita una criada, penin-
sular, mediana edad, para la l im-
ndeza' do habitaciones y manejar 
n i ñ a s . Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. 
16664 ^ 
S E D E S E A S A B E R E D PARA-
dero o establecimiento donde tra-
baje el s eñor Baldomcro Fuentes 
y Cajdde, natural de A r z ú a ( C o r u -
ñ a ) L o solicita su esposa María 
de la C o n c e p c i ó n S. de Fuentes. 
Da persona que pueda darme di-
chos datos puede enviaillos a V i r -
tudes, 32, bajos-
16640 6 n-
O O O E V E R A . E N L A CALZADA 
de J e s ú s del Monte, n ú m . 409-A. se 
necesita una que sepa su obligu-
c ión. Se le a b a n a r á el pasaje a la 
H a b a n a o se le bon i f i cará en el 
sueldo. 1659 2 8n. 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O , D E 
14 años , para una finca, acostum-
brado a andar con ganado. Sueldo: 
$8. Monte, 382. 
16599 8 n-
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , 
blanca, del pa í s , de mediana edad, 
para a c o m p a ñ a r y que entienda de 
costura; no se quiere para cuidar 
viejos, ni cuidar enfermos. Tres 
centenes y ropa limpia. San Mi-
guel, 164. 
16494 7 n-
P A R A C O R T A F A M I L I A S E so-
licita cocinera que haga la limpie-
za de l a casa y duerma en la co-
locac ión . Sueldo, veinte pesos. Que 
traiga referencias. Vedado: calle 
A. n ú m e r o 130, entre 13 y 15. 
16 549 9 n. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A » 
cha, e spaño la , para ayudar a los 
quehaceres do una corta familia, 
en Amistad, 108, altos. 
16534 7 n-
S O L I C I T U D . T E N G A L A B O N -
dad do pasar hoy sin falta por 
Monte ,346, antiguo, que se solicita 
su servicio para cocinar, a 3 per-
sonas de famil ia; se da buen suel-
do. 16515 7 n. 
S O L I C I T O U N H O M B R E E N -
tendido para una finca dedicada 
a potrero y algunas labranzas, con 
familia. Se toman referencias e 
informan: Obispo, 8; si no es com-
petente que no se presente. 
16520 7 n. 
D E P E N D I E N T A : E N L A "Mai-
son de Blanc ," Obispo, 99, se soli-
cita una que hable I n g l é s y tenga 
buenas referencias. 
16512 7 n. 
S E SOL9CITA un ope-
rario de confitería. Di-
rigirse a F . Uset, Apar-
tado 98 , ManzanílEo. 
15,752 8-N. 
M X ' E S I T O A G E N T E S A C T I -
vos para negocio de fác i l venta. 
B u e n a c o m i s i ó n . No presentarse 
si antes no ha trabajado a l g ú n a r -
t í cu lo . Calle Habana, n ú m . 39, de 
8 a 9 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
16577 - 7 n. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Kcüly , n ú m . 13.—Tel . A-2U48. 
E s t a acreditada Agencia faci-
lita ,con buenas referencias, to-
da clase de sirvientes como co-
• c i ñ e r e s , criados, camareros, de-
pendientes, costureros, lavande-
ras, etc., e t c A los Hoteles, fon-
das, ca fés , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual -
quier punto de la Isla y cuadri -
llas de trabajadores para el 
campo. 
16258 . 28 n. 
SE S<>M( H A UNA C R I A D A 
blanca o de color, en Industr ia , 
162, segundo piso. 
16483 6 n. 
E N L A C A L Z A D A D E I , C E R R O , 
n ú m e r o 5 54, esquina a la de P e ñ ó n , 
se solicita Una cr iada francesa o 
e spaño la , para la l impieza de habi-
taciones y ayudar a servir la mesa. 
Pueden venir de siete de la noche 
en adelante, si no tiene buenas re-
comendaciones, que no se presente. 
16482 10 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
muy fina que sepa coser y vestir 
s e ñ o r a , y l impiar habitaciones; 
muy recomendada, cuatro cente-
nes, ropa limpia. Quinta "Santa 
Amal ia ," pasado el paradero de 
la V íbora , de 11 a 5. 
16478 g n. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Bas ta e n s e ñ a r l o s p a r a que se ven-
dan- F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
F . González , Apartado 393. Habana. 
15314 14 n. 
C A M A R E R A : S E S O L I C I T A , 
que sea l impia y sepa su obliga-
c i ó n ; si no que no se presente. H o -
tel " L a C a s a B lanca ." Villegas, 58, 
altos. 
16379 5 n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
buena, que sepa hacer a l g ú n dul-
ce, formal y con buenas referen-
cias; si no es bien recomendada 
que no se prefeente. Sueldo: $18.00. 
J e s ú s ded Monte, n ú m . 159. 
16375 5 n. 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O , 
u n buen criado, u n a criada, una 
cocinera y un muchacho. Se paga 
buen sueldo- I n f o r m a r á n : Aguaca-
te, 37%, casi esquina a Obrap ía . 
16372 '5 n. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a carre -
tera de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de Jamaica , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 n - n 
TENEDOR DE LIBROS 
SE SOLICITA UNO, PARA M A -
YORDOMO DE U N INGENIO, CON 
EXPERIENCIA DE INGENIOS Y 
BUENAS REFERENCIAS. DIRIJA-
SE A L APARTADO NUMERO 77, 
H A B A N A . 
15,760 6-iv 
SE SOLICITAN 
Agervtes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION OILCo." 
S. A . 
Apartado 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
S K N E C E S I T A J O V E N , E D U -
cado y de buena presencia, de c a -
rácter abierto y entrometido, p a r a 
trabajo exterior. Indispensable 
buenas referencias. Dirigirse con 
detalles: Apartado 1344, Habana . 
16403 8 n. 
i i i i i i i n m i i i m i m i i i i i B i i m i i i i i i i i i i i m i m n 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R U V D A , 
blanca, de mediana edad, para el 
servicio de una casa chica; h a de 
traer r e c o m e n d a c i ó n , gustarle los 
n i ñ o s y saber coser algo. Maloja, 
11, bajos. 
16575 7 n. 
S E S O U I C I T A U N A C R I A D A D E 
color, que sepa coser; h a de tener 
referencias. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Reina, 126, altos. 
16572 7 n. 
S E N E C E S I T A N U N A C R I A D A 
le mano y una cocineia, que duer-
man en la co locac ión- Sueldo: 3 
centenes y ropa l impia; G. n ú m e r o 
2 3, entre 17 y 19. Vedado. 
16490 6 ra. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a l a l impieza de SiabltalcionepL 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Cal le H , 116, entre 17 y 19. 
13397 6 n-
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
.arde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
UNA P E N I N S U L A R , D E M e -
diana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano o de habitaciones; s a -
le de la H a b a n a si el sueldo lo 
merece. C a ñ e n g o , 13, Cerro. 
16619 g n. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , R E -
c i é n llegados, con un jovencito do 
15 años , desean colocarse; no i m -
porta sea por el campo; ella de co-
cinera y ellos de criados de m a -
no; tienen quien los garantice. I n -
forman: Aldama, 136, el encarga-
do. 16'627 8 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de los hermanos Manuel y 
A n d r é s Gálvez , y t a m b i é n el de 
Antonio Garc ía Moreno. Quien se-
pa de ellos que haga el favor de 
dirigirse a las hermanas de ellos 
E n c a r n a c i ó n Gálvez , o a Vicenta 
Garc ía Moreno, que viven en D r a -
gones, 1, fonda " L a Aurora ," H a -
bana. 16 412 6 n 
S E S O L I C I T A : C O C I N E R A , pe-
ninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: 3 centenes. No hay plaza. 
Dormir fuera- Prado, 60, altos. No 
se permite sacar comidas. 
16410 6 n. 
S E S O L I C I T A U N A C A S A D E in-
qullinaijo para encargado o por-
tero. D a r á n razón en el puesto de 
fruta de Aguiar y P e ñ a Pobre 
, 16437 6-n_ 
C O C I N E R O . S E N E C E S I T A U N 
cocinero as iá t i co , que sea limpio y 
sepa cocinar a l a criolla, para cor-
ta familia. Sueldo: 3 centenes. Sol 
4 3, altos. 16430 6 n 
S E S O L I C I T A N U N C O C I N E R O " 
as iá t i co , o cocinera de color que 
sea muy limpia, y un criado de 
mano, con r e c o m e n d a c i ó n y t r a -
bajador. Calle I , esquina a 13 V e -
dado. 16462 6 n. 
U N A C R I A D A , 1>E M E D I A N A 
edad, se solicita en la calle P r o -
greso, n ú m . 26 alt.oa. 
***** 6 & 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
ires, desean colocarse: u n a ¡para 
cr iada de mano, otra p a r a mane-
jadora o p a r a l impieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y en m á -
quina; tiene^ referencias. No asis-
ten por tarjetas. In forman: Gloria , 
172, fonda. 
16659 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano o h a -
bitaciones; tiene recomendaciones. 
' In formarán: J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 81. 16630 8 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular; sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. 
San Lázaro , 203, bajos. 
16604 s n. 
U N M A T R I M O N I O , ESPAÑOL, 
desea hacerse cargo de l a l impieza 
de una casa o cosa a n á l o g a . E n 
P u e r t a Cerrada, 49, altos . t ra tarán . 
16606 8 n. 
LA HABANERA 
G r a n Agenda do Colocaclonea 
E S T E R A N R E I X . A C H 
Monsorrato y Itte. Rey. Tel. A-l-»«»-
L a s familias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facil ita b l«0 




res de campo 
L a mejor agencia y m á s formal, 
l a que mejor personal tiene para 
todos los giros. D i r í j a n s e a Mon-
te, «9 . T e l é í o n o A-3090, J . Alonso. 
15306 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora. E n Puer ta Cerrada , 
49, afltoa, t r a t a r á n . 
16607 8n 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S tr-
iar, desea colocarse de cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. E n San Rafae l , 191, 
moderno, d a r á n razón . 
Ifr611 8n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N OOOI-
nero, e s p a ñ o l , en fonda o casa de 
comercio o casa h u é s p e d e s o casa 
part icular; cocina e s p a ñ o l a y crio-
l l a y entiende algo de repos ter ía . 
Domicil io: San Ignacio, num. 74, 
segundo piso. 
16615 8 n. 
14 n. 
r U N A C O C I N E R A , P E N I N S r i -
lar, desea colocarse en casa de co-
mercio o casa particular, con una 
s e ñ o r a sola; tiene quien la reco-
miende. Dragones, 19. 
16603 8n. 
M A Q l I N 1 S T A, PRACTICO E N 
casas de Industria y en aparatos de 
vapor, desea colocarse. Dirigirse a 
F . S á n c h e z , calle de V e l á z q u e z , 150, 
J e s ú s del Monte. 
16614 12 n. 
C R I A D A D E M A N O O P A R A 
manejadora, una joven, de moral i -
dad, desea c o l o c a c i ó n . In forman en 
Gloria , 100, antiguo. 
16620 8 n. 
D E S E A C O M X . A R S E C N ASI A-
tlco, buen cocinero a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; sabe hacer dulce en almíbar; , 
tiene ¿personas que respondan por 
él. D a r á n razón: Dragones, 30. 
16616 8". 
U N A S E Ñ O R A , S E D E S E A C o -
locar de a m a de cr ía; r e c i é n parida, 
peninsular. Informes en Vives, n ú -
mero 155, cuarto n ú m . 30. 
16622 8n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no; con buenas referencias. Sabe 
coser algo de labor. Compostefa, 
n ú m . 91. 16637 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para l impiar h a -
bitaciones. Sabe zurcir y bordar. 
P a r a informes: Cor^postela, nú-* 
mero 113. 
16636 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A c o -
c inera o p a r a los quehaceres de un 
matrimonio, una s e ñ o r a de formali -
dad; tiene recomendaciones; no v a 
al Vedado- Aguiar, 17, carn icer ía . 
16648 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha de manejadora o de c r i a -
da de mano. Informan en la C a l -
zada do J e s ú s del Monte, 632. T e -
l é f o n o 1-1192. Tiene recomenda-
ciones. 16644 8 n. 
D E S E A C O I J O C A R S E D E C R I A N 
dera, una joven, de poco tiempo de 
parida, llegada del campo. Infor,-
m a n : Revillagigedo, 99. 
16666 8 n. 
S E D E S E A C O L O G A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de me-
sa o de cuartos; sabe coser, leer y 
escribir; t a m b i é n le gustan los n i -
ñ o s ; sale a las afueras; tiene refe-
rencias de las casas donde ha ser-
vido; t a m b i é n va a l Vedado. I n -
forman: calle Merced, n ú m . 7, has-
ta las doce. 
16665 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
d a de mano, peninsular; sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. 
San Lázaro , 203, bajos. 
16604 8 n. 
O R L I N D E R A . P l i l M E R I Z A, coa 
buena y abundante leche, r e c i é n 
l legada de E s p a ñ a , desea colocar-
se a leche entera; no tiene incon-
veniente en i r a l campo. In forman: 
V í b o r a : Cal le Gertrudis, esquina a 
Tercera , V i u d a de Mariano Guás . 
T e l é f o n o 1-1516. 
16641 8 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en casa de 
moralidad, de criadas; saben coser 
y tienen quien las recomiende- I n -
forman: Benjumcda , 11. 
16587 12 n. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA J O -
ven, peninstilar, para cr iada de m a -
no o de habitaciones .Sabe bien su 
o b l i g a c i ó n . In forman: F a c t o r í a , 17, 
bajos. 16588 8 n. 
U N A C O S T U R E R A , D E C O L O R , 
desea coser por día en casa part i -
cu lar; cose y corta por el f igurín-
I n f o r m a r á n : Damas, 48. 
16589 8 n. 
C R I A N D E R A , ASTURIANA, re-
c i é n llegada, de 3 meses de parida, 
se ofrece; tiene buena leche. P a r a 
informies: calle Oficios, 13 . 
16&90 10 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de criandera, de 
un mes de parida; puede verse su 
n i ñ o ; tiene quien la recomiende. 
Informan en Maloja, num. 92, a n -
tiguo. 
16591 8 n. 
DNA S U TA.. CON TITULO D E 
t a q u í g r a f a , m e c a n ó g r a f a , con algu-
nos conocimientos de ing l é s , solici-
ta casa de comercio u oficina, pu-
d i é n d o dar las mejores referencias-
In forman: A costa, 19, altos-. Srta , 
M. T. Hcrn í indez . 
16597 8 n. 
U N H E H E K O . BUEN FORJA-
dor, solicita trabajo en el taller de 
un ingenio u otro a n á l o g o . Dir ig ir -
se por escrito a C. M é n d e z , A p a r t a -
do 1654. Habana. 
16601 12 n. 
S A S T R A Y M O D I S T A I>E S E -
fíoras y n i ñ o s a domicilio y en su 
casa ,trajes sastres corle f r a n c é s , 
desde 15 pesetas en adelante. V i r -
tudes, 32. 16640 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E ( R I A -
da de cuartos, una muchacha, muy 
fina; tiene quien responda por ella. 
Cal le 23, entre 2 y 4, a l fondo de 
la botica- 16657 S n. 
PORTERO: í \ PENINSULAR, 
do mediana edad, con buena reco-
m e n d a c i ó n , desea colocarse de por-
tero. L a m p a r i l l a , 84, cuarto n ú -
mero 26. 
16655 8 n. 
SE D E S E A C O L O C A R I \ A jo-
ven, peninsular, do criada de m a -
no; e s tá p r á c t i c a en el p a í s ; tie-
ne r e í e r e n c i a s . I n f o r m a á n : (Valle 
Morro, n ú m . 24. 
16654 8 n. 
U N A P E N I N S U L A R . D E S E A co-
locarse de cr iada de s e ñ o r a , p a r a 
Ir a l campo; tiene quien la reco-
miende y gana 4 c e n t e n e s . l n - / 
forman: Colón , 2 8, altos. 
16651 8 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no; es trabajadora. Informan en 
Tamarindo, n ú m . 17, a l lado del 
tren de lavado, en casa de Benito 
López . T a m b i é n lo prefiero melor 
para J e s ú s del Monte. No se admi-
ten postales. 
16-566 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A 
de moralidad, una s e ñ o r a , de me-
diana edad, peninsular, para los 
quehaceres de l a casa, entiende 
bastante de cocina; no quiere dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . In forman en 
Oqueñdo . n ú m . ? hajos. 
16570 7 
DOS JOVENES, PENINS U L A -
res, desean colocarse: u n a de co-
cinera y otra de criada de mano. 
Informan: Oficios, 82-
16 518 7 n. 
I VA A S T U R I A N A . D E S E A c o -
locarse d ecrlandera; tiene buena 
y abundante leche; 2 meses de pa-
rida. Informan: Monte, 35, altos. 
16554 7 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven .andaluza, para cr iada de m a -
no o cuartos; tiene quien la reco-
miende. Acosta, 43, tercer piso. 
16496 7 n. 
( ' ( M I N E R O . ASIATIOO, D E S E A 
colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; no tiene inconvenien-
te en Ir P3,ra el campo. I n f o r m a -
r á n en Aguila, 253. 
16493 7 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñra .peninsular, de cr iada de ma-
no en casa de moral idad; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; desea 
ganar buen sueldo. Informes: Co-
rrales, 223, antiguo-
16552 1 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera en casa de corta fami-
lia. Informan: F a c t o r í a , 9, altos. 
16547 7 n. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res ,desean colocarse: una de c r i a -
da de mano y otra de manejadora 
o criada de cuartos; l levan tiem-
po en el p a í s ; saben cumpl ir con 
su ob l igac ión . Informan. Suspiro, 
núm. 14. 16541 7 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y re-
postera, e s p a ñ o l a , de mediana edad, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criol la; es 
muy formal, desea asa de mora-
lidad o establecimiento; sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n ; no duermo 
en el acomodo. Informan en San 
Rafael , n ú m . 61. 
16537 7 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano o m a n e j a d o r a I n f o r m a n : 
en Obrapía , 64. 
16563 9 n. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D B 
buena moralidad y honrada, pa -
r a la lactancia de un n i ñ o , con 
inmejorable leche y abundante^ 
I n f o r m a r á n en Oquendo, 40, mo-
derno. Tiene quien la garantice. 
16562 11 n-
U N G E N E R A L C O C I N E R O , a s l á -
.tioo, desea colocarse en c a s a par-
t icular o de comercio. I n f o r m a n 
en San J o s é , 7 4, esquina u E s c o -
bar, fonda. 16 557 7 n. 
M E C A N I C O , J O V E N , C O N m u -
cha p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s . Mo-
tocicletas y Bicicletas, desea em-
plearse. I n f o r m a r á n por el T e l é f o -
no n ú m . 1835, o por escrito a Jo- -
sé G a n d u x é , Hotel " L a E s t r e l l a " 
16558 7 n-
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E -
sea colocarse en una misma casa: 
ella de criada y él de portero, a y u -
dante de chauffeur u otro queha-
cer de la casa. Fa lguera , n ú m . 2, 
i n f o r m a r á n . 
16556 7 n. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
a leche entera ;tiene quien respon-
da por ella. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
del Monte, 563%, bodega. No tie-
ne inconveniente en ir a l campo. 
T e l é f o n o 1-1763. 
7 n. 
JOAHEN, E S P A Ñ O L , D E 20 a ñ o s 
de edad, se ofrece a l comercio u 
oficinas particulares. Extensos co-
nocimientos de m e c a n o g r a f í a y T e -
n e d u r í a de Libros . H a b l a y es-
cribe el f r a n c é s y bastante el in -
glés . Experto en l a r e d a c c i ó n de 
cartas comerciales o escritos a n á -
logos. Carece de pretensiones y no 
tiene o b s t á c u l o en ir a l extranjero 
o interior de la Is la . Dirigirse a 
M. A. C , en Corrales , n ú m . 3, a l -
tos. 16531 7 n-
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, desea encontrar 
una casa para coser y arreglar unas 
habitaciones o para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o hacerse cargo 
de una n i ñ a o n iño y hacerles su 
repita. Galiano, 12 5, altos de la 
m u e b l e r í a " L a L u c h a . " 
16530 7 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha ,peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n : 
Santa Olara, n m ú . 13, t i n t o r e r í a . 
T e l é f o n o A-5202. 
16525 7 n. 
UN J O V E N , P R A C T I C O E N E L 
servicio, desea colocarse de criado 
de mano, en casa formal; sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
man: Corrales, 78. 
16523 7 n. 
D E S E A C O I J O C A R S E UN P E -
ninsular de ayudante de chauffeur; 
o sereno, en a l m a c é n o f á b r i c a de 
tabacos o cosa a n á l o g a ; sin pre-
tensiones. In forman: c a f é " E l P o -
lo", R e i n a y Angeles. 
16581 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
mes en Aguiar, n ú m . 11, antiguo. 
16580 7 n. 
S E Ñ O R A , ( ' A T A L A N A , J O V E N 
y sin pretensiones, se coloca de co-
c inera con matrimonio o poca fa -
milia; desea casa flbrmal; tiene 
referencias y muchos a ñ o s en l a 
Habana. Su domicilio: Aguiar , 80, 
bajos. 
16579 7 n. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; s a -
be coser y cumplir con su obliga-
c ión . Tiene quien la recomiende. 
Informan: J e s ú s María , n ú m . 125, 
accesoria. 
16578 7 n. 
UN HERRERO, P U N I N S U L A R , 
desea colocarse por e loflcio en i n -
genio o taller part icular; prefie-
re que sea en el campo; tiene cer-
tificados de los talleres donde h a 
trabajado. P a r a m á s informes di-
r í janse a Sol, n ú m . 86. z a p a t e r í a , 
J . M. 16439 6 n. 
SASTRE PROFESOR DE CORTE 
rec i én llegado de Buenos Aires , y 
que cuenta con algo de capital , 
d e s e a r í a encontrar un sodo que 
disponga de cuatro o cinco mi l dol-
lars. Dirigirse: Hotel " L a P e r l a de 
Cuba". C . E . R . 
16585 7 n. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado de mano o 
para l impieza de una oficina; sabe 
servir; tiene buenas referencias; 
l leva tiempo en el país . E n la mis-
ma una cr iada que sabe su obliga-
c ión, para l impieza de ^cuartos o 
orlada de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Consulado, n ú -
mero 60, altos. 
16553 7 n 
< CONTABILISTA, OORRESPON-
sal y comerciante, apto para regir 
•tiendas de ingenio. m a y o r d o m í a s , 
administraciones y puestos en loa 
que sean necesarios hombres serlos, 
acepta ofertas- Sabe de campo. Po-
see elementos f i n a n c í a l e s e influen-
cias que permiten considerarle co-
mo, factor úti l . Apartado 44 8. J . 
V. V . de M. Habana. 
16565 i i n. 
l \ \ SEÑORITA, M U Y E D U -
cada, desea colocarse en una buena 
casa particular, para coser y l im-
piar dos liahitar/.onies. (Sueldo: 3 
centenos. Informan: Industria, n ú -
mero 23. 
16573 7 n. 
DESEA COLOCARSE, UNA hi-
j a del país , de mediana edad, de co-
cinera; sabe cocinar a la criol la y 
a la e s p a ñ o l a ; desea ganar de tres 
centenes on adelante, y es p a r a 
dormir fuera de la c o l o c a c i ó n . De 
9 de la m a ñ a n a a las 5 de la tar-
de, en San Ignacio, n ú m . 39. 
16522 7 n-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
para las habitaciones; desea una 
casa de moralidad; sabe cumplir 
con su deber. D i r í j a n s e a San I g -
nacio, * 74, altos. 
16 521 7 n. 
M A T R I M O N I O , ESPAÑOL, edu-
cado y fino, desea colocarse j u n -
to: él para mozo comedor, sirve es-
merado, ayuda c á m a r a , portero. 
s€«cret».rio; tiene contablUdad y 
m e c a n o g r a f í a ; ella excelente coci-
nera-repostera. Buenas referen-
cias. Pocas pretensiones. Zulueta, 
33, cuarto 21. 
16507 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cocineira o cr iada de 
mano. In forman: Amargura , 86. 
16506 7 n. 
TENEDOR D E L I B R O S : D I S P O -
ne de toda la m a ñ a n a , para cual -
quier trabajo de escritorio. Prado, 
71, cuarto 23, J . F . 
16505 7 n. 
UNA S E Ñ O R A , I N G L E S A , D E 
30 a ñ o s de edad, con certificado 
del C a n a d á y con las mejores re-
ferencias do personas muy conoci-
das en Cuba, desea colocarse de 
governess. E n s e ñ a n z a de correcto 
ing l é s . D i r í j a n s e a Apartado de C o -
rreos 1170, Habano. 
11499 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , joven, para manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s ; e s t á 
muy acostumbrada con ellos; sa -
be cumplir con sus obligaciones; 
tiene referencias de las casas de 
donde h a estado. Cal le Siete, 63, 
esquina a F , Vedado. 
16501 7 n. 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S , 
e s p a ñ o l a s , de criadas o manejado-
ras. I n f o r m a r á n en Carmen, 45. 
16 500 7 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias I n -
formes: A m a r g u r a , 37; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . 
16487 6 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas horas desocupadas, 
desea emplearlas en trabajos de su 
pro fe s ión . I n f o r m a r á el s e ñ o r J u -
lio Lajonchere . Progreso, n ú m e -
ro 1, taller de joyer ía . 
16407 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, p a r a corta familia. 
L u z , n ú m . 6, Habana. 
16470 6 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas, e s p a ñ o l a s , una mane-
jadora y la otra cr iada de m a -
no; saben cumplir con su oblig-
c i ó n ; tienen quien responda por 
ellas. Informan: C á r d e n a s , n ú m e -
ro 36. 16476 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano "o 
manejadora; tiene, quien la reco-
miende. In forman: fonda " L a A u -
rora," Dragones, 2. Tel . A-45 80. 
16479 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, de manejadora o c r i a -
da para habitaciones y coser; no 
tiene inconveniente en salir fuera 
d ela Capital , ganando cuatro cen-
tenes. Domicil io: calle, 9, n ú m . 2 3, 
interior. Vedado, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 3. 16414 6 n. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da .desea colocarse de cr iada de 
mano. Informan: C a l l e j ó n del fon-
do de la L o n j a , n ú m . 9%, moder-
no. 16411 6 n. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea encontrar c o l o c a c i ó n ; ' 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a l a 
criolla; tiene, referencias de laa ca -
sas que h a estado- Informes: C o n -
de, n ú m . 6. 
16422 6 n. 
U N A J O V E N , B A R C E L O N E S A , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
a l a e s p a ñ o l a , criol la y francesa; 
tiene buenas referencias. L a m p a -
rillas, 50, altos de la fonda. 
16415 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien garan-
tice su conducta- Informan en 
F a c t o r í a , n ú m . 72, bajos. 
16472 6 n. 
S E O F R E C E , E N G E N E R A L , 
un experto cocinero, de casa part i -
cular y buen repostero en la segu-
ridad de que han de quedar gustosos 
de sus servicios; limpio y cumpli-
dor. Aviso al t e l é f o n o A-6387. 
16488 6 n. 
U N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , 
que lleva tiempo en el pa í s , desea 
colocarse ; tiene buenas referen-
cias. Informan: Genios, 19. habita-
c ión 2 3. 
16456 6 n. 
S E D E S E A . C O L O C A R U N A 
joven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora- I n f o r m a r á n : 
A y e s t e r á n , n ú m . 2, entrada al so-
lar. 
16486 6 n. 
D O S P E N I N S U I J A R E S S E ofre-
cen de cocineras en casa part icular 
q ü e sea formal o casa de comer-
cio; cocinan a la e s p a ñ o l a y a l a 
criol la, no admiten tarjetas. Agui-
la, 11«-A, h a b i t a c i ó n 120. 
16400 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de corta fa -
milia, para cr iada de mano o h a -
bitaciones; sabe coser a mano y en 
m á q u i n a ; tiene quien la garantice. 
Suárez , n ú m . 93. 
16399 6 n. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
cocinero y repostero, peninsular, 
que t r a b a j ó en Madrid, con buenas 
familias, y en esta ciudad lleva m u -
chos a ñ o s ; tiene quien lo recomien-
de. T a m b i é n va al campo. Infor-
mes en Industr ia , n ú m . 7 3. T e -
l é f o n o A-6 30 9. 
16395 6 n. 
E N CASA D E MORALIDAD 
desea c o l o c a c i ó n para limpieza de 
habitaodones. una muchacha pe-
ninsular; es limpia, sabe coser a l -
go y tiene quien responda por ella-
E n Manrique, 80, d a r á n razón. 
16 569 7 n. 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O , S I N 
pretensiones, se ofrece, bien como 
q u í m i c o o ayudante azucarero. D i -
rigirse a: J o s é R e d ó Forner , Sol, 
n ú m . 8. 
16567 l i n. 
DESEA O O I / O C A R S E OHAUF-
feur m e c á n i c o , con bastante p r á c -
t ica en el oficio, para la ciudad o 
para el campo; tiene buenas refe-
rencias de casas que trabajó . I n -
forman: Industr ia , n ú m . 1. T e l é -




Autorizado por las Leyes, existe, en la Capital de la Perla de las A n -
tillas un Centro de Matrimonios, que cada día se ve m á s favorecido 
por damas cultas, finas y de pos i c ión desahogada, que no satisfechas 
con los partidos" que directamente so les presentan, solicitan su 
concurso. Cualquiera de ellas puede hacer la feldcldad de un hombre 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sepa a m a r l a 
con la delicadeza que ella se merece. No pierda tiempo en querer 
figurar como cliente aquel cuyas cualidades e s t é n en pugna con la 
Uonciencla. E x t r i c t a reserva y formalidad absoluta, son los signos c a -
r a c t e r í s t i c o s do ese Centro, montado a la a l tura de los principales de 
Europa . Prec i sa leer el Reglamento para darse exacta cuenta de sus 
prestigios. Esto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace a los 
hombres dignos y, con especial c a r i ñ o , a las buenas damas que, no 
conociendo t o d a v í a dicha I n s t i t u c i ó n , quieran verse felices mediante 
el matrimonio. E s c r í b a s e , pues, (mandando sello p a r a la respuesta) 
con la siguiente sencilla d i recc ión : S R . D I R E C T O R » E " C U B A P R O -
G R E S I V A " . — H A B A N A . 
16 3 2 7 30 n. 
D E S E A C O U O C A R S E U N A m u -
chacha .peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora, en casa for-
mal; no se admiten tarjetas. I n -
forman: Teniente Rey. 81. 
1 6453 6 n. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
c o l o c a c i ó n de criado de mano, en 
oficina o particular, de portero, 
mensajero o casa de h u é s p e d e s ; 
tiene recomendaciones. In forman: 
Cristo, 26. bodega. 
16574 7 n. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A 
para la limpdeza de algunos cuar-
tos; sabe coser a m á q u i n a y a ma-
no. Informan en C h a c ó n , 1 fá, ba-
jos. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
16454 6 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en buena casa; ga-
n a buen sueldo y tiene quien l a ga-
rantice- Informan en Recal t G r o -
cery. Obispo, 4 ^ . Te l . A-3791. 
16424 6 n. 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E U N 
joven, e s p a ñ o l ; no le importa ir a l 
campo. Caser ío de L u y a n ó , n ú m e -
ro 22. T e l é f o n o 1-2598. 
16392 12 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, cocina e s p a ñ o l a 
y criol la; no hace plaza; tiene bue-
nas referencias. 19 y F , bodega. 
Vedado. 16419 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R , C O N cor-
ta familia, una joven, peninsular; 
tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n en San Miguel, 254. 
16393 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada, p a r a 
habitaciones o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informes: 
Habana , 87, entrada por L a m p a -
rilla. 16894 6 n. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar desea colocarse de cr iada de 
mano; es formal y sabe bien, su 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas refereln-
cias. In forman: Lagunas , 6 8, ant i -
guo. 16388 6 n. 
E S T R E L L A , N U M . 142. S E de-
sea colocar una muchacha, para 
cr iada de mano ;entiende de coci-
na, siendo p a r a corta famil ia; es 
peninsular y tiene referencias de 
las casas que h a servido. 
16389 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E una cr ian -
dera, peninsular, de dos meses de 
parida, a leche entera, buena y 
abundante; con buenas referencias; 
puede verse su n i ñ a ; y una c r i a -
da de mano. Informan en Z a n j a , 
115, h a b i t a c i ó n 18. 
16408 6 n. 
U N A JOATEN, P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse de 
cr iada de mano o manejadora, sa -
be coser y cumplir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien l a r e c o m í endel 
Informan: Neptuno, n ú m . 229-A, 
casi esquina a Soledad. 
16485 6 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en 
casa part icular o establecimiento; 
cocina a la criol la y e s p a ñ o l a ; es 
aseada y tiene buenas referencias. 
In forman: San N i c o l á s , 100. 
16385 6 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsulai \ desea colocarse en casa 
particular o de comercio; e s t á ac l i -
matada en el p a í s ; tiene buenas 
referencias. Informan: Sol, 121, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 2, bajos. 
16384 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de cocinera; si es para un 
matrimonio solo corta famil ia; es 
joven y muy formal; no le importa 
hacer la l impieza de una casa ch i -
c a ; no duerme en la c o o l c a c i ó n . 
In forman: Aguila, n ú m . 116. 
16423 6 n. 
J O V E N , A S T U R I A N A , S E ofre-
ce para manejadora o criada. R a -
z ó n : O'Reil ly, 85, altos. 
16433 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, r e c i é n l lega-
da, 'con buena y abundante leche; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; dos me-
ses de parida; tiene quien responda 
por ella. San Lázaro , esquina a 
San Franc isco , n ú m . 404. 
16432 6 n. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar, muy formal y trabajadora, pa-
r a cr iada de mano o manejadora; 
t a m b i é n entiende algo de cocina. 
In forman: Monte, 147, bajos. 
16429 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
para a m a de cría, a leche entera, 
a.bundante y analizada por el De-
partamento de Sanidad. In forman: 
Aguila, 153. 
16448 6 n. 
UN MATRIMONIO. 
sin n iños , desea colocarse: ella de 
cr iada o cocinera y él para cual -
quier servicio; no tienen Inconve-
niente en ir a l campo; tienen re-
ferencias. Informan: Cal le 10, es-
quina a Calzada, carn icer ía , a l la -
do de la bodega. Vedado. 
16445 6 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea una casa 
de moralidad para cr iada de ma-
no o para manejar un n i ñ o ; tiene 
quien responda opr ella. Informan: 
Suárez , n ú m . 7. 
16426 6 n. 
U N J O V E N , D E C O L O R , I I O N -
rado y fino, desea encontrar colo-
cac ión , para a c o m p a ñ a r a caballe-
ro en a u t o m ó v i l o a l g ú n trabajo de-
cente. Por correo: P. Díaz , Santa 
Irene, 15, J e s ú s del Monte-
16449 6 n. 
U N A C O C I N E R A , P E NIN S U -
lar, desea colocarse en Tosa par-
ticular o de comercio; es muy for-
mal y sabe cumplir. Tiene buenas 
referencias. Informan: Galiano, 14, 
altos. 16452 6 n. 
s i . D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven .penlnmilar, de cr iada de mano, 
para una corta famil ia o para l im-
pieza de cuartos; tiene recomen-
daciones de la cosa donde ha tra-
bajado. In forman: San Lázaro 277 
panadería . " L a Angelita." T e l é f o n o 
A-5758. 16450 g ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U 
chacha peninsular, de cr iada o coci 
ñ e r a . Informan: Dragonee, 7, hotel 
" L a s Nucvltas." N 
16491 6 n. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part icular o establecimiento. S a -
be cumplir bien y tiene referen-
cias. Informan: Colón , 1%, altos, 
h a b i t a c i ó n 16. 
16444 G n. 
OOOENERA, P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa part icular o 
de comercio; cocina a l a e s p a ñ o -
la y criol la; entiende algo de r e -
postería- V a a l Vedado p a g á n d o l e 
los viajes. In forman: Salud, 22. 
16455 S n. 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , de 
20 a ñ o s , primeriza, con buena y 
abundante leche, desea colocarse. 
15, entre C y D , solar. Vedado. 
16445 6 n. 
U N A COí T V E R A, P E N I N S I -
lar, desea colocarse en comercio 
o casa part icular; co t í na a l a es-
p a ñ o l a y a la criol la y de repos-
t e r í a ; e s t á p r á c t i c a en el oficio; 
tiene buenas referencias de las c a -
sas donde h a estado. I n f o r m a r á n : 
Gloria , 119. 
16439 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de un m a -
trimonio solo o con u n a corta f a -
milia, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres; sabe cumplir l a obliga-
c i ó n ; tiene buenos informes. E n 
San Leonardo, 22, bodega, J e s ú s 
del Monte. 
16463 6 n. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
sin hijos para hacerse cargo de 
u n a casa de inquilinato o p a r a l i m -
pieza de oficinas, con referencias 
inmejorables. Tejadil lo, n ú m . 48, 
cuarto n ú m . 12. 
16467 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven .peninsular, p a r a manejadora 
o pr imera criada de comedor, o bien 
sea para todos los quehaceres de 
la casa. Su domicilio: Concha, n ú -
mero 3, esquina a Marina , bodega, 
J e s ú s del Monte. 
16458 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para l impieza de 
habitaciones; no v a por tarje ta . 
In forman en J e s ú s del Monte: cal le 
S a n Leonardo, n ú m . 23-A-, 
16457 6 n. 
(i H A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. Director: Bruno M a r t í n a n -
tiguo y acreditado agente. Se t r a s -
ladó a Aguacate, 37%, t e l é f o n o 
A-1833; donde, como siempre, ser-
v irá a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n. 
D O S P E N I N S U L A R E S : U N A E S 
buena cocinera, y la otra cr iada de 
cuartos o manejadora, desean colo-
carse en casa de moralidad. L a s 
dos tienen buenas referencias y sa -
ben cumplir. V a n fuera de l a H a -
bana, p a g á n d o l a s los viajes. In-» 
forman: Obrapía , 45, c a r n i c e r í a . 
16374 5 n. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, desea colocarse en u n a mis-
m a casa: ella de cocinera y él de 
ayudante de chauffeur, portero u 
otro quehacer de l a casa. L l e v a n 
tiempo en el pa í s y saben leer y 
escribir. I n f o r m a r á n , de 1 a 3, por 
el t e l é f o n o 1-1583. 
16370 5 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , joven, peninsular, de cr ian -
dera, con abundante leche y bue-
nas referencias. In forman: San B e -
nigno, n ú m . 18, J e s ú s del Monte. 
16367 5 n. 
UNA C O C I N E R A , P E N E V S U -
lar, de mediana edad, desea colo-
carse en casa de corta famil ia; 
duerme en el acomodo; tiene quien 
la recomiende; no quiere plaza. 
Maloja, 11, bajos. 
16382 5 n 
S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o cocinera; sabe coser a m á q u i n a y 
a mano, con una muchachita de 
catorce a quince años , para ma-
nejadora, juntas o separadas; no 
se admiten tarjetas. R a z ó n : L e a l -
tad, 161, antiguo. 
16380 5 n. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E -
ra, m a d r i l e ñ a ; sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y criol la; tiene quien la ga-
rantice; si así lo desearan no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Informan en 
Villegas, 44. T e l é f o n o A.-3559. 
16378 5 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor do libros, ya sea 
para trabajar durante el d í a o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4389 30 15-0. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E -
c a n ó g r a f o , corresponsal varios idio-
mas, teniendo horas libres, ofrec í 
sus servicios: contabilidad por ho-
ras, balances escritos en máquina» 
Ramos, Neptuno, 14, 
15857 7 w-
P A R A S E Ñ O R A : Elegnte pu1" 
tido de corsets que valen $6. hasta 
$1-50. Vestidos que valen $30, has-
ta $5-00. Blusas que valen $5, aho-
r a $1-25. Fa ldas que valen $8. aho-
r a $2-00. Kimonas quo valeO $6' 
ahora $1-50. La Moderna Ai»«n-
cana, 88, Galiano, 88, entre San 
J o s é y San Rafael-
16216 8 n. 
P A R A N I Ñ A S : Vestidos niuy 
adornados: De $6, a $2-50. De *4 
a $1-80. De $2 a 89 cts. Sába-
nas desde $1 hasta $6. Sobreca-
mas, desde 80 centavos. I¿» 
d e m a Amorioana. A c u é r d e s e de 1* 
d i recc ión : E n la antigua casa do 
J O S E F I N A , 88, Galiolnc», n ú m e -
ro 88. Todos los carros pasan por 
esta casa. 
16216 8 n. 
P A R A C A B A L L E R O S : * l u « f f 
que valen $80. ahora $10. .̂uow 
flusos para hombros: Pluses do 
a $12. Fluses de $45, a $14. 1 } ' 
R A N I Ñ O S : Fluseciton Anos de 
$4. a $2. inusecitos do $3, a S1"?^' 
Phisocitos de $2, a 98 cts. L » 
dorna Americana. Galiano, 88, e » 
tre San Rfl.fael v San José. j 
16216 8 ^ i 
1 
_ . ^. i.: 
"LA CRIOLLA" 
E S T A B I J O S de B U R R A S de L E C H E 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos m, miniero 6, por Poclto-
T e l é f o n o A-4810. 
Callo A, esq. 17. T e l . A-1382. 
Vedado. 
B u r r a s criollas, todos del país . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
lo mismo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monto y en la 
Víbora , T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S írvase dar los 
avisos llamando ai t e l é f o n o A-4810. 
30 n. • 1G402 
S E Ñ O R A , S O L A , C O N I n s U u e -
ción, desea colocarse como para 
a m a de llaves, coser a mano y a 
m á q u i n a , repaso de ropas y otro» 
quehaceres: pocas pretensiones; lo 
que desea es buen trato. Informan 
en F e r n a n d i n a y Omoa. carboner ía . 
16076 6 n-
G R A N S F R T I D O E N CAMISAS 
de todos colores: Camisas do $2-50, 
a 89 cts. Camisas de $3-50, a $1-25. 
Camisas do $4-50, a $1-50. 2,000 
docenao de medias o lán , hilo y se-
da, muy elepantos. Medias de 65 
centavos a 20 cts. Medias de 80 
cts., a 30 cts. L a Moderna A m e r i -
cana. 88, Galiano, 8 8. 
. 16216 S n. 
n i ni{if fHiniP nT!m!giiiiii»n89U!i!!ei9!in? 
C o m 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que ce 
publican en la edición de la 
tarde, y es si l u r o que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
SE COMPRAN 
EN E L VEDADO 
ü o s solares de cantro 
s . ¿ B B metros) yermos 
o fabricados. De 6 a F 
y í í a 21. informes a 
Apartado 1788. 
16643 10 n. 
S I M E A V I S A P O R L N A P O S -
tal o por el T e l é f o n o A-20 7 5, le 
compro sus muebles (modernos) , 
objetos antiguos, pianos y libros. 
Vil legas, 93. 
16634 10 n. 
S O l i l C I T O L A C O M P R A D E apa-
ratos de F í s i c a y Q u í m i c a y un pe-
q u e ñ o museo de Histor ia Natural . 
Dirigirse a l Director de Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio, San Mi -
gniol, 76 y 78. 
16605 8 n. 
^Desea Yd. comprar o vender en 
New-York o cua lqu iera otra plaza? 
C o m p r a r e m o s o v e n d e r e m o i 
cualquier clase de m e r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
INTERNATIONAL MEitCHANOISE EXCHAN1E 
163, Water Street, New-York, 
Pondremos el embarque en depó-
sito en el almacén de 
F . C . L i n d e , H a m i l t o n & Co., 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o cu cualquier otro a l m a c é n 
•ojuaiuo.vuoo 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 
C 4327 8.0 
C O M P R O 
dentadurasydientes 
artificiales, oro, pla-
ta y platino. 
AGUACATE, 31 
entre Obispo y O'Reiliy 
FORNITURAS 
15676 20-n 
i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i H i i i i i i i i n H ) 
entadE finca 
I ESMIltOÉIK ,I 
Entérese de la nueva com-
binacv' y del precio de los 
anuncU ¿ económicos que s© 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
FARMACIA. SE V E N D E UNA, 
bien montada, surtida, en buena 
barriada, por enfermedad de su 
d u e ñ o . Se da barata. Informa: R a -
fael Blanco, Empedrado, 36, bar-
bería " E l I r i s . " 
16646 12 n. 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N -
da, en punto céntr ico , por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Se da 
barato. P a r a informes en el c a f é 
de Muml la , esquina a Cuba, v i -
drict-a de tabacos. Marcelino L ó -
pez. 166 56 19 n. 
OANOA. S E VBNPEN, E N D o -
lores, 10 .entre Delicia v Buena-
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuairtos, sanidad comple-
ta y una c u a r t e r í a con doce h a -
bitaciones; todo renta $100, en 
$6,500 Cy. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel . 1-1082. 
16650 19 n. 
S F V E N D E N C U A R T O S D E C A -
b a l l c r í a de t ierra buena, con frente 
a carretera, propio para quinta de 
r e r r o o o granja agr íco la , a $2,000, 
mitad ad contado. R ivcro , E m p e d r a -
do, 31, de 2 a 4. T e l é f o n o 1-1212. 
16638 12 n. 
S E V E N D E N 2 C A S A S E N P r i -
melles, 74, entre las calles V e l a r -
de y Washington. Se dan en con-
diciones. In forman en la misma. 
Trato directo. 
16621- 12 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a y bien situa-
da vidriera de tabacos, cigarros*, 
billetes de L o t e r í a y quincalla; 
punto c é n t r i c o ; hace buen diario y 
paga muy poco alquiler. Informan: 
Mercado de Colón , por Zulueta, 
n ú m e r o s 2 y 3. a todas horas. " L a 
Camelia". 
16576 11 n. 
P L A T E R I A 
Se vende l a p la ter ía y re lo jer ía 
" E l Rubí", establecida el a ñ o 18 37. 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r c h a n t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. S a -
lud. 18. * 
16582 11 n. 
S E T R A S P A S A L A A C C I O N D E 
dos ñ n o a s en carretera, una hora 
de la capital, dedicadas a potrero, 
labraaazas menores, abundante cr ía 
de todo; la otra con vaquer ía , ceba 
de puercos, cr ía de aves y algu-
nas labranzas. Informan: Obispo, 
14, s o m b r e r e r í a . 
16 519 7 n. 
CASITA. V E N D O U N A , D E mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , en l a calle de 
Quiroga, junto a la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, en $2,200. A. Marti , es-
critorio del s e ñ o r Carri l lo , E m p e -
drado y San J u a n de Dios, de 2 
a 4. 16513 9 n. 
V E N D O , C O M O G A N G A , U N A 
casa con portal, sala, saleta y tres 
buenas habitaciones; con s a l ó n de 
comida, patio y traspatio; muy bo-
nita; en $3,800. J . Mart ínez , Co-
lón , í j de 9 a 4. 
16509 11 n. 
V E N D O T R E S C A S A S E N E L 
barrio de Colón , p r ó x i m a s a Prado, 
de alto y bajos, rentan un 10 por 
100, una en $9,000, otra en $8,500 
y una de ellas es vieja, en $5.000; 
propia para fabricar. Co lón , n ú -
mero 1, de 9 a 12 y de 1 a 7. J . 
Mart ínez . 16509 11 n. 
F I N C A R U S T I C A : V E N D O U N A 
muy buena, de 8 cabal l er ías , terre-
no inmejorable, con grandes pal-
mares y un guayabal y un r ío; cer-
cada de alambre y tiene varias ca -
sas de campo. Informan en Colón , 
n ú m . 1, J . Mart ínez . 
16509 11 n. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores ,se venden varias casas en 
esta capital y barrios extremos; 
todas bien situadas y de varios pre-
cios. Trato directo; no se cobra 
c o m i s i ó n . Aguiar, 47, bajos, iz-
quierda, de 12 a 2. 
16503 7 n. 
¡ G R A N G A N G A ! S E V E N D I : un 
espejo, que mide"75'x '46 pulgadas. 
Informan en Sol. n ú m e r o 57. sas-
trer ía . 16524 7 n. 
N O S E A B O B O . A N D F P R O N -
to: por tenerme que ausentar, por 
orden facultativa, estoy dispuesto a 
dar, casi regalada, una casa, con 
600 metros de terreno, en el R e -
parto L a w t o n y calle de Lawton, 
y a cuadra y media de los tran-
v ías . Informes: San Franc isco y 
San Anstasio, bodega. 
16555 i i n_ 
S E V E N D E U N T A L L E R D E l a -
vado, por tener su d u e ñ o otro ne-
gocio fuera de la Habana. Infor-
man: Acosta y Damas, c a r n i c e r í a 
16544 7 n. 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; hace buena venta y tiene 
buen contrato. Informes: Crist ina, 
n ú m . 68. 16328 10 n. 
S E V E N D E U N S O L A R , C O N 
su casa de madera, en la Calza -
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
americano. Informan en la plaza 
del P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero. de P é r e z y A r a g ú . 
D a n r a z ó n : M. M a r t í n o en Vapor, 
n ú m . 24. 16390 16 n. 
S E V E N D E , E N P R E C I O M O -
dico. la casa calle de Santa R o -
sa, 33. Informan en Cuba. 140, ba-
jos. 16398 17 n. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , mo-
derna, do hierro y canter ía , ren-
tando 52 centenes; $33,000, a una 
cuadra de Monte. Informan: P é -
rez y A r a g ú , P l a z a del P o l v o r í n , 
por Trocadero. tienda de ropa. 
16390 i o n. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
F I N Q U I T A E N $18-65. E n A l -
decoa. C iénaga , se alquila un cuar-
t ó n con casa .agua buena; t i erra 
cerca de la calzada. I n f o r m a r á n : L . 
Kohly , Puente Almendares. T e l é -
fono F-3513. 
16391 12 n. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
Habana , vendo una casa de h u é s -
pedes que produce $300 mensuales. 
Informes en Egido. 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16417 1 0 © . 
CIIVCO S O L A R E S , 20 P E S O S a l 
contado, 5 al mes, los mejores de 
la V íbora , con calles, aceras, luz. 
t r a n v í a . Trato directo s in corre-
dor. Re ina , 43, 1 0 a l l y 3 a 5 . 
C 4623 4 8 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
La mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fi jan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al f i n llevan vidrios de vasos J) 
cosas parecidas. Es bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿que 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y buratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. En m i gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
BAYA-Optico 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a ! 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
V E N D O Ü N A V I D R I E R A , E N 
uno de los puntos m á s comerciales 
de esta capital; buen contrato, po-
co a'.quiler; hace de venta de 12 
a 14 pesos diarios. Su precio:-950 
pesos- Se vende por tener que em-
barcarse su d u e ñ o para E s p a ñ a . 
P a r a informes a Jenaro Vega, c a f é 
E l Polo." de 8 a 11 y de 12 a 4. 
16381 9 n. 
Propietarios y Comerciantes 
Vciulomos casas nuevas, libres de 
gravamea, que dan el 10 por 100. 
Cafés ,bodegaa y vidrieras de l á -
baros, en todos los puntos, bien 
surtidas, sin sobreprecio ni rega-
l ías . Nuestro sistema es el trato 
vendedor y comprador. P E R N A S 
V J lOIíNANDl / i . 
16431 8 n. 
SODAR H A B A N A , A CENSO, 
13 x 2 5, $200 al contado en la ca-
lle San Rafae l , mitad del precio y 
poco efectivo. Propiptario: Rodr í -
guez, Re ina , i3. A-6139, 10 a 11 
y 3 M. 5-
C 4622 4 3 
E S Q U I N A 20 X 25, A C E N S O , 
a l 5 por 100 anual , junto a la 
Universidad Nacional. Propio para 
chalet o varias cosas. R o d r í g u e z , 
Re ina , 43. A-6159, de 10 a 11 y 
de 3 a 5. C 4621 4 3 • 
A T E N C I O N . V E N D O U N B U E N 
puesto de frutas, aves y huevos; 
bien acreditado, buena marchante-
ría propia, punto cén tr i co , l ínea ; 
t a m b i é n solicito un .socio con poco 
dinero para abrir una l e c h e r í a y 
v idr iera de tabacos, esquina de 
mucho porvenir; aprovechen la 
o c a s i ó n . Informa el mismo socio. 
Monte y Angeles, café-
16484 6 n. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
10 n. 
A P R O V E C H E N S E . V E N D O , por 
menos de l a mitad de su valor, un 
solar de 5 x 30 metros, en el R e -
parto " A m é r i c a , " pegado a la fin-
c a del General J o s é Miguel G ó -
m e z , en el Calabazar. No tiene 
gravamen. R o d r í g u e z . Bernaza, 56> 
16436 6 n. 
E N J E S U S D E U M O N T E : R o -
d r í g u e z esquina a Dolores, una cua-
d r a de la Calzada, se vende una 
parcela de terreno, de 7 varas de 
frente por 19 de fondo; muy ba-
rata . E n la misma informan. 
16434 6 n. 
ALENDO F I N C A D E R E C R E O Y 
p r o d u c c i ó n , frente carretera; bue-
n a casa, río, frutales; le pasa el 
e l é c t r i c o ; en $3.500. Otra de 46 
c a b a l l e r í a s , terreno de c a ñ a ; en 15 
mil pesos, contado y plazos. Cerro, 
n ú m . 787. 
16377 7 n. 
V E N D O U N B U E N C A F E , Q U E 
r e ú n e buenas condiciones; e s t á en 
el Parque; hace buena venta; poco 
alquiler y buen contrato. P a r a i n -
fomes: Adolfo Carneado, Café M a r -
te y Belona. a todas horas. 
16352 8 n. 
S E V E N D E O S E A D Q U I D A una 
hermosa casa en el reparto de E a w -
ton. calle San Mariano, entre las 
cailles L a w t o n y A r m a s , con las 
habitaciones siguientes: jardín , por-
tal , sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y baño , con sus aparatos mo-
dernos: inodoro, b a ñ a d e r o , videt y 
lavabo; a d e m á s el patio y traspatio. 
D a r á n r a z ó n en la misma. 
16405 12 n. 
¡OJOI U N B U E N N E G O C I O pa-
r a quien desee t r a b a ^ r : Se ven-
de una buena vidriera de tabacos y 
cigarros; es una buena esquina, 
con contrato largo. Inflo r m a n : 
Aguacate, 31, fornituras. 
16269 5 n. 
S E V E N D E U N C A F E , S I N 
cantina, en el mejor punto de la 
ciudad; hace un diario de $2 0. 
B u e n contrato y m ó d i c o alquiler. 
In forman: Cienfuegos. n ú m . 35, 
moderno, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
16241 « n. 
DINERO al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. Teló-
fono A-2474. 
c. 4728 30-1 N . 
GASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6x19 metros. A n i -
mas, 6x24. Lagunas , 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario , 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x2 0. 
Empedrado , F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s , en buenos puntos. E m -
pedrado, 4T J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-Z711 . 
14832 7-n 
P O R $5,200 V E N D O U N N E G O -
clo que produce $30 0 mensuales. 
Informes en Egklo , 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16177 5 n. 
D I N E R O 
BUEN NEGOCIO: POR $450 so 
vende una l echer ía , por no poderla 
atemder; m ó d i c o alquiler. Infor-
mes: Kgido, 10, de 12 a 2. 
16447 10 n. 
VENDO BARATAS: SANIA fre-
ne, entre San Indalecio y San B e -
nigno, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, b a ñ o , pa-
tio, traspatio, cocina, cielo raso; y 
Correa . 44, de altos y bajos indo-
pendientes, como la anterior, esca-
lera de m á r m o l , terraza, gabinete, 
jard ín , gas. electricidad. Infor-
man: Correa, 34. 
1 6480 1 3 n. 
¿ Q u i e r e comprar casas? 
¿ Q u i e r e tomprar solares? 
¿ Q u i e r e vender solares? 
¿ Q u i e r o vender casas? 
¿ Q u i e r e tomar dinero? 
¿ Q u i e r e Invertir dinero? 
Prontitud, seriedad y e c o n o m í a . 
Dirigirse a R o d r í g u e z , R e i n a 4S. 
A-6159, de 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4624 4 3 
SE VENDE f N H E l t A I O S O so-
lar en la Calzada de la Víbora, 
cerca del paradero. Mide 10 x 40. 
en $3,000 Cy. R o d r í g u e z . Reina. 
43. A-6159. de 10 a 11 y de 3 
a 5. C 4620 4 S 
V E N T A CASA AZOTEÜ MOSAI-
C O ,moderna, azotea, safa, corre-
dor, dos habitaciones, sanidad mo-
derna .traspatio, $1.600. Otra igual 
d i s tr ibuc ión $1.200 parte contado; 
deseo en hipoteca $5 50. g a r a n t í a 
$1,600. In terés , 3 por 100. P r a -
do, 101. Lake, agencia Vi l lanueva. 
T e l é f o n o A-5500, de 12 a 6. 
1 6247 6 n. 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR CASAS? 
Se venden doce casas en la Ví -
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena c o n s t r u c c i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se h a -
ce una gran rebaja. Informan: San 
Mariano, n ú m . 65, el d u e ñ o . 
1 6252 1 3 un. 
NLI CONFUNDIRSE 
P r i m e r agente en la H a b a n a en 
bodegas y c a f é s y vidrieras; desde 
200 pesos en adelante, a l contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo una vi-
driera en 1,300 pesos. De todo in -
forma Adolfo Carneado, Monte y 
Amistad, c a f é "Marte y Belona. ' 
16251 6 n. 
S E V E N D E , P R O X I M A A L A 
capital, una hermosa casa de a l -
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5.000. T a m b i é n se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco m á s o me-
nos. P a r a informes: Compostela, 
92, Pernas y C a . 
1600S 10 n. 
V E N D O : P R A D O , V A R I A S C A -
sas h u é s p e d e s , una 40 habitacio-
nes; produce $400 mensuales, nego-
cio, enfermedad, su d u e ñ o la po-
see 15 años , vista Ijará fe- C a s a 
V í b o r a , azotea, cielo raso, mosai-
co, sala, saleta, 4 cuartos, sani-
dad. $2.800. Otra igual distribu-
c i ó n $2.400. Prado, 101. L a k e , 
Agencia Vi l lanueva. T e l . A-5500, 
de 12 a 6. 
16247 6 t 
S E V E N D E , P R O X I M A A IJA 
Habana , una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un t é r m i n o rico. M á s infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y C a . 
16008 10 n. 
VÍ NDO C A S A S Y S O L A R E S en 
todos los barrios de l a H a b a n a y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
P i i l g a r ó n , Aguiar, 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
16280 5 n. 
X N A V E R D A D E R A G A N G A . S E 
vende un c a f é y fonda, por no po-
derlo atender los d u e ñ o s , o só lo loa 
enseres. In forman en la re lojer ía . 
Neptuno, 33. 
16256 8 n. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
ca/mbio, en m a g n í f i c o punto de la 
Habana , con contrato largo. se 
vende en $1.000 Cy.. por no po-
derla atender su dueño- In forma-
r á n en Obispo. 2 5, casa de cambio. 
1612 6 11 n. 
E N $3,200 V E N D O U N A C A S A 
de sala, saleta y 2 cuartos, pegado 
a Toyo. F , Pol i , Mercaderes, 1 6 ^ , 
altos. N o t a r í a , de 2 a 4. 
16333 6 n. 
EN SALUD 
Vendo una casa de alto, moder-
na, con sala, saleta, 2|4, cuarto de 
b a ñ o ; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centenes .Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por 100 F.mpedrado, 47. 
de l a 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o 
A-2711. 
16059 6-n 
F N L A C E I B A . S F V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to aa b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p ttlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saui tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Gallano. Infor-
man en esta a d m l n i s V a c d ó n . 
SE VENDE 
una casa nueva, do alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas boras-
15107 12-n 
S O L A R E S 
SI quiere usted comprar un buen 
sc lar v é a m e , y le l l evaré en auto-
móvi l por los mejores Repartos do 
la Habana , Morales, J e s ú s del 
Monte, 92, 
lf.150 12 N 
E N OONSUIiAPO, SE V E N D E 
una casa de alto y bajo, nueva 
c o n s t r u c c i ó n , en $9,000. Alquiler: 
15 centenes. K n Rcfusio, alto y ba-
jo, nueva c o n s t r u c c i ó n , alquiler: 
20 centenes; en $12,000. Informes: 
O'Reil iy, 23, de 2 a 5. 
16089 « tí. 
V EN T A . E N L O MAS A L T O D E 
Columbia, y en el Reparto Buena-
vista, so vende un magnificó sol^r 
de 62 5 metros, situado en lugar 
rodeado de buenas fabricaciones, 
con calle .arbolado y acera. Pre -
cio: $3-20 Cy metro. Informa: J . 
de la C a r r e r a . Galiano. 6 6. de 2 a 4. 
16182 7 n. 
S E V E N D E N CINCO CASAS E N 
l a calle Municipio, esquina - a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
calle Municipio; con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. In forman: J e -
sús M a r í a y Compostela. ca fó de 
Manuel Alonso. De 1 0 a l l y d e 4 
a 5. 15667 25 n. 
t iTi i immimii inüi i i i i i iEi i i i i imi i i imni i i ] 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
«arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
P I A N O E N G A N G A 
Se vendo un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
man: C u b a 79. Tel . A-2712. 
C 4744 30-5 n. 
S E V E N D E N UNOS MAGNIFI-
cos muebles en San Lázaro , 24, a l -
tos; tienen muy poco uso y se dan 
a m ó d i c o s precios. 
16633 ,8 n-
GANGA. S E V E N D E 1 NA ( A-
ma-escaparate, casi nueva, en la 
mitad de su valor, por ausentarse 
su d u e ñ o ; una bandurria y una 
mandolina nuevas. Virtudes, 2-A, 
Hotel Washington. 
16662 10 n. 
Fábrica de muebles 
de J O S E C O R B E L L A 
, Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: Amargura, 41. 
16584 2 d-
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A - 2 7 H 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en liipotoca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca,, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
V E D A D O . S E V E N D E U N A P R K -
ciosa casa, calle C. entre 15 y 17. 
con todas las comodidades, para 
una corta famil ia; se puede dejar 
en hipoteca $4-000 oro americano. 
Informes: J . L a r r i n a g a , Mercade-
res, 11 (a l tos ) ; verme de 10 a 11 
o de 5 a 6. 
16261 8 n. 
Casas modernas en venta 
Acosta, Lagunas , Perseverancia. 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique. Campanario, San Lázaro , 
Virtudes. J e s ú s María , San N i c o l á s 
Leal tad, Cárdenas , San Rafae l . 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711-
14832 7.n 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
i-asa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lago, situada en la ca -
lle de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
tmjiv H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7 9 74. 
16495 2 d. 
A U T O P I A N O S ^ AC A R A D E R E -
clbir su ú n i c o agente en Cuba. E . 
Cust ín . Habana , 94. cerca de Obis-
po. 16427 12 n. 
G A N G A . M A Q U I N A D E " S I N -
ger". casi nueva, de gabinete, se 
vende en cuatro centenes. Industr ia , 
136, antiguo, altos del café-
16366 8 n. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
...... 30 n. 
V L N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seis sillas amer ica-
nas ,dos camas hierro esmaltadas, 
una ca ja caudales antiguo buen sis-
tema, una lujosa d iv i s ión blanca de 
cristales nueva de cinco metros, 
un par mamparas , todo de ocas ión-
Habana , 6 3. 
16353 6 n. 
¡¡LIQUIDACION!! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que real iza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, .un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y jdanos a u t o m á t i c o s . PJlling-
ton, Howard. Monarch y H a m i l -
ton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n.-
F O T O G R A F O S : V E N D O 1,1 \ 
<ea tres c á m a r a s , una g a l e r í a de 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a lu-
minio y bronce, bonita, solida y l i -
gera, prensas, foco cuatro meche-
ros acotlleno p a r a ampliar, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos ,todo b a r a t í s i m o . Habana, 63. 
1 6 35 3 6 n. 
GANGA. S E VENDIO T O D O L U 
ajuar p a r a u n a casa, h a b i é n d o in -
finidad de objetos de valor; camas, 
escaparates, l á m p a r a s , juego de sa-
la, cuarto y comedor y. en una pa-
labra, todo lo que pueda necesitar 
una casa ricamente amueblada. Se 
venden juntos o separados en A n i -
mas, num. 84. casi esquina a G a l i a -
no- 16310 8 m 
CAMAS 
Propias para Hoteles y casa de 
H u é s p e d e s , a precios equitativos, 
en, Neptuno. n ú m . 24. 
1G338 6 n-
P A J A M A S : S E V E N D E N M A U -
ní f i cas pajjamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121. casi esquina a San R a -
fel. t C 4494 27-o 
UOS L U J O S O S Y V A M O S O S a r -
matostes y mostradores de vidr iera 
que c o n s t i t u í a n la farmacia y dro-
g u e r í a " F l Amparo", se venden, en 
p r o p o r c i ó n , y con facilidades. T a m -
b i é n frascos para dispensarlo, ba-
ter ía de porcelana fina tapa bom-
beada, propia para adornos, etc. 
Dirigirse a Ignacio P. Pérez . E s c o -
bar, 102, altos, antiguo. 
16272 7 n. 
FAM1 ¡ J A R R A C C O K D E V U E L -
t.a entera y casi nuevo J6"^9 
uno en el eatablo " E l MUord". sito 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 -
U N MAGNIFICO A l T O M O V I U , 
casi nuevo, do cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000 y se vende 
en menos de la tareera parte de 
su costo, por no necesitarlo su due-




carlos de t a f e t á n calados, d* 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 12 o-
S K V E N D E 
un hermoso juego de cuarto, en-
chapado en nicplc, compuesto de 
escaparate dos lunas t a m a ñ o gran-
de, vestldor, mesa de uoelie, lyvabo 
mediano y una ma&nifica canm de 
bronce. I n f o r m a r á n c u A m a r g u r a , 
i ! , carpintería. 
16054 5 n. 
Los Tres Hermanos 
Casada P r é s t a m o s y Compra-venl] 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4776. 
12737 K m». 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
4192 1 o. 
N E P T U N O , 40. E N V E I N T I Y 
cuatro horas se hacen trajes de 
s e ñ o r a y n i ñ o s , desde 3-00 c:i ade-
lante; 6e reciben los encargos del 
campo y se remiten por Expj-ess. 
Mandando medidas, corset a jus ta -
dores y fajas p a r a s e ñ o r a s en esta-
do. T e l é f o n o A-5497. Se v a a do-
micilio. 
16199 6 n. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de 1c cal , se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
p r é s t a m o s . L o s dos Hermanos, s i -
tuada en Aguila, 188. consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
so realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un I n -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: L o s dos Hermanos, Agui -
la, 1S8, esquina a Gloria . 
14707 5 n. 
i i i u i n i i i i i i i i i i i i i i r i i i i n n m i i i m i i i i i i n i M 
Enté rese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
•nuncios económicos que se 
..ublican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E V E N D E U N C A R R O C O N .su 
v e s t í a , que se dedica a la venta de 
viandas, aves y frutas; h a c i é n d o 1 
una venta de 12 a 15 pesos diarios. 
I n f o r m a r á n en Salud, 107, Habana , 
16586 10 n. 
S E V E N D E N D O S B I C I C L E T A S , 
retranca y ruedas libres; una en 
$1*6; otra c o s t ó $53. en $25. T a m -
b i é n una c á m a r a de g a l e r í a con 
tr ípode , propia t a m b i é n para foto-
grabador. Vil legas, 93. 
16634 10 n. 
G A N G A : S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l chiquito, de ocho a nueve 
caballos do fuerza, para cuatro 
personas; se da en trescientos c in-
cuenta pesos; puede verse en H a -
bana, 157. In forman en L u z , 53, 
zapatero. 16438 10 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . COMÍPRO y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s - Pedroso 3. 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta -
do 532. C 4349 30 10 o. 
; E L I L O R D " 
P E R E Z Y P I N A 
E s p l é n d i d o s Carruaje s de L u j o 
para Bodas. Bautizos y Ent ierros . 
E n la H a b a n a $2-50. V íbora , L u y a -
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. T e l é f o n o A-6590-
14868 7 n. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-^0 y $3-00 l a hora; uno muy 
grande do 60 caballos, para siete 
personas. $3-50. E l chauffeur h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta. 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
14737 5 n. 
11 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
ía rde , y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
VENDO PKRICOS TODAS R \ -
zos; tengo gran semental Bu l l Dogs, 
f r a n c é s , ( s ó l o para cruces) . C o m -
pro todo perro fino, prefiero rato-
nero y folderitos lanudos. Villegas, 
9«. T e l é f o n o A-2075. 
16634 1 0 n. 
S E V U V D U V M U I , O S DE D U S -
heeho. Monte, 363, lavado al vapor. 
Santa C l a r a . 
16349 8 n. 
PERRITOS, L A M D I T O S , M A U -
teses blanquítoa, ingleses. U n ch i -
huahua. cxtraCino, $100 a. m. 
Bulterri , seis meses. Blanco de ex-
pos ic ión . U n galguito y chihuahua. 
Aguacate, 31, barber ía . Compro 
perritos finos. T e l é f o n o A-8746. 
16069 6-n 
S E V E N D E N M U L O S B U E N O S 
y muy baragos, los hay de todos 
precios; m a g n í f i c o s para trabajo de 
campo, por ser muy fuertes y re -
sistentes. T a m b i é n se venden c a -
iros de cuatro ruedas ( T r o y s ) y de 
dos ruedas (bicicletas) , a prec io» 
da verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de T h r a l l - L y n c h Cont. 
Co-, que es tá en Infanta y M a r i -
n a ( d e t r á s del ca fó " E l P a r a í s o " ) , 
o en la-s. Canteras "San Miguel," 
calle Poclto, J e s ú s del Monte. 
15758 6 n. 
SI tiene usted su perro o su íí_ 
hallo enfermo, no lo deje para m « 
ñ a ñ a , envicio hoy a la 
Clínica del Dr. A. Mart ínez 
que e s t á montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
E S T A B L O DE BURRAS 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V£b«ra y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvaos 
dar los avlso(s llamando a l A-4S54i 
16401 30 n. 
f i i i i m i n i i i i i m i i i m i m i i i m i i i i H n m t m r 
Hacendados 
Para obtener abiyidancia de cañí 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de AverJ 
e hijos y E l molino de viento "JE 
Dandy," en venta por Amat La Guar« 
día y Ca. Cuba 60, Habana. Telefona 
A-5471. 
C 4418 alt, 817 
A LOS CARPINTEROS 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s infín, una 
s ierra de calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol, n ú -
mero 8, fonda-
16000 io n. 
in imuroMimimi imin i imimi i iE i i i i i i i iUD 
GRAN O P O R T U N I D A D . S E ven-
den m a g n í f i c o s patines de metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se i«emiten al interior de la Is la 
e n v l á n d o n o s el importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-32 21. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael . <5 4281 12 o. 
A LA " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E C U B A . 
— — — — — — — — — — — Se admite desde UN PES0 en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos meses y el dinero puede sacarse del BANCO cuando se desee. 
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m i l i 
HODC." después de incendiado mar-
chó para legar con graves ave-
rías a la bahía de Coronel.. 
E L E S T A D O D E ' G U E R R A E N T R E 
S E R V I A Y T U R Q U I A 
Sofía, 4. , . 
E l Ministro de Servia que acaba 
de llegar de Constantinopla dice que 
el estado de guerra existe entre Tur-
quía y Servia, aunque no se ha he-
cho la declaración formal. 
CARGOS M I L I T A R E S TURCOS 
Berlín, 4. 
Un despacho de Viena manifiesta 
que Pargut Pasha ha. sido nombrado 
comandante en jefe de los Dardanelos 
y el Bosforo, y Izzet Pasha ha toma-
do el mando de los ejércitos turcos. 
D E S T R U C C I O N D E CAÑONES 
Tokio, 4. - ^ 
Los japoneses han destruido 26 ca-
ñones alemanes y han hecho 800 pri-
sioneros en Sing Tao. 
E l departamento dq* marina en su 
informe manifiesta que los alemanes 
en Slng Tao echaron a pique el cru-
cero austríaco "Kaiserin Elizabeth," 
el cual se había refugiado en aquel 
puerto. 
BOMBAS S O B R E B R U J A S 
Rotterdam, 4. 
Un aeroplano inglés bombardeó 
las obras del ferrocarril en Brujas, 
causando muchos desperfectos; y otro 
aeroplano, también británico, arrojó 
varias bombas en Brujas. 
E n Messines, dice el despacho, un 
tres se sumergió en el río. Todos los 
pasajeros, y todos los empleados del 
tren perecieron. 
E l siniestro fué debido a que la 
inundación del lugar arrastró el puen-
te. 
P A R T E F R A N C E S D E MEDIA NO-
C H E 
París, 4. 
E l Boletín de la media noche dice 
que no ha habido cambios de impor-
tancia en el campo de operaciones. 
Que en la parte Norte se ha efec-
tuado un ligero avance hacia Mes-
sines. En varios puntos del frente 
hubo violento cañoneo sin efectos 
perceptibles, principalmente en el 
Oeste de Lens, entre el Somme y An-
cre, en Argonne, y en el bosque de 
Apremont. 
ACORAZADO RUSO A P I Q U E 
Amsterdam, 4. 
Comunican de Sofía que los buques 
d< guerra turcos han hundido al aco-
razado ruso "Sinop." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 4. 
Un parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice lo si-
guiente: 
"Nuestros ataques en Ipres, al 
Norte de Arras y al Este de Sois-
sous progresan lentamente. Al Sur 
de Verdum y en los Vosgos liemos 
rechazado el ataque de los franceses. 
"En el teatro oriental de la guerra 
no ha habido cambio material algu-
V A R I A S N O T I C I A S 
E l Gobierno turco ha roto definiti-
vamente sus relaciones diplomáticas 
con la Triple Entente. 
Los diplomáticos de Servia acredi-
tados en Constantinopla han sido lla-
mados por su Gobierno. 
Inglaterra, Francia y Rusia ya 
han empezado la guerra contra Tur-
quía. 
Anúnciase que Grecia se esta pre-
parando para unirse a los aliados, 
mientras que Bulgaria moviliza su 
ejército. , 
Las noticias oficiales recibidas del 
campo de operaciones en Bélgica, di-
cen que se han obtenido ventajas en 
algunos puntos, y que en otros el 
enemigo ha sido rechazado. 
Realmente no ha habido cambio al-
guno de importancia. 
Infórmase que loa alemanes han 
abandonado sus posiciones a lo largo 
del río Iser, pero que continúan sus 
ataques sobre Ipser—donde comba-
ten los ingleses—y en donde los ale-
manes refuerzan sus filas con obje-
to de llevar a cabo otro esfuerzo 
para romper las filas enemigas y 
alcanzar la costa. 
P E R S I A Y R U S I A 
Berlín, 4. 
Un despacho de Copenhagen dice 
que el Ministro persa en Petrogrado 
ha pedido la inmediata retirada de 
las fuerzas rusas que ocupan a Per-
sia. 
E L N U E V O G A B I N E T E I T A L I A N O 
Roma, 4. 
Se ha anunciado oficialmente la 
composición del nuevo gabinete ita-
liano . 
Salandra retiene el puesto de Pri-
mer Ministro. 
. E l Barón Sonnino se hace cargo 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores . 
Paolo Carcano toma la cartera de 
Hacienda; y Vittorio Orlando la de 
Justicia. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 4. 
Se ha expedido en esta capital el 
siguiente parte oficial: 
"En la región al sur de Kielge, hi-
cimos la semana pasada 200 oficiales 
y 15,000 soldados prisioneros, ocupan 
do gran número de cañones y ame-
tralladoras . 
" L a flota turca se está concentran-
do en el Mar Negro, con el Bósforo 
por base, procurando, al parecer, elu-
dir el combate con nuestras fuer-
zas". 
BOMBARDEO D E D I E D D A H 
Londres, 4. 
E l crucero inglés "Minerva" ha 
bombardeado el puerto de*Dieddah 
(Arabia) en el Mar Rojo. 
I N F O R M E D E U N C O R R E S P O N -
S A L 
Amsterdam, 4. 
Un corresponsal de Sluis dice que 
el combate librado ayer en Yser fué 
muy encarnizado. Los aliados hicie-
ron replegar al enemigo en la aldea 
de Jabbeke, situada entre Ostende y 
Brujas. 
Agrega el citado corresponsal que 
varios trenes con tropas de refuerzo 
procedentes de Ostende han pasado 
por Brujas, plaza que de un momento 
a otro espérase sea atacada por los 
aliados. 
BOMBARDEO D E LOS D A R D A N E -
LOS 
Roma, 4. 
De Salónica telegrafían que la es-
cuadra aliada continúa bombardean-
do los Dardanelos y que los fuertes 
turcos contestan el fuegc sin causar 
daño alguno a la flota. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 4. 
E l ministro de la Guerra informa 
oficiailmente lo que sigue: 
"Nuestras tropas han cruzado la 
frontera turca después de haber re-
chazado a la vanguardia otomana. 
"Hemos ocupado ocho poblaciones 
y los turcos se han retirado abando-
nando sus muertos." 
LOS A L E M A N E S S E R E T I R A N 
D E B R U J A S 
Londres, 4. 
Informan de Amsterdam que des-
de Gante se oye claramente un fuerte 
cañoneo, y que todo indica que los 
alemanes se retiran de -Brujas hacia 
Thielt. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de a y e r 
N O V I E M B R E 4 
14.791.53 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 4 . 
Se ha publicado el siguiente parte 
oficial: 
"En nuestra izquierda, al norte, la 
situación no ha cambiado. 
" E l enemigo se ha replegado sobre 
la margen derecha del Yser. 
"Hemos reconquistado a Lombaer-
tyde. 
"En la margen izquierda del Yser, 
los alemanes sólo ocupan un extremo 
del puente entre Dixmude y Nieu-
port. 
"Han abandonado prisioneros, he-
ridos y cantidades de material de ar 
tillería. 
"Entre Arras y Oise hemos avan-
zadci al Este de Quesnoy y hasta las 
alturas de Parvillers". 
AMBOS C O N T E N D I E N T E S 
O B T I E N E N V E N T A J A S 
París, 4. 
Los combates librados durante el 
día en Bélgica han dado por resulta-
do que los aliados avanzaran en las 
cercanías de Dixmude y Lys, y los 
alemanes en la región de Vailly y 
Ohavonne. 
F U E R T E C O M B A T E 
Amsterdam, 4 . 
E n el triángulo formado por Dix-
mude, Ypres y Roulers se ha librado 
hoy un fuerte ccmbate. Créese que 
los alemanes tratan de romper en di-
cho punto las líneas de los aliados. 
"Un cambio repentino se ha notado 
desde ayer en el punto de la Prusia 
Oriental, en donde el enemigo, que 
recientemente se encontraba a la 
ofensiva, ha empezado a retirarse 
por todas partes. 
"Esta retirada se hace más preci-
pitadamente en el ala izquierda ale-
mana, que vigorosamente ha sido re-
chazada hacia Biala y Lyck. 
"Hemos ocupado a Bakalarjeve, en 
donde hemos capturado grandes 
cantidades de armas y municiones y 
hemos copado a una compañía ale-
mana. 
"En la ribera izquierda del Vístu-
la los alemanes continúan retirán-
dose a toda prisa hacia la frontera. 
"Nuestras fuerzas han ocupado a 
San Domir." 
BARCOS D E G U E R R A 
J A P O N E S E S 
Valparaíso, 4. 
Un vapor pesquero anuncia haber 
visto ocho barcos do guerra japone-
ses a la altura de la Isla Easter. 
BARCO P E S C A D O U D E S T R U I D O 
Copenhague, 4. 
Un barco pescado^ alemán de buen 
(amaño ha sido destruid» por una 
mina al Sur de la Isla danesa de 
Langelana. 
H O L A N D E S E S INDIGNADOS 
C A B L E G R A M A S 
D I R E C T O S D E E S P A Ñ A 
í -a c u e s f / ó n d e 
/05 p r e s u p u e s t o s 
B U G A L L A L LO A R R E G L A R A TO-
DO 
Madrid, 4. 
E l señor Dato, hablando hoy con 
los periodistas, se lamentó de la in-
transigencia de los liberales en el 
asunto del aumento de los presu-
puestos . 
E l Jefe del Gobierno manifestó 
que había encargado al ministro de 
Hacienda, señer Bugallal, que estu-
die el asunto. 
Y añadió que abriga la esperanza 
de que el señor Bugallal lo arregle 
todo. 
L o s d e m ó c r a t a s y 
l o s p r e s u p u e s t o s 
ANUNCIANDO L A OPOSICION 
Madrid, 4. 
También los demócratas se oponen 
al aumento de los presupuestos. 
E l jefe del partido, señor García 
Prieto, anunció que la minoría demó-
crata emprenderá en el Parlamento 
una ruda oposición contra el citado 
aumento. 
E l C a r d e n a l P a t r i a r c a 
d e L i s b o a 
Panteones Terminados 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispoastos para enterrar 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
P. D. 
L A S E Ñ O R I L 
Adelaida González Lauzan 
V i u d a d e G a r c í a de V i l l a l t a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir la Extremaunción 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, los 
que suscriben, hijos, hijo político y hermana, ruegan a sus amis-
tades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Salud, 69, altos, pa-
ra desde allí accanpañar el cadáver a la Necrópolis de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre 5 de 1914. 
María Isabel, María Lina , Aureliano, Antonio, Virgi-
lio y Octavio García de Villalta; José López Pérez-
Inés González. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
L L E G A D A A C A S T E L L O N 
Madrid, 4. 
Comunican de Castellón que ha 
llegado precipitadamente a aquella 
localidad el Cardenal Patriarca de 
Lisboa. 
Algunas personas relacionan el 
viaje del Cardenal con los últimos 
sucesos desarrolladcs en la vecina 
república. 
I n t r a n s i g e n c i a 
d e / o s l i b e r a l e s 
CONFERENCIA E N T R E DATO Y 
ROMANONES 
Madrid, 4 . 
E l Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, ha celebrado una dete-
nida conferencia con el jefe de los li-
berales, señor Conde de Romanéales. 
Trató el señor Dato en esta confe-
rencia de conseguir que los liberales 
cedieran en la intransigencia que 
muestran ante los aumentos en los 
nuevos presupuestos, especialmente 
el que afecta a Instrucción Pública. 
Pero el señor Conde de Romanones 
se mostró irreductible diciendo que 
esos aumentos se íán combatidos en 
el Parlamento por la minoría libe-
ral . 
E l señor Dato en vista de la in-
transigente actitud adoptada por el 
jefe liberal, busca el modo de llegar 
a una fórmula que satisfaga a los li-
berales y evite una crisis en el actual 
Gabinete, 
En e l C o n g r e s o 
LO D E L O S ESPAÑOLES D E 
L I E J A 
Madrid, 4. 
E n la sesión celebrada en la tarde 
de hoy en el Congreso de los diputa-
dos, el señor Soriano pidió al Gobier-
no que averigüe lo que haya de cierto 
sobre la muerte de varios españoles 
en Lieja . 
Se rehusa hacer investigaciones 
oficiales que aclaren el asunto. 
t.a m u e r t e d e l 
a v i a d o r C o r t i ' i o 
F U N E R A L E S 
Madrid, 4. 
Se han celebrado solemnes funera-
les por el eterno descanso del avia-
dor español señor Cortijo, muerto re-
cientemente . 
A la fúnebre ceremonia asistió nu-
merosa concurrencia. 
A m p l í a a m n i s t í a 
L E C T U R A D E L P R O Y E C T O 
Maadrid, 4. 
""Con motivo del nacimiento del nue-
vo Infante don Gonzalo se acordó 
conceder una amplia amnistía. 
E l Rey firmará mañana el decreto 
autorizando la lectura, en el Parla-
mento, del citado proyecto. 
E l m o d u s v i v e n d i 
G E S T I O N E S D E L SR. SEDO 
Madrid, 4. 
Ha llegado a esta Corte, proceden-
te de Barcelona, el señor Sedó. 
Hizo el viaje el señor Sedó con el 
único objeto de pedir al Senado que 
sea ratificado el "Modus Vivendi" 
con Cuba y que en él se dé un lugar 
preferente al tabaco. 
Con ^ ^ ¡ o d e f i f í i n i s t r o s 
¿SE C I E R R A N L A S C O R T E S ? 
Madrid, 4. 
Hoy celebrarcai Consejo los minis-
tros. 
Y aunque ellos nada dijeron, se 
cree que hayan acordado la clausura 
de las Cortes, para evitar debates 
peligrosos para la neutralidad de E s -
paña. 
E l p r e s u p u e s t o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
B E R G A M I N NO C E D E 
Madrid, 4. 
E l ministro de Instrucción Pública, 
señor Bergamín, ha manifestado hoy 
que no está dispueto a ceder en «i 
asunto del aumento del presupuesta 
de su departamento. 
Añadió el señor Bergamín que dî  
cho aumento es ImpreRcindible par^ 
llevar a la práctica xas reformas quQ 
tiene en cartera. 
Por lo demás—terminó diciendo el 
ministro—desprecio las injurias y iaa 
amenazas que se me dirigen. 
L e r r o u x e n M a d r i d 
Madrid, 4 . 
1 
Ha llegado a esta capital el jefe dé 
los radicales, don Alejandro Lerroux. 
A peco de llegar el "leader" radú 
cal fué visitado por los periodistas 
quienes le preguntaron si tiene pen-
sado hablar en el Parlamento sobra 
la neutralidad de España. 
E l señor Lerroux les dijo que antea 
de llevar el asunto al Congreso cele-
brará una conferencia con el señor 
Datci. 
L a s a l u d 
d e ^ ' ú a l l i t o ' , 
L I G E R A M E J O R I A 
, Madrid, 4. 
Dicen de Sevilla que el aplaudido 
matador de toros, Joselito Gómea 
"Gallito", que como se sabe está ata 
cado de tifus, ha experimentado al-
guna mejoría. 
M u e r t e d e 
u n f i n a n c i e r o 
5 N 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 ~ H a b a n a 
Burdeos, 4. 
Tres batallones de un regimiento 
holandés destacados en la provincia 
de Limburgo, han remitido una co-
municación a la Legación alemana en 
La Haya, rogando al ministro ale-
mán que haga saber al Kaiser que 
los que componen esos batallones 
están capacitados, por la posición que 
ocupan en la ^frontera, para presen-
tar su testimonio, como testigos ocu-
lares, acerca de las atrocidades come-
tidas por las tropas alemanas en 
Bélgica. 
Agregan que están profundamente 
indignados ante estos actos de los 
alemanes y declaran que el ejército 
holandés, cuando se presente la opor-
tunidad, vengará a sus hermanos 
belgas y defenderá hasta el último 
extremo el suelo patrio, si llega a 
ser invadido. 
L O S RUSOS P E R D I E N D O 
Berlín, 4. 
Los primeros encuentros librados 
en la frontera turca han dado un 
resultado desfavorable para los ru-
sos. 
Diecinueve transportes rusos, que 
llevaban a bordo 1.700 minas para 
bloquear las aguas turcas, han sido 
echados a pique por los turcos. 
P A R A P R O T E G E R 
A LOS C R I S T I A N O S 
Londres, 4. 
Noticias recibidas de Atenas anun-
cian la llegada a Beirut de un barco 
de guerra americano para proteger 
a los cristianos. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Havre, 4. 
Un parte oficial belga dice lo si-
guiente: 
"Los destacamentos de los aliados 
que hoy adelantaron hasta Lombert-
zyde, no encontraron a enemigo nin-
guno. 
Pequeños destacamentos de artille-
ría permanecen todavía en la direc-
ción de Westende y al Norte y Este 
de Schoorbakke. 
"Pequeñas secciones de la reta-
guardia del enemigo ocupan todavía 
varios puentes y fincas de la mar-
gen izquierda del río, cerca de Stuy-
venkenskerh. 
"Una columna compacta del ene-
migo, que se extiende desde Leke 
hasta Thouront ha marchado en di-
rección Este. 
"No hay fuerzas enemigas de im-
portancia al Este de Iser, pero va-
rios trenes de provisiones se han di-
rigido desde Thourout hacia Deynze 
sobre el Lys. 
LOS F A R O S D E L 
M E D I T E R R A N E O 
Londres, 4. 
L a agencia Reuter informa que los 
turcos han empezado a hacer apre-
samientos marítimos y que la Su-
iblime Puerta ha ordenado que se 
extingan todos los faros del litoral 
del Mediterráneo. 
Saratoga, Spring., 4. 
A causa de una violenta hemorra-
gia ha fallecido el conocido financie-
ro Mr. Fritz Augustas Heinze. 
C l a u s u r a d e l 
m a t a d e r o 
Chicago, 4. 
Las autoridades de esta ciudad han 
ordenade el cierre de la "Union Stock 
Yard", el mercado de ganado más 
grande del mundo, a consecuencia de 
una enfermedad que padecen las re-
ses que se sacrifican en dicho mata-
dero. 
HIÍLUI D E L PACIFICO 
R c s u l f a d o d e 
l a s e l e c c i o n e s 
New York, 4. 
Los últimos escrutinios indican que 
la mayoría de los demócratas en la 
Cámara de Representantes ha sido 
reducida a 23 puestos; pero en cam-
bio tendrán mayoría en el Senado. 
l / a p o r e s ^ d e C u b a 
Nueva York, 4. 
Han llegado a este puerto los va-
pores "Tagus", procedente de Anti-
11a, y "Ragnarott," de Caibarién. 
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
P r í n c i p e R o m a n o 
Roma, 4. 
Ha fallecido tel Príncipe Mario 
Chigi Albani, Mariscal de la Santa 
Iglesia Romana y del Cónclave. 
Solicitud de colocación 
U n hombre, 28 a ñ o s de edad, 
busca una c o l o c a c i ó n en l a I s l a de 
Ouba que corresponda a sus capa-
cidades. Con los conocimiento del 
negocio de e x p o r t a c i ó n e importa-
ción, así como de l a t e n e d u r í a de 
libros en partida doble, une los 
dea ing-lés, e spaño l , a l e m á n y f ran-
cés . E s oapaz de tomar dictado 
en alemá.n, i n g l é s y e s p a ñ o l . B u e -
nas referencias. D i r í j a n s e a AI>-
F R I S D MÜIJLÍER, 115 H e n r y Street, 
Brooklyn, N . Y . 
l6fi3P . ( ^ 
TIEMPO P A R A L A F L O R I D A 
Morro, Noviembre 4. 
A l a 1 p . n i . 
Según el Observatorio de Washing-
ton, el tiempo para la Florida bue-
no esta noche y el jueves. 
A l Este del Golfo mejicano vientos 
ligeros y variables. 
A l Sur del Atlánt ico vientos lige-
ros, vaxñables, predominando del Sur-
oeste. 
GUYCTU. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
4 Noviembre 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
moridiano 75 de Greenwich. » 
Barómetro en mi l ímet ros : 
Pinar, 760.09.—Habana, 760.92.— 
Matanzas, 761.30.—Isabela, 760.51. 
—Santa Clara, 760.72.—Camagüey, 
759.88.—Santiago,. 760.77. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23'4, m á x i m a 
29'6, mínima 20.8. 
Habana, del momento 24'0, máxi -
ma 26'5, mínima 22.8. 
Matanzas, del momento 24'9, máxi-
ma 27'2, mín ima 22'6. 
Isabela, del momento 24'5, m á x i m a 
25'5, mínima 21'5. 
Santa Clara, del momento 23'0, má-
xima 26'5, mínima 22'0. 
Camagüey, del momento 25'4, má-
xima 28'7, mínima 21'5. 
Santiago, del momento 26'4, máxi-
ma 31'0, mínima 25'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 3.6,—Habana, E , 2.7. 
Matanzas, E S E . flojo.—Isabela» E . 
id.—Santa Clara, E . id.—Camagüey, 
N. id.—Santiago, N E . id. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, 4.5.—Isabela, 62.2. San-
ta Clara, 40.0.—Camagüey, lloviznas. 
Santiago, 3.0. 
Estado del cielo: 
Pinar y Habana, cubierto'.—Matan-
zas, Isabela, Camagüey y Santa Cla-
ra, parte cubierto.—Santiago, despe-
jado. 
E L "MON MOUTH" 
S L "GOOD H O P E ' 
E L "G-LA SGOW" 
Les tres cruceros ingleses batidos fr ente a la costa chilena por los buques 
alemanes. E l primero fué echado a pique y los otros dog sufrieron gra-
ves av e r í a s . 
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De Santiago de Coba 
(Por telégrafo). 
V I S I T A A L A TUMBA 
D E E S T R A D A PALM4 
Santiago de Cuba, Noviembre 4 
8-50 p. m. 
En la mañana de hoy los estiw 
diantes del Instituto Provincial haa 
ofrendado una corona sobre el sei 
pulcro de Estrada Palma y han pro-
nunciado discursos los jóvenes Ra-
fael Fernández e Isidoro Castella-
nos. 
A las cinco de la tarde de hoy, 
mismo se ha verificado solemne-
mente la peregrinación popular al 
Cementerio como tributo de homena-
je a la^ memoria del gran patriota. 
Habló elocuentemente el doctoí 
Ohávez Milanés. 
A l acto concurrieron el Goberna-
dor provincial, el alcalde municipal 
ias bandas de música del Ayunta-
miento y de la Guardia Rural. 
Asist ió también numerosís imo pú-
blico y el Comité de "Amigos de Es -
trada Pallma". iniciador del home-
naje anual. J 
La tumba fué cubierta de flores. 
LAS ELECCIONES 
Los datos electorales conocidos 
hasta las cinco de la tarde de hoy in-
dican el triunfo seguro de los can-
didatos conservadores general Mila-
nés, Pablo G. Menoeal, Prado, Gw 
raudy, López y González Manet. 
De los liberales zayistas se creé 
segura la elección de Arias, Feriaj 
Barceló, Planas, Mojena y León. 
D E N U N C I A 
Los candidatos conservadores par^ 
Representantes Pablo G. Menoeal i. 
Eduardo González Manet, han denun-t 
ciado el delito electoral cometido poi! 
los miembros del colegio número! 
dos, barrio de la Trinidad, de esti 
ciudad. 
E l juzgado instruye sumario. 
COMPAÑIA DRAMATICA 
Procedente de la América Central 
ha llegado hoy la compañía dramán 
tica española de la insigne Matilde 
Moreno. 
Ac tua rá pocos días y seguirá luen 
go para esa capital. 
E L DELEGADO APOSTOLICO 
Mañana pa r t i r á para Camagüey el 
delegado apostólico. Monseñor Nouel^ 
DETENCION 
Con motivo del crimen en la caj 
rretera Cuabita, ha sido detenido 
Isidro Rivero. 
^ E l ^ o r r e s p o n s a ^ 
De Cienfuegos 
Cienfucgos, Noviembre 4, a las 8 Jl 
45 p . m . 
El pueblo espera impaciente el r6"* 
sultado de las elecciones, por no nâ  
ber noticias oficiales en la provincia* 
—Hoy fué curado en ol centro ad 
socorro Joaquín Benítez, de quemada 
ras graves en distintas regiones del 
cuerpo al volcársele encima un jar 
de agua hirviendo. 
—Serafina Quesada ha dado cono-
cimiento a la Jefatura de Policía ^ 
que su hijo de catorce años Francisc^ 
Muñoz, se fugó del domicilio lleván-
dose del escaparate 150 P630,5*^V8 
r ías prendas. «iw^-r-
— E l escrutinio municipal no n» 
terminado. Bove. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza hov desperdi-
ciado—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y l e ñ a . - D e n m a v o í etnacidad a sus apíratos 
sm hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la caSa de máquinas d r ^ I ? ^ ^ J á - S e una 
vez al mes . -S imPl i f iq„en la fabricación O M I T I E N D O e r a n d o de ía cachaza y S s i ^ í d a la 
defecacion.-No tengan pérdida en la polarización.—LO H A C E el I ^ T E T Í FT rí a materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, d iHg i i e * I L T E R - C E L - ( L a 
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